




















































































































　以下 1 - 1風呂鍬が 5例、 1 - 2板鍬・平鍬が 16例、 1 - 3
























































































































































































































































































































































面を正方形の枠にはめたとき、高さ Hが幅Wの 3分の 1以





















































































































































































































































　砺波の民具では、「マモノ」と呼ばれる太い縄が 28 m 80 cm


































































































































































































































































2 - 1  たたく（叩）・うつ（打）・つく（搗）、ならす（均）・
まぜる（混）・くだく（砕）・つぶす（潰）
2 - 2  きる（切）・かる（刈）・ひききる（輓）・はさみきる
（挟）・けずる（削）・わる（割）・けずる（削）・ほる
（彫）・つく（突）・さす（刺・穴をあける）
2 - 3  つむぐ（紡）・うむ（績）、あむ（編）・おる（織）・ぬ
う（縫）
2 - 4  ふるう（篩）・すく（漉）・こす（濾）、ひる（簸）・ゆ
る（揺）・あおる（傓）、こく（扱）・すく（梳）
2 - 5  ほる（掘）・おこす（起・反転）・くだく（砕）・かく
（搔）・ならす（均）


































































































































　以下の 2 - 5 -③は「砕く」ことに、 2 - 5 -④は「搔く」の






























































































































































































































































































能別」の一覧表である。収録民具は約 3500 件（細かく数えると約 5500 点）あり、同種とみなされる民具も複数
点が収集されているが、すべてに個別情報が伴い、ひとつとして同じものは無い。しかし、基本的な形態と機能がほ


























































P 404 Ⅴ衣 9　裁縫 Ⅴ-527 毛糸手編棒 棒状 棒状 棒状 木 削出 セーター 裁縫・衣料の調整 編む 編む ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 067 Ⅰ農林業 2田植
（2）田植用具




木 削出 苗籠 運ぶ 吊り下げる・担う 吊り下げる・担う・運ぶ ･･ 本体中央部 両端に切
り込み
移動運搬 人（肩）
P 069 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理
Ⅰ-308① 天秤棒・カタネボー 棒状 中央部がやや太い 棒状両端（突
起を埋込）
木（杉） 削出 肥桶 施肥・運搬 吊り下げる・担ぐ 吊り下げる・担う・運ぶ ･･ 本体中央部 両端に突
起
移動運搬 人（肩）
P 559 Ⅷ移動運搬 14
天秤棒と荷縄
Ⅷ-078 天秤棒・カタネボー 棒状 棒状（角棒）、中央やや太
い









P 141 Ⅰ農林業 4収穫
（3）度量衡





度量衡用 こする・ならす ならす ･･ 本体 ･･ 情報 人（手）
P 435 Ⅵ食 1調理　
擂鉢と擂粉木









擂る ･･ 本体 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 436 Ⅵ食 1炊事・調
理（3）調理具









擂る 本体 加工（加撃） 人（手）




棒状 棒状＋棒状（柄） 棒状 竹 害鳥（スズ
メ）
害鳥防除 打つ・音を立てる 音を立て追う ･･ 棒状 ･･ 情報 人（手）
P 144 Ⅰ農林業 4収穫
（3）度量衡
Ⅰ-589 竿秤（さおばかり） 棒状 棒状＋鈎状＋縄状 棒状 木・鉄・
繊維





P 194 Ⅱ手工業 1紡織
（2）整経
Ⅱ-041 つり棒・メッパリ 棒状 棒状＋糸状 棒状 竹 糸（経糸） 機織り（整経） とおす・かける 掛ける・整える 糸 ･･ ･･ 収納支持 人（手）








































P 224 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-034 墨刺 I形 棒状（両端を少し削る） 棒状 竹 材木 印を付ける （墨をつけて）こ
する
線を引く ･･ 本体（握り） ･･ 情報 人（手）
　1-1-②　曲がった棒状（ややへの字に曲がる）




棒状（曲がり） 棒状（へ字形）木 削出 ボータ（扱
落した籾や
穂等）
脱穀・脱粒 叩く 叩く・脱穀・脱粒 ･･ 柄（本体） ･･ 加工（加撃） 人（手）








































P 404 Ⅴ衣 9　裁縫 Ⅴ-527 毛糸手編棒 棒状 棒状 棒状 木 削出 セーター 裁縫・衣料の調整 編む 編む ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 067 Ⅰ農林業 2田植
（2）田植用具




木 削出 苗籠 運ぶ 吊り下げる・担う 吊り下げる・担う・運ぶ ･･ 本体中央部 両端に切
り込み
移動運搬 人（肩）
P 069 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理
Ⅰ-308① 天秤棒・カタネボー 棒状 中央部がやや太い 棒状両端（突
起を埋込）
木（杉） 削出 肥桶 施肥・運搬 吊り下げる・担ぐ 吊り下げる・担う・運ぶ ･･ 本体中央部 両端に突
起
移動運搬 人（肩）
P 559 Ⅷ移動運搬 14
天秤棒と荷縄
Ⅷ-078 天秤棒・カタネボー 棒状 棒状（角棒）、中央やや太
い









P 141 Ⅰ農林業 4収穫
（3）度量衡





度量衡用 こする・ならす ならす ･･ 本体 ･･ 情報 人（手）
P 435 Ⅵ食 1調理　
擂鉢と擂粉木









擂る ･･ 本体 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 436 Ⅵ食 1炊事・調
理（3）調理具









擂る 本体 加工（加撃） 人（手）




棒状 棒状＋棒状（柄） 棒状 竹 害鳥（スズ
メ）
害鳥防除 打つ・音を立てる 音を立て追う ･･ 棒状 ･･ 情報 人（手）
P 144 Ⅰ農林業 4収穫
（3）度量衡
Ⅰ-589 竿秤（さおばかり） 棒状 棒状＋鈎状＋縄状 棒状 木・鉄・
繊維





P 194 Ⅱ手工業 1紡織
（2）整経
Ⅱ-041 つり棒・メッパリ 棒状 棒状＋糸状 棒状 竹 糸（経糸） 機織り（整経） とおす・かける 掛ける・整える 糸 ･･ ･･ 収納支持 人（手）








































P 224 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-034 墨刺 I形 棒状（両端を少し削る） 棒状 竹 材木 印を付ける （墨をつけて）こ
する
線を引く ･･ 本体（握り） ･･ 情報 人（手）
　1-1-②　曲がった棒状（ややへの字に曲がる）




棒状（曲がり） 棒状（へ字形）木 削出 ボータ（扱
落した籾や
穂等）
脱穀・脱粒 叩く 叩く・脱穀・脱粒 ･･ 柄（本体） ･･ 加工（加撃） 人（手）
























































棒状（屈曲）＋棒状 棒状＋握り柄 鉄 鍛造品 モルタル 石工 のせて 詰める（目地に） ･･ 握り ･･ 加工（加撃） 人（手）
　1-1-③　先が尖った棒状：針・串・釘・錐・鎗など
P 247 Ⅲ　諸職 4　
屋根葺き
Ⅲ-108 ハリ I形 棒状 棒状（先端が
尖る）
竹 屋根茅 屋根葺き 縄をさす 通す ･･ 本体（柄） ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 398 Ⅴ衣 8　化粧・
結髪
Ⅴ-502② 簪（かんざし） I形 棒状 金属 髪 化粧・身を飾る 差す 飾る 情報 人（手・頭）
P 236 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-067 錐（きり） I形 刃物（錐） 鉄 鍛造品 材木 あける（穴を） 突き立てて、もみ
こんで
あける（穴を） ･･ 握り ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 204 Ⅱ手工業 1紡織
（3）機織







広げる 針 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 438 Ⅵ食 1炊事・調
理（3）調理具
Ⅵ-141 氷割り I形 釘状 鉄 鍛造品 氷 炊事・調理 突く 割る 握り 加工（加撃） 人（手）
P 587 Ⅸ社会生活 8　
遊び
Ⅸ-092 スキーストック 棒状 棒状 2本 棒状 竹 身体　 遊戯 突く 支える 握り 移動運搬 人（手）
　1-1-④　先端が二股の棒状（Y形）
P 559 Ⅷ移動運搬 14
天秤棒と荷縄
Ⅷ-79 荷棒 ･ビアヅエ Y形 棒状（Y字） 木 背負板
（セータ）
荷を運ぶ 下に当てる 支える・休む 移動運搬／収
納支持
人（手）
P 040 Ⅰ農林業 1耕耘
（2）砕土 ･代掻





押す・引く・均す ･･ 柄（Y字形） ･･ 加工 人（手）
　1-1-⑤　先端に刃がある棒状（I 形）：主に工具類の鑿・楔など
P 233 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-060 刺鑿（さしのみ） I形 鑿形・刃物 鉄 鍛造品 材木　 彫る（穴を） 押し付け 彫る（穴を） ･･ 握り ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 234 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-063 叩鑿（たたきのみ） I形 鑿形・刃物 鉄 鍛造品 材木　 彫る（穴を） 当てて槌でたたき 彫る（穴を） ･･ 握り ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 250 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-120 平鑿 I形 棒状・刃物 鉄 鍛造品 石　 石を削る・彫る 削る・彫る 割る（石を） ･･ 本体（握り） ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 250 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-121 底突鑿 I形 棒状・刃物 鉄 鍛造品 石　 石を削る・彫る 削る・彫る 割る（石を） ･･ 本体（握り） ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 251 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-122 荒鑿（あらのみ） I形 釘状・刃物・棒状 棒状 鉄 鍛造品 石　 石を削る・彫る 削る・彫る 割る（石を） ･･ 本体（握り） ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 251 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-124 手鑿（てのみ） I形 釘状・刃物・棒状 釘状（両端が
尖る）
鉄 鍛造品 石　 石を削る・彫る 叩く・削る 削る（石を） ･･ 本体（握り） ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 253 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-135 バリ・クジリ I形 棒状 棒状 鉄 鍛造品 石材　 石工 さしこむ・梃子の
力で
動かす ･･ 本体（握り） ･･ 移動運搬 人（手）
47




























棒状（屈曲）＋棒状 棒状＋握り柄 鉄 鍛造品 モルタル 石工 のせて 詰める（目地に） ･･ 握り ･･ 加工（加撃） 人（手）
　1-1-③　先が尖った棒状：針・串・釘・錐・鎗など
P 247 Ⅲ　諸職 4　
屋根葺き
Ⅲ-108 ハリ I形 棒状 棒状（先端が
尖る）
竹 屋根茅 屋根葺き 縄をさす 通す ･･ 本体（柄） ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 398 Ⅴ衣 8　化粧・
結髪
Ⅴ-502② 簪（かんざし） I形 棒状 金属 髪 化粧・身を飾る 差す 飾る 情報 人（手・頭）
P 236 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-067 錐（きり） I形 刃物（錐） 鉄 鍛造品 材木 あける（穴を） 突き立てて、もみ
こんで
あける（穴を） ･･ 握り ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 204 Ⅱ手工業 1紡織
（3）機織







広げる 針 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 438 Ⅵ食 1炊事・調
理（3）調理具
Ⅵ-141 氷割り I形 釘状 鉄 鍛造品 氷 炊事・調理 突く 割る 握り 加工（加撃） 人（手）
P 587 Ⅸ社会生活 8　
遊び
Ⅸ-092 スキーストック 棒状 棒状 2本 棒状 竹 身体　 遊戯 突く 支える 握り 移動運搬 人（手）
　1-1-④　先端が二股の棒状（Y形）
P 559 Ⅷ移動運搬 14
天秤棒と荷縄
Ⅷ-79 荷棒 ･ビアヅエ Y形 棒状（Y字） 木 背負板
（セータ）
荷を運ぶ 下に当てる 支える・休む 移動運搬／収
納支持
人（手）
P 040 Ⅰ農林業 1耕耘
（2）砕土 ･代掻





押す・引く・均す ･･ 柄（Y字形） ･･ 加工 人（手）
　1-1-⑤　先端に刃がある棒状（I 形）：主に工具類の鑿・楔など
P 233 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-060 刺鑿（さしのみ） I形 鑿形・刃物 鉄 鍛造品 材木　 彫る（穴を） 押し付け 彫る（穴を） ･･ 握り ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 234 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-063 叩鑿（たたきのみ） I形 鑿形・刃物 鉄 鍛造品 材木　 彫る（穴を） 当てて槌でたたき 彫る（穴を） ･･ 握り ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 250 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-120 平鑿 I形 棒状・刃物 鉄 鍛造品 石　 石を削る・彫る 削る・彫る 割る（石を） ･･ 本体（握り） ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 250 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-121 底突鑿 I形 棒状・刃物 鉄 鍛造品 石　 石を削る・彫る 削る・彫る 割る（石を） ･･ 本体（握り） ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 251 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-122 荒鑿（あらのみ） I形 釘状・刃物・棒状 棒状 鉄 鍛造品 石　 石を削る・彫る 削る・彫る 割る（石を） ･･ 本体（握り） ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 251 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-124 手鑿（てのみ） I形 釘状・刃物・棒状 釘状（両端が
尖る）
鉄 鍛造品 石　 石を削る・彫る 叩く・削る 削る（石を） ･･ 本体（握り） ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 253 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-135 バリ・クジリ I形 棒状 棒状 鉄 鍛造品 石材　 石工 さしこむ・梃子の
力で
動かす ･･ 本体（握り） ･･ 移動運搬 人（手）
48
形態別一覧表：硬質系 1　棒状のもの











P 251 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-125 矢・マメヤ I形 釘状・刃物・棒状 棒状 鉄 鍛造品 石　 石を割る 叩く・削る 彫る（石像などを） ･･ 本体（握り） ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 252 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-127 矢・ヒラキヤ I形 棒状 棒状 鉄 鍛造品 石　 石を割る 叩く・削る 彫る（石像などを） ･･ 本体（握り） ･･ 加工（加撃） 人（手）
1-2　棒状（複数材で構成されるもの）
　1-2-①　Ⅰ形・Ⅹ形
P 464 Ⅵ食 2飲食
（4）箸
Ⅵ-245 箸 棒状 棒状 2 棒形 木 飯・おかず 飲食 つかむ・挟む 挟む・摘む 本体 移動運搬 人（手）
P 239 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-077 端金（はたがね） I形 棒状＋棒状（ネジ留め） 棒状 鉄 板など　 固定する はさむ 固定する ･･ 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 406 Ⅴ衣 10　洗濯 Ⅴ-537 伸子 I形 棒状 棒状 2本　並 
んだ針で挟む）
木＋針 布　 洗濯 はさむ・張る 伸ばす ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 436 Ⅵ食 1炊事・調
理
Ⅵ-135 芋洗い X形 棒状・X字 木 芋など 炊事・調理 ねじる・こじる 洗う ･･ 加工 人（手）
P 247 Ⅲ　諸職 4　
屋根葺き
Ⅲ-109 屋根鋏 X形 刃物 刃物 鉄 鍛造 屋根の茅　 屋根葺き 挟む・切る 切り揃える ･･ 柄 2 ･･ 加工 人（手）
P 253 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-132 ヒバシ（ヤットコ） X形 棒状・X字 刃物 鉄 鍛造 鑿や矢　 石工 挟む・握る 火にいれる ･･ 本体（握り） ･･ 加工 人（手）
P 253 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-133 ヤットコ X形 棒状・X字 刃物 鉄 鍛造 鑿や矢　 石工 挟む・握る 火にいれる ･･ 本体（握り） ･･ 加工 人（手）
P 262 Ⅲ　諸職 7　
鍛冶屋
Ⅲ-167 ヤットコ X形 棒状・X字 刃物 鉄 鍛造 炉で焼いた
熱い金属
鍛冶 挟む 固定する ･･ 柄 2 ･･ 加工 人（手）
P 263 Ⅲ　諸職 7　
鍛冶屋
Ⅲ-168 ヤットコ X形 棒状・X字 刃物 鉄 鍛造 炉で焼いた
熱い金属
鍛冶 挟む 固定する ･･ 柄 2 ･･ 加工 人（手）
P 400 Ⅴ衣 8　化粧・
結髪
Ⅴ-512 髪鏝（かみごて） X形 棒状・X字 金属 髪 化粧・身を飾る 熱してあてる 整える ･･ 加工 人（手）・熱
P 105 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（4）灌漑
Ⅰ-427 排水溝掘器・ミゾカキ X形 板状（刃物）枠状（X形）＋
棒状 2
刃物 鉄＋木 鍛造 水田の泥　 排水 溝を掘る・泥を挟
んで搔きあげる
搔く・搔き取る ･･ 柄 2 ･･ 加工 人（手）
　1-2-②　L形（鍬形）：板状刃物＋棒状（柄）※以下 1-6～11の項は重複のため省略
P 001 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起




板状（床） 柄 ･･ 加工 人（手）
P 002 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起




円筒（ひつ） 柄 ･･ 加工 人（手）
P 005 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起
Ⅰ-016 アゼヌリグワ ∠形 篦状・匙状＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 田畑の土　 あぜ塗り・耕す・
起こす
すくう・塗る すくう・塗る（あぜの泥を） ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 005 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起




･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
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P 251 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-125 矢・マメヤ I形 釘状・刃物・棒状 棒状 鉄 鍛造品 石　 石を割る 叩く・削る 彫る（石像などを） ･･ 本体（握り） ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 252 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-127 矢・ヒラキヤ I形 棒状 棒状 鉄 鍛造品 石　 石を割る 叩く・削る 彫る（石像などを） ･･ 本体（握り） ･･ 加工（加撃） 人（手）
1-2　棒状（複数材で構成されるもの）
　1-2-①　Ⅰ形・Ⅹ形
P 464 Ⅵ食 2飲食
（4）箸
Ⅵ-245 箸 棒状 棒状 2 棒形 木 飯・おかず 飲食 つかむ・挟む 挟む・摘む 本体 移動運搬 人（手）
P 239 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-077 端金（はたがね） I形 棒状＋棒状（ネジ留め） 棒状 鉄 板など　 固定する はさむ 固定する ･･ 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 406 Ⅴ衣 10　洗濯 Ⅴ-537 伸子 I形 棒状 棒状 2本　並 
んだ針で挟む）
木＋針 布　 洗濯 はさむ・張る 伸ばす ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 436 Ⅵ食 1炊事・調
理
Ⅵ-135 芋洗い X形 棒状・X字 木 芋など 炊事・調理 ねじる・こじる 洗う ･･ 加工 人（手）
P 247 Ⅲ　諸職 4　
屋根葺き
Ⅲ-109 屋根鋏 X形 刃物 刃物 鉄 鍛造 屋根の茅　 屋根葺き 挟む・切る 切り揃える ･･ 柄 2 ･･ 加工 人（手）
P 253 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-132 ヒバシ（ヤットコ） X形 棒状・X字 刃物 鉄 鍛造 鑿や矢　 石工 挟む・握る 火にいれる ･･ 本体（握り） ･･ 加工 人（手）
P 253 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-133 ヤットコ X形 棒状・X字 刃物 鉄 鍛造 鑿や矢　 石工 挟む・握る 火にいれる ･･ 本体（握り） ･･ 加工 人（手）
P 262 Ⅲ　諸職 7　
鍛冶屋
Ⅲ-167 ヤットコ X形 棒状・X字 刃物 鉄 鍛造 炉で焼いた
熱い金属
鍛冶 挟む 固定する ･･ 柄 2 ･･ 加工 人（手）
P 263 Ⅲ　諸職 7　
鍛冶屋
Ⅲ-168 ヤットコ X形 棒状・X字 刃物 鉄 鍛造 炉で焼いた
熱い金属
鍛冶 挟む 固定する ･･ 柄 2 ･･ 加工 人（手）
P 400 Ⅴ衣 8　化粧・
結髪
Ⅴ-512 髪鏝（かみごて） X形 棒状・X字 金属 髪 化粧・身を飾る 熱してあてる 整える ･･ 加工 人（手）・熱
P 105 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（4）灌漑
Ⅰ-427 排水溝掘器・ミゾカキ X形 板状（刃物）枠状（X形）＋
棒状 2
刃物 鉄＋木 鍛造 水田の泥　 排水 溝を掘る・泥を挟
んで搔きあげる
搔く・搔き取る ･･ 柄 2 ･･ 加工 人（手）
　1-2-②　L形（鍬形）：板状刃物＋棒状（柄）※以下 1-6～11の項は重複のため省略
P 001 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起




板状（床） 柄 ･･ 加工 人（手）
P 002 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起




円筒（ひつ） 柄 ･･ 加工 人（手）
P 005 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起
Ⅰ-016 アゼヌリグワ ∠形 篦状・匙状＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 田畑の土　 あぜ塗り・耕す・
起こす
すくう・塗る すくう・塗る（あぜの泥を） ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 005 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起




･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
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P 008 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起




･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 012 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起







･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 013 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起
Ⅰ-051 小鍬・草削り ∠形 板状＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 田畑の土　 溝掘り・除草 打ち下す・引く 掘る・さらう（溝・雑草を）・
均す
･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 014 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起
Ⅰ-053 唐鍬（とうぐわ） ∠形 板状＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 畑の土・木
の根　
掘る・根を切る 打ち下す・引く 掘る・切る（木の根を） ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 016 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起




･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 540 Ⅶ住 4　防護
（2）除雪
Ⅶ-213 雪鍬 ∠形 板状＋棒状 板状 木 雪（屋根の
雪）
雪かき 掘る・搔く 掘る・搔く（雪を） 柄 加工 人（手）
　1-2-③　∠形・△形（犂形）
P 017 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起
Ⅰ-067 単用犂・ホージのスキ ∠形 犂形（篦状＋曲り木＋棒状
2）
篦状・刃物 鉄 鋳物 田畑の土　 耕す（耕土のすき
返し）
馬に曳かせる すく・起こす・反転させる 柄身（曲材） 握り ･･ 加工 馬＋人（手）
P 021 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起
Ⅰ-086 双用犂・松山犂 ∠形 犂形（篦状＋棒状 2） 篦状・刃物 鉄 鋳物 田畑の土　 耕す（耕土のすき
返し）
馬に曳かせる すく・起こす・反転させる 柄身（直材） 握り ･･ 加工 馬＋人（手）
　1-2-④　L形（鎌形）
P 102 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（3）中耕
除草
Ⅰ-419 草刈鎌 L形 鎌形（刃物）＋棒（握り） 刃物 鉄 鍛造 水田のアゼ
やクロの雑
草
除草 刈る 刈る ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 103 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（3）中耕
除草
Ⅰ-421 かや刈鎌 L形 鎌形（刃物）＋棒（握り） 刃物 鉄 鍛造 畔の雑草　 かや刈り 刈る 刈る ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 105 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（4）灌漑
Ⅰ-428 溝切り・クマデキリ L形 刃物（鎌形）2＋棒 刃物 鉄 鍛造 水田の土　 灌漑・排水 打つ・打ち下ろす・
引く
切る・掘る ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 106 Ⅰ農林業 4収穫
（1）刈取・乾燥
Ⅰ-430 鋸鎌・ノコギリガマ L形 刃物（鎌形）＋棒状 刃物 鉄 鍛造 稲株　 刈り取り 引っ掛ける・引く 切る ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）




L形 刃物（鎌形）＋棒状 刃物 鉄 鍛造 花草（紫雲
英）
刈り取り 引っ掛ける・引く 切る ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）




L形 刃物（鎌形）5枚＋棒（竹柄）刃物 鉄 鍛造 花草（紫雲
英）
刈り取り 引っ掛ける・引く 刈る・切る ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 584 Ⅸ社会生活 6　
獅子舞
Ⅸ-081 獅子の鎌 L形 板状（鎌形）＋棒状 木 削出 身体（獅子 
取りの子供）
芸能・獅子舞 持つ 演じる 情報 人（手）
　1-2-⑤　L形（斧形など）
P 179 Ⅰ農林業 9　
林業




叩き切る ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 217 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-002 斧・ヨキ L形 刃物（斧形）＋棒状 刃物 鉄 鍛造 材木　 木輓き 叩く・切る はつる（削る） ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
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P 008 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起




･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 012 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起







･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 013 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起
Ⅰ-051 小鍬・草削り ∠形 板状＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 田畑の土　 溝掘り・除草 打ち下す・引く 掘る・さらう（溝・雑草を）・
均す
･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 014 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起
Ⅰ-053 唐鍬（とうぐわ） ∠形 板状＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 畑の土・木
の根　
掘る・根を切る 打ち下す・引く 掘る・切る（木の根を） ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 016 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起




･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 540 Ⅶ住 4　防護
（2）除雪
Ⅶ-213 雪鍬 ∠形 板状＋棒状 板状 木 雪（屋根の
雪）
雪かき 掘る・搔く 掘る・搔く（雪を） 柄 加工 人（手）
　1-2-③　∠形・△形（犂形）
P 017 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起
Ⅰ-067 単用犂・ホージのスキ ∠形 犂形（篦状＋曲り木＋棒状
2）
篦状・刃物 鉄 鋳物 田畑の土　 耕す（耕土のすき
返し）
馬に曳かせる すく・起こす・反転させる 柄身（曲材） 握り ･･ 加工 馬＋人（手）
P 021 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起
Ⅰ-086 双用犂・松山犂 ∠形 犂形（篦状＋棒状 2） 篦状・刃物 鉄 鋳物 田畑の土　 耕す（耕土のすき
返し）
馬に曳かせる すく・起こす・反転させる 柄身（直材） 握り ･･ 加工 馬＋人（手）
　1-2-④　L形（鎌形）
P 102 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（3）中耕
除草
Ⅰ-419 草刈鎌 L形 鎌形（刃物）＋棒（握り） 刃物 鉄 鍛造 水田のアゼ
やクロの雑
草
除草 刈る 刈る ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 103 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（3）中耕
除草
Ⅰ-421 かや刈鎌 L形 鎌形（刃物）＋棒（握り） 刃物 鉄 鍛造 畔の雑草　 かや刈り 刈る 刈る ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 105 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（4）灌漑
Ⅰ-428 溝切り・クマデキリ L形 刃物（鎌形）2＋棒 刃物 鉄 鍛造 水田の土　 灌漑・排水 打つ・打ち下ろす・
引く
切る・掘る ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 106 Ⅰ農林業 4収穫
（1）刈取・乾燥
Ⅰ-430 鋸鎌・ノコギリガマ L形 刃物（鎌形）＋棒状 刃物 鉄 鍛造 稲株　 刈り取り 引っ掛ける・引く 切る ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）




L形 刃物（鎌形）＋棒状 刃物 鉄 鍛造 花草（紫雲
英）
刈り取り 引っ掛ける・引く 切る ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）




L形 刃物（鎌形）5枚＋棒（竹柄） 刃物 鉄 鍛造 花草（紫雲
英）
刈り取り 引っ掛ける・引く 刈る・切る ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 584 Ⅸ社会生活 6　
獅子舞
Ⅸ-081 獅子の鎌 L形 板状（鎌形）＋棒状 木 削出 身体（獅子 
取りの子供）
芸能・獅子舞 持つ 演じる 情報 人（手）
　1-2-⑤　L形（斧形など）
P 179 Ⅰ農林業 9　
林業




叩き切る ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 217 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-002 斧・ヨキ L形 刃物（斧形）＋棒状 刃物 鉄 鍛造 材木　 木輓き 叩く・切る はつる（削る） ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
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P 217 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-004 刃広鉞・ハビロ L形 刃物（斧形）＋棒状 刃物 鉄 鍛造 材木　 木輓き 叩く・切る はつる（削る） ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 254 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-140 ツルハシ・トーヅル L形 刃物（棒状）＋棒状 刃物 鉄 鍛造 石　 石工 あてる・梃子の力
で
動かす ･･ 柄（欠） ･･ 移動運搬 人（手）
P 537 Ⅶ住 4　防護
（1）消防
Ⅶ-205 鳶口・トンビ、トビ L形 刃物＋棒状 刃物 鉄 鍛造 （火事のと
きに）家具
など
消火・消防 ひっかける 引き出す 加工 人（手）
　1-2-⑥　T形（槌形など）
P 016 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起






･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 040 Ⅰ農林業 1耕耘
（2）砕土・代搔





押す・引く・均す ･･ 柄（Y字形） ･･ 加工 人（手）
P 059 Ⅰ農林業 2田植
（1）苗代




転がす 転がして抑える ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）




T形 刃物（板状）＋棒＋棒（柄）刃物 鉄 鍛造 乾燥ニシン
（稲作の肥
料）
肥料を作る 叩き下ろす 叩く・切る ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 138 Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整






まわす ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 215 Ⅱ手工業 4　
酒づくり
Ⅱ-115 櫂棒 T形 板状＋棒状 板状 木 醪（もろみ）酒づくり 搔く・まわす 搔き混ぜる ･･ 握り＋柄 ･･ 移動運搬 人（手）
P 216 Ⅱ手工業 4　
酒づくり
Ⅱ-121 焼印 T形 T形 鉄＋木 印　 酒づくり 焼く・押す 付ける ･･ 柄 ･･ 情報 人（手）
P 237 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-071 金槌 T形 槌形）：塊状・円筒形（打物）
＋棒状
鉄 鑿　 家づくり （鑿の頭を） 叩く ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）






木 材木　 家づくり （組み物などを） 叩く・組む ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 475 Ⅵ食 3保存・醸
造（4）味噌作り
Ⅵ-294 味噌突棒 T形 板状＋棒状 木 桶に仕込ん
だ味噌
味噌・醬油づくり 突く 突く・混ぜる 柄 加工 人（手）
　1-2-⑦　その他の棒状








･･ 握り ･･ 収納支持 人（手）








･･ 握り ･･ 収納支持 人（手）
P 224 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-034 墨刺 I形 棒状 棒状 竹 材木 印を付ける （墨をつけて）こ
する
線を引く ･･ 本体（握り） ･･ 情報 人（手）
P 269 Ⅲ　諸職 8　
菓子作り
Ⅲ-175 菓子の判子 棒状 棒状 棒状 木 菓子 菓子づくり 押し付ける 印をつける ･･ ･･ 情報 ･･
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P 217 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-004 刃広鉞・ハビロ L形 刃物（斧形）＋棒状 刃物 鉄 鍛造 材木　 木輓き 叩く・切る はつる（削る） ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 254 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-140 ツルハシ・トーヅル L形 刃物（棒状）＋棒状 刃物 鉄 鍛造 石　 石工 あてる・梃子の力
で
動かす ･･ 柄（欠） ･･ 移動運搬 人（手）
P 537 Ⅶ住 4　防護
（1）消防
Ⅶ-205 鳶口・トンビ、トビ L形 刃物＋棒状 刃物 鉄 鍛造 （火事のと
きに）家具
など
消火・消防 ひっかける 引き出す 加工 人（手）
　1-2-⑥　T形（槌形など）
P 016 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起






･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 040 Ⅰ農林業 1耕耘
（2）砕土・代搔





押す・引く・均す ･･ 柄（Y字形） ･･ 加工 人（手）
P 059 Ⅰ農林業 2田植
（1）苗代




転がす 転がして抑える ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）




T形 刃物（板状）＋棒＋棒（柄） 刃物 鉄 鍛造 乾燥ニシン
（稲作の肥
料）
肥料を作る 叩き下ろす 叩く・切る ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 138 Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整






まわす ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 215 Ⅱ手工業 4　
酒づくり
Ⅱ-115 櫂棒 T形 板状＋棒状 板状 木 醪（もろみ）酒づくり 搔く・まわす 搔き混ぜる ･･ 握り＋柄 ･･ 移動運搬 人（手）
P 216 Ⅱ手工業 4　
酒づくり
Ⅱ-121 焼印 T形 T形 鉄＋木 印　 酒づくり 焼く・押す 付ける ･･ 柄 ･･ 情報 人（手）
P 237 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-071 金槌 T形 槌形）：塊状・円筒形（打物）
＋棒状
鉄 鑿　 家づくり （鑿の頭を） 叩く ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）






木 材木　 家づくり （組み物などを） 叩く・組む ･･ 柄 ･･ 加工 人（手）
P 475 Ⅵ食 3保存・醸
造（4）味噌作り
Ⅵ-294 味噌突棒 T形 板状＋棒状 木 桶に仕込ん
だ味噌
味噌・醬油づくり 突く 突く・混ぜる 柄 加工 人（手）
　1-2-⑦　その他の棒状








･･ 握り ･･ 収納支持 人（手）








･･ 握り ･･ 収納支持 人（手）
P 224 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-034 墨刺 I形 棒状 棒状 竹 材木 印を付ける （墨をつけて）こ
する
線を引く ･･ 本体（握り） ･･ 情報 人（手）
P 269 Ⅲ　諸職 8　
菓子作り
Ⅲ-175 菓子の判子 棒状 棒状 棒状 木 菓子 菓子づくり 押し付ける 印をつける ･･ ･･ 情報 ･･
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形態別一覧表：硬質系 1　棒状のもの











P 493 Ⅶ住 1照明
（5）その他
Ⅶ-029 燭台・ローソクタテ 棒状 棒状（支柱）＋円盤状 円盤状（台） 木 明かり（蠟
燭）
照明 立てる 灯す・照らす 円盤状（台） 捕獲採取 火（蠟燭）
1-3　鈎状のもの
P 495 Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
Ⅶ-034 自在鈎・カンサマ 鈎状 鈎状＋筒状 鈎状 鉄＋木＋
竹
鉄瓶など　 暖房 吊るす 支える 収納支持 ･･




鈎状＋筒状 鈎状 竹・鉄 鉄瓶など　 暖房 吊るす 支える 鈎状 本体 収納支持 ･･
P 499 Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
Ⅶ-044 空鈎 鈎状 鈎状 鈎状 木 彫物 自在鈎　 暖房・調理 吊るす 支える 縄（欠） 本体 収納支持 ･･
P 520 Ⅶ住 3設備
（1）井戸







P 520 Ⅶ住 3設備
（1）井戸







P 535 Ⅶ住 3家具　 Ⅶ-197 鈎 鈎状 鈎状 鈎状 木の枝 自然物 蔵内 支持 吊り下げる 整理する 移動運搬 ･･
P 535 Ⅶ住 3家具　 Ⅶ-198 吊金具 鈎状 鈎状 鈎状 鉄 針金 ･･ 支持 吊り下げる 整理する 収納支持 ･･








P 071 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理
Ⅰ-314 熊手・クソクマデ ∠形 鈎状＋棒状 釘状（3股） 鉄＋木 鍛造品 肥溜めの藁
すべ　
移動 引っ掛けてすくう すくう・いれる ･･ 柄 ･･ 移動運搬 人（手）
P 149 Ⅰ農林業 4収穫
（4）収納運搬




掛ける（縄を） ･･ 握り ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 149 Ⅰ農林業 4収穫
（4）収納運搬
Ⅰ-608 手鈎 鈎状 鈎状 鈎状（3本） 木・鉄 鍛造品 俵や叺 移動 掛ける・引く 掛ける（縄を） ･･ 握り ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 211 Ⅱ手工業 2瓦づ
くり




瓦づくり・成形 ひっかける 束ねた俵を運ぶ ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 537 Ⅶ住 4防護
（1）消防　
Ⅶ-205 鳶口・トンビ、トビ L形 鈎状＋棒状 鈎状 繊維 家具など
（火事のと
きに）
消火・消防 ひっかける 引き出す 加工（加撃） 人（手）
P 543 Ⅷ移動運搬 3　
川舟
Ⅷ-015 川舟の竿 L形 鈎状・刃物＋棒状 鈎状（刃先＋
柄）
鉄・竹 鍛造品 川舟・川底 移動・運搬 突く・ひっかける 操作する 移動運搬／収
納支持
人（手）
P 239 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-078 バリ 鈎状 鈎状 鈎状 鉄 板など 材をはがす 差し込む、梃子の
力で
はがす・開く ･･ 本体 ･･ 加工（加撃） 人（手）





鈎状（板状・握り） 溝穴 42（棒） 鉄 鍛造品 藁縄 筵を織る （藁縄を）ひっか
け・ひく
織る・縄を（筬の穴に）通す ･･ 本体（握り） ･･ 加工（加撃） 人（手）
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P 493 Ⅶ住 1照明
（5）その他
Ⅶ-029 燭台・ローソクタテ 棒状 棒状（支柱）＋円盤状 円盤状（台） 木 明かり（蠟
燭）
照明 立てる 灯す・照らす 円盤状（台） 捕獲採取 火（蠟燭）
1-3　鈎状のもの
P 495 Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
Ⅶ-034 自在鈎・カンサマ 鈎状 鈎状＋筒状 鈎状 鉄＋木＋
竹
鉄瓶など　 暖房 吊るす 支える 収納支持 ･･




鈎状＋筒状 鈎状 竹・鉄 鉄瓶など　 暖房 吊るす 支える 鈎状 本体 収納支持 ･･
P 499 Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
Ⅶ-044 空鈎 鈎状 鈎状 鈎状 木 彫物 自在鈎　 暖房・調理 吊るす 支える 縄（欠） 本体 収納支持 ･･
P 520 Ⅶ住 3設備
（1）井戸







P 520 Ⅶ住 3設備
（1）井戸







P 535 Ⅶ住 3家具　 Ⅶ-197 鈎 鈎状 鈎状 鈎状 木の枝 自然物 蔵内 支持 吊り下げる 整理する 移動運搬 ･･
P 535 Ⅶ住 3家具　 Ⅶ-198 吊金具 鈎状 鈎状 鈎状 鉄 針金 ･･ 支持 吊り下げる 整理する 収納支持 ･･








P 071 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理
Ⅰ-314 熊手・クソクマデ ∠形 鈎状＋棒状 釘状（3股） 鉄＋木 鍛造品 肥溜めの藁
すべ　
移動 引っ掛けてすくう すくう・いれる ･･ 柄 ･･ 移動運搬 人（手）
P 149 Ⅰ農林業 4収穫
（4）収納運搬




掛ける（縄を） ･･ 握り ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 149 Ⅰ農林業 4収穫
（4）収納運搬
Ⅰ-608 手鈎 鈎状 鈎状 鈎状（3本） 木・鉄 鍛造品 俵や叺 移動 掛ける・引く 掛ける（縄を） ･･ 握り ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 211 Ⅱ手工業 2瓦づ
くり




瓦づくり・成形 ひっかける 束ねた俵を運ぶ ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 537 Ⅶ住 4防護
（1）消防　
Ⅶ-205 鳶口・トンビ、トビ L形 鈎状＋棒状 鈎状 繊維 家具など
（火事のと
きに）
消火・消防 ひっかける 引き出す 加工（加撃） 人（手）
P 543 Ⅷ移動運搬 3　
川舟
Ⅷ-015 川舟の竿 L形 鈎状・刃物＋棒状 鈎状（刃先＋
柄）
鉄・竹 鍛造品 川舟・川底 移動・運搬 突く・ひっかける 操作する 移動運搬／収
納支持
人（手）
P 239 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-078 バリ 鈎状 鈎状 鈎状 鉄 板など 材をはがす 差し込む、梃子の
力で
はがす・開く ･･ 本体 ･･ 加工（加撃） 人（手）





鈎状（板状・握り） 溝穴 42（棒） 鉄 鍛造品 藁縄 筵を織る （藁縄を）ひっか
け・ひく
織る・縄を（筬の穴に）通す ･･ 本体（握り） ･･ 加工（加撃） 人（手）
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形態別一覧表：硬質系 1　棒状のもの





















･･ 本体（柄） ･･ 移動運搬 人（手）




棒状・鈎状 鈎状 鉄 糸（経糸） 機織り 綜絖に通す 通す（経糸を） ･･ 本体（握り） ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 180 Ⅰ農林業 9林業 Ⅰ-721 鳶口・トンビ・トビ 鈎状 鈎状 鈎状 鉄 鍛造品 材木　 造林・材木移動 振り下ろす・打ち
込む・引く
引き寄せる・転がす ･･ 柄 ･･ 移動運搬 人（手）
P 223 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-030 鳶口・セワリトビ L形 鈎状＋棒状 鈎状 鉄 鍛造品 倒した材木 材木の移動 ひっかける 転がす・引く ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 223 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-031① 皮剝・カワムキ① 鈎状＋棒状 鈎状 鉄 鍛造品 材木の皮　 表皮を剝ぐ 縦に搔く 切り目を入れる ･･ 握り ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 240 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-084 チョウナ 板状 鈎状 鈎状 鉄 鍛造品 板・柱　 柱・梁をつくる 振り下ろす・打ち
込む・
削る ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）
　部品としての鈎
P 144 Ⅰ農林業 4収穫
（3）度量衡
Ⅰ-589 竿秤（さおばかり） 棒状 棒状＋鈎状 木・鉄・
繊維
米俵　 度量衡用 吊りさげる はかる 輪（吊り縄） ･･ ･･ 情報 人（手）＋重力
（天秤）




木＋鉄 商品 商売をする 鉤にかけて吊り下
げる
はかる（重さ） 情報 人（手）




木＋金属 打物 商品 商売をする 皿にのせる はかる（重さ） 情報 人（手）＋重力
（天秤）




鈎状 鈎状 鈎状 鉄 鍛造品 重いもの　 石工 ひっかける 動かす ･･ 本体 ･･ 移動運搬 人（手）
P 438 Ⅵ食 1炊事・調
理（3）調理具




炊事・調理 いれる・振る 切る（水を） 鉤状 選別 人（手）












照明 置く・点火する 灯す・照らす 吊り金具 捕獲採取 火（石油）
1-4　束状のもの　細長いものを多数束ねてまとめたもの
P 211 Ⅱ手工業 2瓦づ
くり
Ⅱ-104④ ブラシ 束状（ブラシ） 棒状＋先端に
金属刷毛
金属 粘土　 瓦づくり・成形 こする 払い取る（型の目詰り） ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）




束状（櫛状） 束状（櫛状） 木 糸（経糸） 機織り 梳く（経糸を） 梳く・整える（経糸を） ･･ 本体 ･･ 選別 人（手）




枠状＋束状（櫛状） 枠状 竹 糸（経糸） 機織り 通す・分ける 分ける・打ち込む 筬柄（つか）
にはめる
本体（縁） ･･ 収納支持 人（手）




束状（櫛状） 束状（櫛状） 鉄・木 稲穂　 脱穀 掛ける・引く 扱く・分ける 脚（枠状）＋
脚（棒状）1
･･ ･･ 選別 人（手）




束状（櫛状） 鉄 鍛造品 藁　 藁細工（藁すぐり）かける・引く 打つ・分ける（はかまを） 脚（枠状） ･･ ･･ 選別 人（手）
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･･ 本体（柄） ･･ 移動運搬 人（手）




棒状・鈎状 鈎状 鉄 糸（経糸） 機織り 綜絖に通す 通す（経糸を） ･･ 本体（握り） ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 180 Ⅰ農林業 9林業 Ⅰ-721 鳶口・トンビ・トビ 鈎状 鈎状 鈎状 鉄 鍛造品 材木　 造林・材木移動 振り下ろす・打ち
込む・引く
引き寄せる・転がす ･･ 柄 ･･ 移動運搬 人（手）
P 223 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-030 鳶口・セワリトビ L形 鈎状＋棒状 鈎状 鉄 鍛造品 倒した材木 材木の移動 ひっかける 転がす・引く ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 223 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-031① 皮剝・カワムキ① 鈎状＋棒状 鈎状 鉄 鍛造品 材木の皮　 表皮を剝ぐ 縦に搔く 切り目を入れる ･･ 握り ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 240 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-084 チョウナ 板状 鈎状 鈎状 鉄 鍛造品 板・柱　 柱・梁をつくる 振り下ろす・打ち
込む・
削る ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）
　部品としての鈎
P 144 Ⅰ農林業 4収穫
（3）度量衡
Ⅰ-589 竿秤（さおばかり） 棒状 棒状＋鈎状 木・鉄・
繊維
米俵　 度量衡用 吊りさげる はかる 輪（吊り縄） ･･ ･･ 情報 人（手）＋重力
（天秤）




木＋鉄 商品 商売をする 鉤にかけて吊り下
げる
はかる（重さ） 情報 人（手）




木＋金属 打物 商品 商売をする 皿にのせる はかる（重さ） 情報 人（手）＋重力
（天秤）




鈎状 鈎状 鈎状 鉄 鍛造品 重いもの　 石工 ひっかける 動かす ･･ 本体 ･･ 移動運搬 人（手）
P 438 Ⅵ食 1炊事・調
理（3）調理具




炊事・調理 いれる・振る 切る（水を） 鉤状 選別 人（手）












照明 置く・点火する 灯す・照らす 吊り金具 捕獲採取 火（石油）
1-4　束状のもの　細長いものを多数束ねてまとめたもの
P 211 Ⅱ手工業 2瓦づ
くり
Ⅱ-104④ ブラシ 束状（ブラシ） 棒状＋先端に
金属刷毛
金属 粘土　 瓦づくり・成形 こする 払い取る（型の目詰り） ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）




束状（櫛状） 束状（櫛状） 木 糸（経糸） 機織り 梳く（経糸を） 梳く・整える（経糸を） ･･ 本体 ･･ 選別 人（手）




枠状＋束状（櫛状） 枠状 竹 糸（経糸） 機織り 通す・分ける 分ける・打ち込む 筬柄（つか）
にはめる
本体（縁） ･･ 収納支持 人（手）




束状（櫛状） 束状（櫛状） 鉄・木 稲穂　 脱穀 掛ける・引く 扱く・分ける 脚（枠状）＋
脚（棒状）1
･･ ･･ 選別 人（手）




束状（櫛状） 鉄 鍛造品 藁　 藁細工（藁すぐり） かける・引く 打つ・分ける（はかまを） 脚（枠状） ･･ ･･ 選別 人（手）
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形態別一覧表：硬質系 2　板状のもの












P 245 Ⅲ　諸職 4　
屋根葺き
Ⅲ-101 屋根板・ヤネイタ 板状 板状 板状 木 削出 屋根　 屋根葺き 板を葺く・重ねる 被せる 本体 ･･ ･･
P 261 Ⅲ　諸職 6　
桶屋
Ⅲ-161 締木（しめぎ） 板状 板状 板状 木 削出 箍 桶づくり あてる・（木槌で）
叩く
締める ･･ 加工 人（手）
P 274 Ⅳ　商業 Ⅳ-13 看板 板状 板状（方形・文字あり） 板状 木 削出 文字　 商売をする 掛ける 示す 情報 ･･
P 201 Ⅱ手工業 1紡織
（3）機織
Ⅱ-71 機草（はたくさ） 板状 板状 板状 木 削出 糸（経糸） 機織り はさみこむ・巻き
こむ（経糸全体に）
支える 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 405 Ⅴ衣 10　洗濯 Ⅴ-530 洗濯板 板状 板状（刻み目あり） 板状 木 板組 衣類など 洗濯 こする 汚れをとる 加工 人（手）
P 406 Ⅴ衣 10　洗濯 Ⅴ-535 張り板 板状 板状 板状 木（杉） 板組 布　 洗濯 張る 干す・平らにする 加工 人（手）
P 429 Ⅵ食 1炊事・調
理 4蒸籠
Ⅵ-99 蒸籠の台 板状 板状（中央に穴・円形の外
に焦げ跡）
板状 木 板組 蒸籠　 炊事・調理 据える 支える・蒸気を通す 本体 加工
（受動的）
人（手）
P 435 Ⅵ食 1炊事・調
理 8まな板
Ⅵ-127 鰤まな板 板状 板状 板状 木 削出 魚　 炊事・調理 のせる 切る 本体 加工
（受動的）
･･
P 591 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-109 石盤 板状 板状 板状 石・木
（縁）
削出 石筆で 学習 石筆で文字を書く 示す 情報 ･･
P 591 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-110 黒板 板状 板状 板状 木 板組 白墨
（チョーク）
学習 白墨で文字を書く 示す 情報 ･･
P 561 Ⅸ社会生活 1　
村のくらし
Ⅸ-3① 板木 板状 板状 板状 木 削出 板　 知らせる 木槌で叩く 音を立てる・知らせる 情報 人（手・槌）
P 562 Ⅸ社会生活 1　
村のくらし
Ⅸ-5 共同釜利用札 板状 板状（文字などを記す） 板状 木 削出 文字・印　 知らせる 掲示する 示す 情報 ･･
P 563 Ⅸ社会生活 1　
村のくらし
Ⅸ-7 火番帳 板状 板状（文字などを記す） 板状 木 削出 文字・印　 知らせる 掲示する 示す 情報 ･･
P 563 Ⅸ社会生活 1　
村のくらし
Ⅸ-9② 神札・棟札 板状 板状（文字などを記す） 板状 木 削出 神霊　 祭祀 拝む 拝む・祈る 情報 ･･
P 239 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-79 図板（ずいた） 板状 板状 板状 木 削出 図　 家づくり 線（図）を描く 示す・確かめる ･･ ･･ 情報 ･･
P 226 Ⅲ　諸職 2　
大工




かたどる 本体 ･･ 情報 人（手）
P 241 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-86 定規 板状 板状 板状 竹 板・柱　 家づくり あてる・引く はかる・線を引く 本体 ･･ 情報 人（手）
P 207 Ⅱ手工業 2瓦づ
くり







きる（均一な厚みに粘土を） 本体 ･･ 情報 人（手）
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P 245 Ⅲ　諸職 4　
屋根葺き
Ⅲ-101 屋根板・ヤネイタ 板状 板状 板状 木 削出 屋根　 屋根葺き 板を葺く・重ねる 被せる 本体 ･･ ･･
P 261 Ⅲ　諸職 6　
桶屋
Ⅲ-161 締木（しめぎ） 板状 板状 板状 木 削出 箍 桶づくり あてる・（木槌で）
叩く
締める ･･ 加工 人（手）
P 274 Ⅳ　商業 Ⅳ-13 看板 板状 板状（方形・文字あり） 板状 木 削出 文字　 商売をする 掛ける 示す 情報 ･･
P 201 Ⅱ手工業 1紡織
（3）機織
Ⅱ-71 機草（はたくさ） 板状 板状 板状 木 削出 糸（経糸） 機織り はさみこむ・巻き
こむ（経糸全体に）
支える 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 405 Ⅴ衣 10　洗濯 Ⅴ-530 洗濯板 板状 板状（刻み目あり） 板状 木 板組 衣類など 洗濯 こする 汚れをとる 加工 人（手）
P 406 Ⅴ衣 10　洗濯 Ⅴ-535 張り板 板状 板状 板状 木（杉） 板組 布　 洗濯 張る 干す・平らにする 加工 人（手）
P 429 Ⅵ食 1炊事・調
理 4蒸籠
Ⅵ-99 蒸籠の台 板状 板状（中央に穴・円形の外
に焦げ跡）
板状 木 板組 蒸籠　 炊事・調理 据える 支える・蒸気を通す 本体 加工
（受動的）
人（手）
P 435 Ⅵ食 1炊事・調
理 8まな板
Ⅵ-127 鰤まな板 板状 板状 板状 木 削出 魚　 炊事・調理 のせる 切る 本体 加工
（受動的）
･･
P 591 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-109 石盤 板状 板状 板状 石・木
（縁）
削出 石筆で 学習 石筆で文字を書く 示す 情報 ･･
P 591 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-110 黒板 板状 板状 板状 木 板組 白墨
（チョーク）
学習 白墨で文字を書く 示す 情報 ･･
P 561 Ⅸ社会生活 1　
村のくらし
Ⅸ-3① 板木 板状 板状 板状 木 削出 板　 知らせる 木槌で叩く 音を立てる・知らせる 情報 人（手・槌）
P 562 Ⅸ社会生活 1　
村のくらし
Ⅸ-5 共同釜利用札 板状 板状（文字などを記す） 板状 木 削出 文字・印　 知らせる 掲示する 示す 情報 ･･
P 563 Ⅸ社会生活 1　
村のくらし
Ⅸ-7 火番帳 板状 板状（文字などを記す） 板状 木 削出 文字・印　 知らせる 掲示する 示す 情報 ･･
P 563 Ⅸ社会生活 1　
村のくらし
Ⅸ-9② 神札・棟札 板状 板状（文字などを記す） 板状 木 削出 神霊　 祭祀 拝む 拝む・祈る 情報 ･･
P 239 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-79 図板（ずいた） 板状 板状 板状 木 削出 図　 家づくり 線（図）を描く 示す・確かめる ･･ ･･ 情報 ･･
P 226 Ⅲ　諸職 2　
大工




かたどる 本体 ･･ 情報 人（手）
P 241 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-86 定規 板状 板状 板状 竹 板・柱　 家づくり あてる・引く はかる・線を引く 本体 ･･ 情報 人（手）
P 207 Ⅱ手工業 2瓦づ
くり







きる（均一な厚みに粘土を） 本体 ･･ 情報 人（手）
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P 208 Ⅱ手工業 2瓦づ
くり
Ⅱ-93 叩板・タタキ 板状 板状 板状 木 粘土　 瓦づくり・成形 打つ・叩く 粘土を叩き絞める 本体 ･･ 加工 人（手）
P 060 Ⅰ農林業 2田植
（2）田植用具





田の面に置く 目印にする 本体 ･･ 情報 人（手）
P 225 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-40 差金・曲尺 板状 板状（打物） 板状 金属 材木の角度 家づくり あてる・読む はかる 本体 ･･ 情報 人（手）
2-2　取っ手付きの板（蓋類など）　板状（円盤も）＋摘み・取っ手
P 429 Ⅵ食 1炊事・調
理 4蒸籠
Ⅵ-99 蒸籠の蓋 板状 板状 板状 木 板組 蒸籠　 炊事・調理 かぶせる ふせぐ 握り 加工
（受動的）
人（手）




板状 板状・楕円形＋桟木 2 板状 木 板組 赤飯櫃　 飲食 のせる かぶせる・まもる 持ち手 2 桟木 収納支持 人（手）
P 443 Ⅵ食 2飲食
（1）櫃
Ⅵ-161② お櫃の蓋 板状 板状・円盤状形＋棒状（桟
木）2
板状 木 板組 お櫃 飲食 のせる かぶせる・まもる 握り 2 桟木 収納支持 人（手）
P 444 Ⅵ食 2飲食
（1）櫃
Ⅵ-165② お櫃の蓋 板状 板状・円盤状形＋桟木 2 板状 木＋竹
（タガ）
板組 お櫃 飲食 のせる かぶせる・まもる 本体 収納支持 人（手）
P 446 Ⅵ食 2飲食
（2）重箱
Ⅵ-173 重箱の蓋 板状 板状 板状 木 板組 重箱　 飲食 のせる かぶせる・まもる 本体 収納支持／情
報
人（手） ※1
P 468 Ⅵ食 3保存・醸
造（1）桶
Ⅵ-263 桶蓋 板状（円盤状） 板状 木 板組 漬物桶 保存・醸造 かぶせる 保存する 握り 3 収納支持 人（手）
2-3　脚付きの板（俎板・下駄・机類など）
P 434 Ⅵ食 1炊事・調
理 8まな板










P 386 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-448 高足駄　女物 板状 板状＋板状（歯）2、一対 板状 木 板組 身体（足） 身体の保護 履く 歩く・護る・飾る 防御緩衝 人（足）




板状 木 板組 身体（足） 身体の保護 履く 歩く・護る・飾る 防御緩衝 人（足）
P 388 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-456 高足駄　男物 板状 板状＋板状（歯）2、一対 板状 木 板組 身体（足） 身体の保護 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 389 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-460 駒下駄・コッポリ　女
児用





P 390 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-467 雪駄　男物 板状 板状 藁 板組 身体（足） 身体の保護・歩行
（履物）
履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 587 Ⅸ社会生活 8　
遊び
Ⅸ-94 下駄スキー 板状 板状＋縄 板状 板組 脚 遊戯 履く 滑る 移動運搬 人（足）
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P 208 Ⅱ手工業 2瓦づ
くり
Ⅱ-93 叩板・タタキ 板状 板状 板状 木 粘土　 瓦づくり・成形 打つ・叩く 粘土を叩き絞める 本体 ･･ 加工 人（手）
P 060 Ⅰ農林業 2田植
（2）田植用具





田の面に置く 目印にする 本体 ･･ 情報 人（手）
P 225 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-40 差金・曲尺 板状 板状（打物） 板状 金属 材木の角度 家づくり あてる・読む はかる 本体 ･･ 情報 人（手）
2-2　取っ手付きの板（蓋類など）　板状（円盤も）＋摘み・取っ手
P 429 Ⅵ食 1炊事・調
理 4蒸籠
Ⅵ-99 蒸籠の蓋 板状 板状 板状 木 板組 蒸籠　 炊事・調理 かぶせる ふせぐ 握り 加工
（受動的）
人（手）




板状 板状・楕円形＋桟木 2 板状 木 板組 赤飯櫃　 飲食 のせる かぶせる・まもる 持ち手 2 桟木 収納支持 人（手）
P 443 Ⅵ食 2飲食
（1）櫃
Ⅵ-161② お櫃の蓋 板状 板状・円盤状形＋棒状（桟
木）2
板状 木 板組 お櫃 飲食 のせる かぶせる・まもる 握り 2 桟木 収納支持 人（手）
P 444 Ⅵ食 2飲食
（1）櫃
Ⅵ-165② お櫃の蓋 板状 板状・円盤状形＋桟木 2 板状 木＋竹
（タガ）
板組 お櫃 飲食 のせる かぶせる・まもる 本体 収納支持 人（手）
P 446 Ⅵ食 2飲食
（2）重箱
Ⅵ-173 重箱の蓋 板状 板状 板状 木 板組 重箱　 飲食 のせる かぶせる・まもる 本体 収納支持／情
報
人（手） ※1
P 468 Ⅵ食 3保存・醸
造（1）桶
Ⅵ-263 桶蓋 板状（円盤状） 板状 木 板組 漬物桶 保存・醸造 かぶせる 保存する 握り 3 収納支持 人（手）
2-3　脚付きの板（俎板・下駄・机類など）
P 434 Ⅵ食 1炊事・調
理 8まな板










P 386 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-448 高足駄　女物 板状 板状＋板状（歯）2、一対 板状 木 板組 身体（足） 身体の保護 履く 歩く・護る・飾る 防御緩衝 人（足）




板状 木 板組 身体（足） 身体の保護 履く 歩く・護る・飾る 防御緩衝 人（足）
P 388 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-456 高足駄　男物 板状 板状＋板状（歯）2、一対 板状 木 板組 身体（足） 身体の保護 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 389 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-460 駒下駄・コッポリ　女
児用





P 390 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-467 雪駄　男物 板状 板状 藁 板組 身体（足） 身体の保護・歩行
（履物）
履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 587 Ⅸ社会生活 8　
遊び
Ⅸ-94 下駄スキー 板状 板状＋縄 板状 板組 脚 遊戯 履く 滑る 移動運搬 人（足）
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P 686 Ⅸ社会生活 7　
歌舞伎曳山
Ⅸ-089 見台 板状＋枠状 板状 木 書物　 芸能 据える・書物を載
せる
載せる 収納支持 ･･
P 527 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-162 飯台・卓袱台 板状＋棒状（脚）4 板状 木 板組 食器・食品 食事 載せる のせる 脚 4本 収納支持 ･･
P 528 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-165 文机 板状＋板状（脚）2 板状 木 板組 文具　 読書・書きもの のせる 支える 脚 4本 収納支持 ･･
P 529 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-168 机 板状＋板状（脚）2 板状 木 板組 書類など　 読書・書きもの のせる 事務仕事をする 収納支持 ･･
2-4　板状の刃物（鍬形・鎌形・鋸形・鉋形など）
　2-4-①　板状・鍬形の刃物　柄付きの板（板状＋棒状）L・∠形などとして「棒状」の項目に掲載
P 002 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起







P 004 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起
Ⅰ-013 アゼヌリグワ ∠形 板状＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 田畑の土　 あぜ塗り・耕す・
起こす
すくう・塗る すくう・塗る（あぜの泥を） 柄 ･･ 加工 人（手）
　　　→以下、「棒状のもの」L・∠形の表を参照
　2-4-②　板状・鋸形の刃物
P 179 Ⅰ農林業 9　
林業
Ⅰ-715 鋸・ガンド 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木　 造林・胴切り（横
輓き）
引き切る 切る 柄 ･･ 加工 人（手）
P 180 Ⅰ農林業 9　
林業
Ⅰ-719 鋸・ガンド 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木　 造林・胴切り（横
輓き）
引き切る 切る 柄 ･･ 加工 人（手）
P 180 Ⅰ農林業 9　
林業
Ⅰ-720 鋸・テマガリ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木　 造林・胴切り（横
輓き）
引き切る 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 219 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-9 縦引鋸・マエビキ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木材　 木輓き 縦に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 220 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-16 縦引鋸・クビナガ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木材　 木輓き 縦に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 220 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-17 縦引鋸・テノコ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木材　 木輓き 縦に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 220 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-18 縦引鋸・テマガリ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木材　 木輓き 縦に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 221 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-24 横引鋸・メヌキ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木材　 木輓き 横に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 222 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-28 横引鋸・ガンド 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木材　 木輓き 横に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 222 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-29 横引鋸・リョウビキ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木材　 木輓き 横に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
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P 686 Ⅸ社会生活 7　
歌舞伎曳山
Ⅸ-089 見台 板状＋枠状 板状 木 書物　 芸能 据える・書物を載
せる
載せる 収納支持 ･･
P 527 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-162 飯台・卓袱台 板状＋棒状（脚）4 板状 木 板組 食器・食品 食事 載せる のせる 脚 4本 収納支持 ･･
P 528 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-165 文机 板状＋板状（脚）2 板状 木 板組 文具　 読書・書きもの のせる 支える 脚 4本 収納支持 ･･
P 529 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-168 机 板状＋板状（脚）2 板状 木 板組 書類など　 読書・書きもの のせる 事務仕事をする 収納支持 ･･
2-4　板状の刃物（鍬形・鎌形・鋸形・鉋形など）
　2-4-①　板状・鍬形の刃物　柄付きの板（板状＋棒状）L・∠形などとして「棒状」の項目に掲載
P 002 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起







P 004 Ⅰ農林業 1耕耘
（1）耕起
Ⅰ-013 アゼヌリグワ ∠形 板状＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 田畑の土　 あぜ塗り・耕す・
起こす
すくう・塗る すくう・塗る（あぜの泥を） 柄 ･･ 加工 人（手）
　　　→以下、「棒状のもの」L・∠形の表を参照
　2-4-②　板状・鋸形の刃物
P 179 Ⅰ農林業 9　
林業
Ⅰ-715 鋸・ガンド 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木　 造林・胴切り（横
輓き）
引き切る 切る 柄 ･･ 加工 人（手）
P 180 Ⅰ農林業 9　
林業
Ⅰ-719 鋸・ガンド 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木　 造林・胴切り（横
輓き）
引き切る 切る 柄 ･･ 加工 人（手）
P 180 Ⅰ農林業 9　
林業
Ⅰ-720 鋸・テマガリ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木　 造林・胴切り（横
輓き）
引き切る 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 219 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-9 縦引鋸・マエビキ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木材　 木輓き 縦に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 220 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-16 縦引鋸・クビナガ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木材　 木輓き 縦に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 220 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-17 縦引鋸・テノコ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木材　 木輓き 縦に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 220 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-18 縦引鋸・テマガリ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木材　 木輓き 縦に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 221 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-24 横引鋸・メヌキ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木材　 木輓き 横に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 222 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-28 横引鋸・ガンド 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木材　 木輓き 横に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 222 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-29 横引鋸・リョウビキ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 木材　 木輓き 横に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
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P 227 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-45 縦引鋸・ガガリノコ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 材木　 家づくり 縦に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 228 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-46① 両刃鋸 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 材木　 家づくり 縦・横に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 228 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-46② 胴付鋸 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 材木　 家づくり （※）輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 228 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-47① 鋸・ヒキマワシ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 材木　 家づくり 曲線・円形に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 228 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-47② 鋸・テノコ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 材木　 家づくり 曲線・円形に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
　2-4-③　板状・鉋形の刃物
P 258 Ⅲ　諸職 6　
桶屋
Ⅲ-153 鉋・ナガダイ 板状 板状・鉋形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 材木（桶材）桶づくり あてる・輓く 削る（※詳細不明） 本体（板） ･･ 加工 人（手）
P 259 Ⅲ　諸職 6　
桶屋
Ⅲ-155 鉋・ソトマルガンナ 板状 板状・鉋形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 材木（桶材）桶づくり あてる・輓く クレ（桶材）の内側をくぼま
せて削る
本体（板） ･･ 加工 人（手）
P 259 Ⅲ　諸職 6　
桶屋
Ⅲ-156 小鉋・カキドメ 板状 板状・鉋形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 材木（桶材）桶づくり あてる・輓く 削る（※詳細不明） 本体（板） ･･ 加工 人（手）
P 436 Ⅵ食 1炊事・調
理　おろし具
Ⅵ-134 千枚下ろし 板状 板状・鉋形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 大根など 炊事・調理 こする 切る 本体 加工
（受動的）
人（手）
P 230 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-54 台鉋 板状 板状・鉋形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 材木　 家づくり 面に充てて 削る 本体 ･･ 加工 人（手）
P 231 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-56 鉋（溝鉋） 板状 板状・鉋形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 材木　 家づくり 面に充てて 削る 本体 ･･ 加工 人（手）
P 240 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-83 大鉋（おおがんな） 板状 板状・鉋形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 板・柱　 家づくり あてる・引く 削る 本体 ･･ 加工 人（手）
P 241 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-85 彫刻鉋 板状 板状・鉋形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 板・柱　 家づくり あてる・引く 削る 本体 ･･ 加工 人（手）
　2-4-④　板状の刃物　その他
P 110 Ⅰ農林業 4収穫
（1）刈取・乾燥




突く・穴を掘る 掘る 柄 ･･ 加工 人（手）
P 110 Ⅰ農林業 4収穫
（1）刈取・乾燥






突く・穴を掘る 掘る 柄＋握り ･･ 加工 人（手＋足）
P 208 Ⅱ手工業 2瓦づ
くり
Ⅱ-94 水止切鎌 板状 板状（鎌形） 板状・刃物 鉄 鍛造 粘土 瓦づくり・成形 当てる・切る 粘土を型にあてて切る 本体（握り） ･･ 加工 人（手）
P 227 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-43 チョウナ 板状 板状・蛤形（刃物）＋鉤状
（柄）
板状・刃物 鉄 鍛造 材木 家づくり 叩き下ろす 削る 柄 ･･ 加工 人（手）
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P 227 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-45 縦引鋸・ガガリノコ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 材木　 家づくり 縦に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 228 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-46① 両刃鋸 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 材木　 家づくり 縦・横に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 228 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-46② 胴付鋸 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 材木　 家づくり （※）輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 228 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-47① 鋸・ヒキマワシ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 材木　 家づくり 曲線・円形に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
P 228 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-47② 鋸・テノコ 板状 板状・鋸形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 材木　 家づくり 曲線・円形に輓く 切る 握り ･･ 加工 人（手）
　2-4-③　板状・鉋形の刃物
P 258 Ⅲ　諸職 6　
桶屋
Ⅲ-153 鉋・ナガダイ 板状 板状・鉋形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 材木（桶材）桶づくり あてる・輓く 削る（※詳細不明） 本体（板） ･･ 加工 人（手）
P 259 Ⅲ　諸職 6　
桶屋
Ⅲ-155 鉋・ソトマルガンナ 板状 板状・鉋形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 材木（桶材）桶づくり あてる・輓く クレ（桶材）の内側をくぼま
せて削る
本体（板） ･･ 加工 人（手）
P 259 Ⅲ　諸職 6　
桶屋
Ⅲ-156 小鉋・カキドメ 板状 板状・鉋形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 材木（桶材）桶づくり あてる・輓く 削る（※詳細不明） 本体（板） ･･ 加工 人（手）
P 436 Ⅵ食 1炊事・調
理　おろし具
Ⅵ-134 千枚下ろし 板状 板状・鉋形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 大根など 炊事・調理 こする 切る 本体 加工
（受動的）
人（手）
P 230 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-54 台鉋 板状 板状・鉋形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 材木　 家づくり 面に充てて 削る 本体 ･･ 加工 人（手）
P 231 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-56 鉋（溝鉋） 板状 板状・鉋形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 材木　 家づくり 面に充てて 削る 本体 ･･ 加工 人（手）
P 240 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-83 大鉋（おおがんな） 板状 板状・鉋形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 板・柱　 家づくり あてる・引く 削る 本体 ･･ 加工 人（手）
P 241 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-85 彫刻鉋 板状 板状・鉋形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 板・柱　 家づくり あてる・引く 削る 本体 ･･ 加工 人（手）
　2-4-④　板状の刃物　その他
P 110 Ⅰ農林業 4収穫
（1）刈取・乾燥




突く・穴を掘る 掘る 柄 ･･ 加工 人（手）
P 110 Ⅰ農林業 4収穫
（1）刈取・乾燥






突く・穴を掘る 掘る 柄＋握り ･･ 加工 人（手＋足）
P 208 Ⅱ手工業 2瓦づ
くり
Ⅱ-94 水止切鎌 板状 板状（鎌形） 板状・刃物 鉄 鍛造 粘土 瓦づくり・成形 当てる・切る 粘土を型にあてて切る 本体（握り） ･･ 加工 人（手）
P 227 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-43 チョウナ 板状 板状・蛤形（刃物）＋鉤状
（柄）
板状・刃物 鉄 鍛造 材木 家づくり 叩き下ろす 削る 柄 ･･ 加工 人（手）
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P 257 Ⅲ　諸職 6　
桶屋
Ⅲ-148① 鉈・ワリナタ 板状 板状・鉈形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 板（桶材） 桶づくり 当てる・割る 叩き割る・クレ材をつくる 柄 ･･ 加工 人（手）
P 257 Ⅲ　諸職 6　
桶屋
Ⅲ-148② 鉈・ナタ 板状 板状・鉈形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 板（桶材） 桶づくり 当てる・割る 叩き割る（※詳細不明） 柄 ･･ 加工 人（手）
P 257 Ⅲ　諸職 6　
桶屋
Ⅲ-149 鉞（まさかり） 板状 板状・鉞形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 板（桶材） 桶づくり 叩き割る 荒木取りをする 柄 ･･ 加工 人（手）
P 223 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-32 鑢（やすり） 板状 板状・鑢形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 鋸の歯 木輓き こする 研ぐ 柄（欠） ･･ 加工 人（手）
P 436 Ⅵ食 1炊事・調
理　おろし具
Ⅵ-133 下ろし金 板状 板状・突起（刃物） 板状・刃物 銅 鍛造 大根・ワサ
ビ・生姜な
ど
炊事・調理 こする おろす 握り 加工
（受動的）
人（手）
P 252 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-130 鏨（たがね） 板状 板状・鏨形（刃物）＋棒状（T
形）
板状・刃物 鉄 鍛造 鑿や矢 石工 叩き切る 切る 柄 ･･ 加工 人（手）
P 258 Ⅲ　諸職 6　
桶屋
Ⅲ-151 銑（せん） 板状・銑形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 板（桶材）
　
桶づくり あてる・輓く 削る 握り ･･ 加工 人（手）
2-5　縁がつく板（盆・膳形）
P 457 Ⅵ食 2飲食
（3）盆
Ⅵ-215 吸物盆 板状 板状＋縁 器物 木 板組 吸物椀 飲食 のせる 乗せる・運ぶ 本体（縁） 移動運搬 人（手）
P 457 Ⅵ食 2飲食
（3）盆
Ⅵ-216 お盆 板状 板状＋縁 器物 木 板組 食品など 飲食 のせる 乗せる・運ぶ 本体（縁） 移動運搬 人（手）
P 458 Ⅵ食 2飲食
（3）盆
Ⅵ-217 お盆 板状 板状＋縁 器物 木 板組 進物など 飲食 のせる 乗せる・運ぶ 本体（縁） 移動運搬 人（手）
P 485 Ⅵ食 4　嗜好
（3）茶
Ⅵ-335 茶盆 円盤状（盆） 器物 木 輓物 茶碗 嗜好 のせる 運ぶ 本体 収納支持 人（手）
P 451 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
Ⅵ-189 御膳 器状 膳形（平たい箱形＋脚）
※椀類セット
器状 木 板組 椀類 のせる 食事をする 脚 4 本体 収納支持／情
報
人（手）
P 455 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
Ⅵ-206 低足御膳 器状 膳形（平たい箱形＋脚） 器状 木 板組 椀類 のせる 食事をする 板状・穴あき 
・脚）
本体 収納支持 人（手）
P 456 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
Ⅵ-208 会席膳 器状 膳形（平たい箱形＋脚） 器状 木 板組 椀類 のせる 食事をする 突起（脚）4 本体（縁） 収納支持 人（手）
P 456 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
Ⅵ-210 八隅御膳 器状 膳形（平たい箱形＋脚） 器状 木 板組 椀類 のせる 食事をする 脚 4 本体（縁） 収納支持 人（手）
P 457 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
Ⅵ-214 御膳 器状 膳形（平たい箱形＋脚） 器状 木 板組 椀類 のせる 食事をする 脚 4 本体（縁） 収納支持 人（手）
2-6　その他の板状のもの
　2-6-①　板状の台・盤
P 170 Ⅰ農林業 6藁仕
事（2）藁加工















P 257 Ⅲ　諸職 6　
桶屋
Ⅲ-148① 鉈・ワリナタ 板状 板状・鉈形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 板（桶材） 桶づくり 当てる・割る 叩き割る・クレ材をつくる 柄 ･･ 加工 人（手）
P 257 Ⅲ　諸職 6　
桶屋
Ⅲ-148② 鉈・ナタ 板状 板状・鉈形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 板（桶材） 桶づくり 当てる・割る 叩き割る（※詳細不明） 柄 ･･ 加工 人（手）
P 257 Ⅲ　諸職 6　
桶屋
Ⅲ-149 鉞（まさかり） 板状 板状・鉞形（刃物）＋棒状 板状・刃物 鉄 鍛造 板（桶材） 桶づくり 叩き割る 荒木取りをする 柄 ･･ 加工 人（手）
P 223 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-32 鑢（やすり） 板状 板状・鑢形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 鋸の歯 木輓き こする 研ぐ 柄（欠） ･･ 加工 人（手）
P 436 Ⅵ食 1炊事・調
理　おろし具
Ⅵ-133 下ろし金 板状 板状・突起（刃物） 板状・刃物 銅 鍛造 大根・ワサ
ビ・生姜な
ど
炊事・調理 こする おろす 握り 加工
（受動的）
人（手）
P 252 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-130 鏨（たがね） 板状 板状・鏨形（刃物）＋棒状（T
形）
板状・刃物 鉄 鍛造 鑿や矢 石工 叩き切る 切る 柄 ･･ 加工 人（手）
P 258 Ⅲ　諸職 6　
桶屋
Ⅲ-151 銑（せん） 板状・銑形（刃物） 板状・刃物 鉄 鍛造 板（桶材）
　
桶づくり あてる・輓く 削る 握り ･･ 加工 人（手）
2-5　縁がつく板（盆・膳形）
P 457 Ⅵ食 2飲食
（3）盆
Ⅵ-215 吸物盆 板状 板状＋縁 器物 木 板組 吸物椀 飲食 のせる 乗せる・運ぶ 本体（縁） 移動運搬 人（手）
P 457 Ⅵ食 2飲食
（3）盆
Ⅵ-216 お盆 板状 板状＋縁 器物 木 板組 食品など 飲食 のせる 乗せる・運ぶ 本体（縁） 移動運搬 人（手）
P 458 Ⅵ食 2飲食
（3）盆
Ⅵ-217 お盆 板状 板状＋縁 器物 木 板組 進物など 飲食 のせる 乗せる・運ぶ 本体（縁） 移動運搬 人（手）
P 485 Ⅵ食 4　嗜好
（3）茶
Ⅵ-335 茶盆 円盤状（盆） 器物 木 輓物 茶碗 嗜好 のせる 運ぶ 本体 収納支持 人（手）
P 451 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
Ⅵ-189 御膳 器状 膳形（平たい箱形＋脚）
※椀類セット
器状 木 板組 椀類 のせる 食事をする 脚 4 本体 収納支持／情
報
人（手）
P 455 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
Ⅵ-206 低足御膳 器状 膳形（平たい箱形＋脚） 器状 木 板組 椀類 のせる 食事をする 板状・穴あき 
・脚）
本体 収納支持 人（手）
P 456 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
Ⅵ-208 会席膳 器状 膳形（平たい箱形＋脚） 器状 木 板組 椀類 のせる 食事をする 突起（脚）4 本体（縁） 収納支持 人（手）
P 456 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
Ⅵ-210 八隅御膳 器状 膳形（平たい箱形＋脚） 器状 木 板組 椀類 のせる 食事をする 脚 4 本体（縁） 収納支持 人（手）
P 457 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
Ⅵ-214 御膳 器状 膳形（平たい箱形＋脚） 器状 木 板組 椀類 のせる 食事をする 脚 4 本体（縁） 収納支持 人（手）
2-6　その他の板状のもの
　2-6-①　板状の台・盤
P 170 Ⅰ農林業 6藁仕
事（2）藁加工
















P 171 Ⅰ農林業 6藁仕
事（2）藁加工
Ⅰ-685 草履編みの台 L形 板状＋板状 木 板組 藁縄　 草履を編む 引っ掛ける 支える・かたどる 棒状 5（板か
ら彫出し）
台（板状）収納支持 人（手）
P 171 Ⅰ農林業 6藁仕
事（2）藁加工
Ⅰ-686 草履編みの台 L形 板状＋板状 木 板組 藁縄　 草履を編む 引っ掛ける 支える・かたどる 棒状 5（板か
ら彫出し）
台（板状）収納支持 人（手）










叩く・切る 本体 収納支持 ･･
P 239 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-076 鋸挟板・ノコバサミ 板状 板状 2 板状 木 板組 鋸の歯 家づくり 鋸の歯を挟む 挟む・固定する 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 243 Ⅲ　諸職 3　
壁塗（左官）




握り ･･ 移動運搬 人（手）
　2-6-②　その他の板状のもの
P 056 Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕
Ⅰ-251 馬の鈴（鈴は欠） 板状 板状（ひし形 2）＋紐 球状 木（＋金
属？）
板金 馬の首 馬の首に 装着する 音をたてる 縄（馬の首に） ･･ 情報 馬










突いて均す 持ち手 2 ･･ 加工 人（手） ※3
P 064 Ⅰ農林業 2田植
（2）田植用具
Ⅰ-288 苗担ぎ・ナエカズキ 枠状 板状＋枠状 木・枝・
竹





P 078 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（2）防除







P 156 Ⅰ農林業 5動力 Ⅰ-635 水車の砥石 円盤状 石 鎌の刃など 研ぐ まわす 研ぐ 本体 加工 人（手）
P 165 Ⅰ農林業 6藁仕
事（2）藁加工
















P 174 Ⅰ農林業 8養蚕 Ⅰ-698 蚕箔（さんぱく）・コ
ガイサマのカゴ
板状 板状（編物） 竹 編物 蚕　 養蚕（飼う） のせる 飼う（蚕を） 縁（本体） ･･ 収納支持 ･･
P 224 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-034 硯 板状 板状（刳物） 石 彫物 墨　 家づくり 摺る しるす 本体 本体 情報 人（手）
P 238 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-075 砥石 板状 板状・塊状 石・木 刃物　 家づくり 刃先をこすりつけ
る
砥ぐ 本体 台 加工 人（手）
P 397 Ⅴ衣 8　化粧・
結髪
Ⅴ-496 手鏡 円盤 板状（円盤状）＋棒 金属 顔 化粧・身を飾る 写す 化粧をする 情報 ･･
P 430 Ⅵ食 1炊事・調
理 4蒸籠





P 587 Ⅸ社会生活 8　
遊び
Ⅸ-092 スキー 板状 板状 板状 木 身体　 遊戯 履く 滑る 移動運搬 人（足）
※1　祝い事用。※2　祭り、晴れの日に履いた。※3　苗代の畝面に押し立てて両手でトントンと小刻みに土の表面をたたいて均す。 ※4　。※5　。
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P 171 Ⅰ農林業 6藁仕
事（2）藁加工
Ⅰ-685 草履編みの台 L形 板状＋板状 木 板組 藁縄　 草履を編む 引っ掛ける 支える・かたどる 棒状 5（板か
ら彫出し）
台（板状）収納支持 人（手）
P 171 Ⅰ農林業 6藁仕
事（2）藁加工
Ⅰ-686 草履編みの台 L形 板状＋板状 木 板組 藁縄　 草履を編む 引っ掛ける 支える・かたどる 棒状 5（板か
ら彫出し）
台（板状）収納支持 人（手）










叩く・切る 本体 収納支持 ･･
P 239 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-076 鋸挟板・ノコバサミ 板状 板状 2 板状 木 板組 鋸の歯 家づくり 鋸の歯を挟む 挟む・固定する 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 243 Ⅲ　諸職 3　
壁塗（左官）




握り ･･ 移動運搬 人（手）
　2-6-②　その他の板状のもの
P 056 Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕
Ⅰ-251 馬の鈴（鈴は欠） 板状 板状（ひし形 2）＋紐 球状 木（＋金
属？）
板金 馬の首 馬の首に 装着する 音をたてる 縄（馬の首に） ･･ 情報 馬










突いて均す 持ち手 2 ･･ 加工 人（手） ※3
P 064 Ⅰ農林業 2田植
（2）田植用具
Ⅰ-288 苗担ぎ・ナエカズキ 枠状 板状＋枠状 木・枝・
竹





P 078 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（2）防除







P 156 Ⅰ農林業 5動力 Ⅰ-635 水車の砥石 円盤状 石 鎌の刃など 研ぐ まわす 研ぐ 本体 加工 人（手）
P 165 Ⅰ農林業 6藁仕
事（2）藁加工
















P 174 Ⅰ農林業 8養蚕 Ⅰ-698 蚕箔（さんぱく）・コ
ガイサマのカゴ
板状 板状（編物） 竹 編物 蚕　 養蚕（飼う） のせる 飼う（蚕を） 縁（本体） ･･ 収納支持 ･･
P 224 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-034 硯 板状 板状（刳物） 石 彫物 墨　 家づくり 摺る しるす 本体 本体 情報 人（手）
P 238 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-075 砥石 板状 板状・塊状 石・木 刃物　 家づくり 刃先をこすりつけ
る
砥ぐ 本体 台 加工 人（手）
P 397 Ⅴ衣 8　化粧・
結髪
Ⅴ-496 手鏡 円盤 板状（円盤状）＋棒 金属 顔 化粧・身を飾る 写す 化粧をする 情報 ･･
P 430 Ⅵ食 1炊事・調
理 4蒸籠





P 587 Ⅸ社会生活 8　
遊び



















P 214 Ⅱ手工業 4　
酒づくり




P 439 Ⅵ食 1炊事・調
理
Ⅵ-146 枡（ます） 器状 箱形・板組＋棒状 器状 木 板組 酒など　 いれる はかる（量る） 持ち手 情報 収納支持 人（手）
P 141 Ⅰ農林業 4収穫
（3）度量衡
Ⅰ-576① 一斗枡 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 米　 いれる はかる ･･ 本体 蓋なし 情報 収納支持 人（手）
P 143 Ⅰ農林業 4収穫
（3）度量衡
Ⅰ-586 一升枡 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 米　 いれる はかる ･･ 本体 蓋なし 情報 収納支持 人（手）
P 110 Ⅰ農林業 4収穫
（1）刈取・乾燥
Ⅰ-442 田舟・タブネ 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 刈った稲・
堆肥・肥料
いれる・押す・引く 運ぶ ･･ 本体 ･･ 移動運搬 人（手）
P 446 Ⅵ食 2飲食
（2）重箱　
Ⅵ-171① 重箱 器状 箱形（板組）＋板状蓋 器状 木 板組 重箱　 いれる 運ぶ 本体 収納支持 情報 人（手）
P 447 Ⅵ食 2飲食
（2）重箱　
Ⅵ-176 入れ子 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 赤飯・煮し
めなど　
いれる 客の食前に出す 本体 蓋 収納支持 情報 人（手）
P 460 Ⅵ食 2飲食
（4）-2弁当箱
Ⅵ-230 弁当箱 器状 箱形（板組）＋板状蓋 器状 木 板組 昼御飯 いれる 運ぶ・食べる 板状（蓋） 本体 蓋（かぶ
せ蓋）
移動運搬 人（手）
P 461 Ⅵ食 2飲食
（4）-2弁当箱
Ⅵ-232 破籠弁当 器状 箱形・重箱形（板付）＋蓋 器状 木 板組 弁当　 いれる 運ぶ・食べる 箱形（蓋） 本体 移動運搬 人（手）
P 464 Ⅵ食 2飲食
（4）-その他
Ⅵ-245 箸箱 器状 箱形（板組）＋蓋（スライ
ド式）
器状 木 板組 箸　 いれる 仕舞う 本体 収納支持 人（手）
P 173 Ⅰ農林業 7
チューリップ栽
培
Ⅰ-694 球根入れ箱 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 球根　 いれる 保管する 本体 本体 蓋（欠） 収納支持 ･･
P 173 Ⅰ農林業 7
チューリップ栽
培
Ⅰ-695 輸出箱 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 球根　 いれる 運ぶ・出荷する 本体 本体 蓋（欠） 収納支持 ･･
P 484 Ⅵ食 4　嗜好
（2）煙草
Ⅵ-329 煙草盆 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 煙草　 いれる 煙草を吸う 本体 収納支持 ･･
P 487 Ⅶ住 1　照明
（1）提灯
Ⅶ-001 提灯箱 器状 箱形（板組）＋箱形蓋 器状 木 板組 提灯　 いれる 保存する 蓋 本体 収納支持 ･･
P 500 Ⅶ住 1　暖房
（1）囲炉裏
Ⅶ-050 炭取り 器状 箱形（板組）＋枠状（提げ手）器状 木 板組 木炭　 いれる いれる・運ぶ 提げ手（枠状） 収納支持 移動運搬 人（手）
P 524 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-144 長持 器状 箱形（板組）＋箱形蓋 器状 木 板組 衣類など　 いれる 仕舞う 移動運搬 収納支持 人（肩）＋棒
P 524 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-146 鋏み箱 器状 箱形（板組）＋箱形蓋 器状 木 板組 書類など　 いれる いれる・担ぐ・運ぶ 移動運搬 収納支持 人（肩）＋棒
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P 214 Ⅱ手工業 4　
酒づくり




P 439 Ⅵ食 1炊事・調
理
Ⅵ-146 枡（ます） 器状 箱形・板組＋棒状 器状 木 板組 酒など　 いれる はかる（量る） 持ち手 情報 収納支持 人（手）
P 141 Ⅰ農林業 4収穫
（3）度量衡
Ⅰ-576① 一斗枡 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 米　 いれる はかる ･･ 本体 蓋なし 情報 収納支持 人（手）
P 143 Ⅰ農林業 4収穫
（3）度量衡
Ⅰ-586 一升枡 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 米　 いれる はかる ･･ 本体 蓋なし 情報 収納支持 人（手）
P 110 Ⅰ農林業 4収穫
（1）刈取・乾燥
Ⅰ-442 田舟・タブネ 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 刈った稲・
堆肥・肥料
いれる・押す・引く 運ぶ ･･ 本体 ･･ 移動運搬 人（手）
P 446 Ⅵ食 2飲食
（2）重箱　
Ⅵ-171① 重箱 器状 箱形（板組）＋板状蓋 器状 木 板組 重箱　 いれる 運ぶ 本体 収納支持 情報 人（手）
P 447 Ⅵ食 2飲食
（2）重箱　
Ⅵ-176 入れ子 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 赤飯・煮し
めなど　
いれる 客の食前に出す 本体 蓋 収納支持 情報 人（手）
P 460 Ⅵ食 2飲食
（4）-2弁当箱
Ⅵ-230 弁当箱 器状 箱形（板組）＋板状蓋 器状 木 板組 昼御飯 いれる 運ぶ・食べる 板状（蓋） 本体 蓋（かぶ
せ蓋）
移動運搬 人（手）
P 461 Ⅵ食 2飲食
（4）-2弁当箱
Ⅵ-232 破籠弁当 器状 箱形・重箱形（板付）＋蓋 器状 木 板組 弁当　 いれる 運ぶ・食べる 箱形（蓋） 本体 移動運搬 人（手）
P 464 Ⅵ食 2飲食
（4）-その他
Ⅵ-245 箸箱 器状 箱形（板組）＋蓋（スライ
ド式）
器状 木 板組 箸　 いれる 仕舞う 本体 収納支持 人（手）
P 173 Ⅰ農林業 7
チューリップ栽
培
Ⅰ-694 球根入れ箱 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 球根　 いれる 保管する 本体 本体 蓋（欠） 収納支持 ･･
P 173 Ⅰ農林業 7
チューリップ栽
培
Ⅰ-695 輸出箱 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 球根　 いれる 運ぶ・出荷する 本体 本体 蓋（欠） 収納支持 ･･
P 484 Ⅵ食 4　嗜好
（2）煙草
Ⅵ-329 煙草盆 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 煙草　 いれる 煙草を吸う 本体 収納支持 ･･
P 487 Ⅶ住 1　照明
（1）提灯
Ⅶ-001 提灯箱 器状 箱形（板組）＋箱形蓋 器状 木 板組 提灯　 いれる 保存する 蓋 本体 収納支持 ･･
P 500 Ⅶ住 1　暖房
（1）囲炉裏
Ⅶ-050 炭取り 器状 箱形（板組）＋枠状（提げ手） 器状 木 板組 木炭　 いれる いれる・運ぶ 提げ手（枠状） 収納支持 移動運搬 人（手）
P 524 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-144 長持 器状 箱形（板組）＋箱形蓋 器状 木 板組 衣類など　 いれる 仕舞う 移動運搬 収納支持 人（肩）＋棒
P 524 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-146 鋏み箱 器状 箱形（板組）＋箱形蓋 器状 木 板組 書類など　 いれる いれる・担ぐ・運ぶ 移動運搬 収納支持 人（肩）＋棒
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形態別一覧表：硬質系 3　箱状のもの













P 530 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-175 小銭入れ 器状 箱形（板組）＋箱形蓋 器状 木 板組 小銭　 いれる 仕舞う 収納支持 ･･
P 531 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-182 糊付け台 器状 箱形（板組）＋箱形蓋 器状 木 板組 糊　 いれる 糊を溶かして刷毛につける 移動運搬 ･･
P 400 Ⅴ衣 8　化粧・
結髪
Ⅴ-511 小箱 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 髷飾り布　 いれる 仕舞う 収納支持 人（手・頭）
P 402 Ⅴ衣 9　裁縫 Ⅴ-520② アイロンの火鉢 器状 箱形（焼物）＋板状蓋 器状 陶磁 焼物 アイロン　 いれる 加熱する・アイロンをあてる 加工 人（手）＋熱
（炭火）
P 454 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
Ⅵ-201 箱膳 器状 箱形（板組）＋箱形蓋 器状 木 板組 椀や皿など
食器　
いれる・のせる 食事をする・仕舞う 箱形（蓋） 本体 蓋（裏返
して膳に）
収納支持 人（手）
P 477 Ⅵ食 3保存・醸
造（5）その他
Ⅵ-301 米櫃 器状 箱形（打ちもの・ブリキ）
＋蓋（ブリキ）
器状 ブリキ 打物 米 いれる 保存する 箱形（蓋） 本体 収納支持 ･･
　3-1-②　薄板・樹皮製の折（おり）・缶
P 433 Ⅵ食 1炊事・調
理 6餠搗き
Ⅵ-120 餅の折 器状 箱形（折り） 器状 木 折り 搗いた餠　 いれる 並べる・作る 本体（縁） 収納支持 ･･
P 434 Ⅵ食 1炊事・調
理 6餠搗き
Ⅵ-123 餅の折 器状 箱形（折り） 器状 木 折り 餠　 いれる 並べる・運ぶ 本体（縁） 収納支持 ･･




器状 箱形（折り） 器状 木 折り かき餠　 いれる 平らに伸ばす・作る 本体（縁） 収納支持 ･･
P 560 Ⅷ移動運搬 15
トランク
Ⅷ -082 トランク 器状 箱形（皮革）・箱形蓋（皮革）器状 皮革 皮細工 衣類など　 いれる 運ぶ 移動運搬 収納支持 人（手）






器状 鉄 打物 豆腐　 いれる 運ぶ 提げ手 移動運搬 収納支持 人（手）
P 477 Ⅵ食 3保存・醸
造（5）その他
Ⅵ-304 一斗缶 器状 箱形（打ちもの・ブリキ）
＋蓋（ブリキ）
器状 ブリキ 打物 乾物など　 いれる 保存する 箱形（蓋） 本体 収納支持 ･･
　3-1-③　箱状の槽（ふね）※刳り物・彫り物・コンクリ型抜きなど
P 519 Ⅶ住 3　設備
（1）井戸　
Ⅶ-127 釣瓶 器状 箱形（刳物）＋棒状（提げ手）器状 木 刳物 井戸の水 吊り下げる・上げる 汲む 移動運搬 重力（落下）
＋人（手）
　3-1-④　箱状の籠（編組品）
P 459 Ⅵ食 2飲食
（4）-2弁当箱　
Ⅵ-226 弁当行李 器状 箱形（編組）＋箱形蓋（編組）器状 柳枝 編組 昼御飯 いれる 運ぶ・食べる 箱形・編組（蓋）本体 蓋（かぶ
せ蓋）
移動運搬 人（手）
P 422 Ⅵ食 1炊事・調
理　笊と籠
Ⅵ-069 野菜籠 器状 箱形（編組・竹） 器状 竹 編組 野菜など　 いれる いれる・洗う 本体（縁） 選別 人（手）
P 422 Ⅵ食 1炊事・調
理　笊と籠
Ⅵ-070 野菜籠 器状 箱形（編組・竹） 器状 竹 編組 野菜など　 いれる いれる・洗う 本体（縁） 選別 人（手）
P 424 Ⅵ食 1炊事・調
理　笊と籠
Ⅵ-080 椀籠 器状 箱形（編組・針金） 器状 竹 編組 椀など食器 いれる いれる・洗う・水を切る 本体（縁） 収納支持 人（手）
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P 530 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-175 小銭入れ 器状 箱形（板組）＋箱形蓋 器状 木 板組 小銭　 いれる 仕舞う 収納支持 ･･
P 531 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-182 糊付け台 器状 箱形（板組）＋箱形蓋 器状 木 板組 糊　 いれる 糊を溶かして刷毛につける 移動運搬 ･･
P 400 Ⅴ衣 8　化粧・
結髪
Ⅴ-511 小箱 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 髷飾り布　 いれる 仕舞う 収納支持 人（手・頭）
P 402 Ⅴ衣 9　裁縫 Ⅴ-520② アイロンの火鉢 器状 箱形（焼物）＋板状蓋 器状 陶磁 焼物 アイロン　 いれる 加熱する・アイロンをあてる 加工 人（手）＋熱
（炭火）
P 454 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
Ⅵ-201 箱膳 器状 箱形（板組）＋箱形蓋 器状 木 板組 椀や皿など
食器　
いれる・のせる 食事をする・仕舞う 箱形（蓋） 本体 蓋（裏返
して膳に）
収納支持 人（手）
P 477 Ⅵ食 3保存・醸
造（5）その他
Ⅵ-301 米櫃 器状 箱形（打ちもの・ブリキ）
＋蓋（ブリキ）
器状 ブリキ 打物 米 いれる 保存する 箱形（蓋） 本体 収納支持 ･･
　3-1-②　薄板・樹皮製の折（おり）・缶
P 433 Ⅵ食 1炊事・調
理 6餠搗き
Ⅵ-120 餅の折 器状 箱形（折り） 器状 木 折り 搗いた餠　 いれる 並べる・作る 本体（縁） 収納支持 ･･
P 434 Ⅵ食 1炊事・調
理 6餠搗き
Ⅵ-123 餅の折 器状 箱形（折り） 器状 木 折り 餠　 いれる 並べる・運ぶ 本体（縁） 収納支持 ･･




器状 箱形（折り） 器状 木 折り かき餠　 いれる 平らに伸ばす・作る 本体（縁） 収納支持 ･･
P 560 Ⅷ移動運搬 15
トランク
Ⅷ -082 トランク 器状 箱形（皮革）・箱形蓋（皮革） 器状 皮革 皮細工 衣類など　 いれる 運ぶ 移動運搬 収納支持 人（手）






器状 鉄 打物 豆腐　 いれる 運ぶ 提げ手 移動運搬 収納支持 人（手）
P 477 Ⅵ食 3保存・醸
造（5）その他
Ⅵ-304 一斗缶 器状 箱形（打ちもの・ブリキ）
＋蓋（ブリキ）
器状 ブリキ 打物 乾物など　 いれる 保存する 箱形（蓋） 本体 収納支持 ･･
　3-1-③　箱状の槽（ふね）※刳り物・彫り物・コンクリ型抜きなど
P 519 Ⅶ住 3　設備
（1）井戸　
Ⅶ-127 釣瓶 器状 箱形（刳物）＋棒状（提げ手） 器状 木 刳物 井戸の水 吊り下げる・上げる 汲む 移動運搬 重力（落下）
＋人（手）
　3-1-④　箱状の籠（編組品）
P 459 Ⅵ食 2飲食
（4）-2弁当箱　
Ⅵ-226 弁当行李 器状 箱形（編組）＋箱形蓋（編組） 器状 柳枝 編組 昼御飯 いれる 運ぶ・食べる 箱形・編組（蓋）本体 蓋（かぶ
せ蓋）
移動運搬 人（手）
P 422 Ⅵ食 1炊事・調
理　笊と籠
Ⅵ-069 野菜籠 器状 箱形（編組・竹） 器状 竹 編組 野菜など　 いれる いれる・洗う 本体（縁） 選別 人（手）
P 422 Ⅵ食 1炊事・調
理　笊と籠
Ⅵ-070 野菜籠 器状 箱形（編組・竹） 器状 竹 編組 野菜など　 いれる いれる・洗う 本体（縁） 選別 人（手）
P 424 Ⅵ食 1炊事・調
理　笊と籠
Ⅵ-080 椀籠 器状 箱形（編組・針金） 器状 竹 編組 椀など食器 いれる いれる・洗う・水を切る 本体（縁） 収納支持 人（手）
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P 525 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-152 行李 器状 箱形（編組）＋箱形（編組）
蓋
器状 竹・紙 編組 着物・帯な
ど
いれる 仕舞う 移動運搬 収納支持 人（背）＋風呂
敷
P 526 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-153 行李・楊行李 器状 箱形（編組）＋箱形（編組）
蓋
器状 行李楊 編組 着物・帯な
ど
いれる 仕舞う 移動運搬 収納支持 人（背）＋風呂
敷
P 526 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-157 行李・竹行李 器状 箱形（編組）＋箱形（編組）
蓋
器状 竹 編組 衣類　 置く 運ぶ 移動運搬 収納支持 人（背）＋風呂
敷
　3-1-⑤　箱状のガラス瓶・缶・鋳物製品
P 275 Ⅳ　商業　 Ⅳ-017 ガラス瓶 器状 箱形（ガラス瓶）＋蓋（ア
ルミ缶）
器状 ガラス 瓶物※ 菓子など　 いれる 仕舞う 防御緩衝 情報 人（手）
P 400 Ⅴ衣 8　化粧・
結髪
Ⅴ-510 白粉容器 器状 箱形（樹脂・セルロイド） 器状 樹脂 鋳物 白粉　 いれる 化粧をする 収納支持 人（手・頭）
3-2　側面に口があく箱　※いわゆる「箱」は上面に口があるが、これは側面にある。蓋がある場合は「差し込み式」「けんどん式」
「扉式」など。
P 276 Ⅳ　商業　 Ⅳ-019 岡持ち 器状 箱形（板組）＋枠状（提げ手）器状 木 板組 食品　 いれる 運ぶ 提げ手（枠状） 移動運搬 収納支持 人（手）
P 393 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-482② くつばこ 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 靴　 いれる 仕舞う 収納支持 ･･
P 451 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
Ⅵ-188② 宗和の御膳の箱 器状 箱形＋板状（けんどん蓋） 器状 木 板組 膳 いれる 収納する 枠状（脚） 収納支持 情報 人（手）
P 532 Ⅶ住 3　家具　 Ⅶ-184 下駄箱 器状 箱形（板組）＋板状（落と
し蓋）
器状 木 板組 履物　 いれる 下駄を収納 収納支持 ･･
3-3　側面に引出がつく箱　※側面が開いた箱状で、1つないし複数の引出状の箱がつく。薬箱・簞笥類など
P 532 Ⅶ住 3　家具　 Ⅶ-183 薬箱 器状 箱形（板組）＋箱形引出 器状 木 板組 薬　 いれる 仕舞う 引出 収納支持 ･･
P 401 Ⅴ衣 9　裁縫 Ⅴ-513 裁縫箱 器状 箱形（板組）＋箱形引出 器状 木 板組 裁縫用具　 いれる 裁縫をする 引出 収納支持 ･･
P 523 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-142 和簞笥 器状 箱形（板組）＋箱形引出 器状 木 板組 衣類　 いれる 仕舞う 引出 収納支持 ･･
P 276 Ⅳ　商業　 Ⅳ-018 薬簞笥 器状 箱形（板組）＋箱形引出 器状 木 板組 薬　 いれる 仕舞う・整理する 引出 収納支持 人（手）
P 529 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-169 硯文庫 器状 箱形（板組）＋箱形引出 器状 木 板組 筆記具　 いれる 手紙・書類を書く 引出 収納支持 ･･
P 529 Ⅶ住 3　家具　 Ⅶ-171 手文庫 器状 箱形（板組）＋箱形引出 器状 木 板組 文具　 いれる 手紙・書類を書く 引出 収納支持 ･･
P 398 Ⅴ衣 8　化粧・
結髪
Ⅴ-501 鏡台 器状 箱形（板組）＋箱形引出＋
枠状
器状 木 板組 鏡　 いれる 化粧をする 引出 情報 収納支持 ･･
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P 525 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-152 行李 器状 箱形（編組）＋箱形（編組）
蓋
器状 竹・紙 編組 着物・帯な
ど
いれる 仕舞う 移動運搬 収納支持 人（背）＋風呂
敷
P 526 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-153 行李・楊行李 器状 箱形（編組）＋箱形（編組）
蓋
器状 行李楊 編組 着物・帯な
ど
いれる 仕舞う 移動運搬 収納支持 人（背）＋風呂
敷
P 526 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-157 行李・竹行李 器状 箱形（編組）＋箱形（編組）
蓋
器状 竹 編組 衣類　 置く 運ぶ 移動運搬 収納支持 人（背）＋風呂
敷
　3-1-⑤　箱状のガラス瓶・缶・鋳物製品
P 275 Ⅳ　商業　 Ⅳ-017 ガラス瓶 器状 箱形（ガラス瓶）＋蓋（ア
ルミ缶）
器状 ガラス 瓶物※ 菓子など　 いれる 仕舞う 防御緩衝 情報 人（手）
P 400 Ⅴ衣 8　化粧・
結髪
Ⅴ-510 白粉容器 器状 箱形（樹脂・セルロイド） 器状 樹脂 鋳物 白粉　 いれる 化粧をする 収納支持 人（手・頭）
3-2　側面に口があく箱　※いわゆる「箱」は上面に口があるが、これは側面にある。蓋がある場合は「差し込み式」「けんどん式」
「扉式」など。
P 276 Ⅳ　商業　 Ⅳ-019 岡持ち 器状 箱形（板組）＋枠状（提げ手） 器状 木 板組 食品　 いれる 運ぶ 提げ手（枠状） 移動運搬 収納支持 人（手）
P 393 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-482② くつばこ 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 靴　 いれる 仕舞う 収納支持 ･･
P 451 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
Ⅵ-188② 宗和の御膳の箱 器状 箱形＋板状（けんどん蓋） 器状 木 板組 膳 いれる 収納する 枠状（脚） 収納支持 情報 人（手）
P 532 Ⅶ住 3　家具　 Ⅶ-184 下駄箱 器状 箱形（板組）＋板状（落と
し蓋）
器状 木 板組 履物　 いれる 下駄を収納 収納支持 ･･
3-3　側面に引出がつく箱　※側面が開いた箱状で、1つないし複数の引出状の箱がつく。薬箱・簞笥類など
P 532 Ⅶ住 3　家具　 Ⅶ-183 薬箱 器状 箱形（板組）＋箱形引出 器状 木 板組 薬　 いれる 仕舞う 引出 収納支持 ･･
P 401 Ⅴ衣 9　裁縫 Ⅴ-513 裁縫箱 器状 箱形（板組）＋箱形引出 器状 木 板組 裁縫用具　 いれる 裁縫をする 引出 収納支持 ･･
P 523 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-142 和簞笥 器状 箱形（板組）＋箱形引出 器状 木 板組 衣類　 いれる 仕舞う 引出 収納支持 ･･
P 276 Ⅳ　商業　 Ⅳ-018 薬簞笥 器状 箱形（板組）＋箱形引出 器状 木 板組 薬　 いれる 仕舞う・整理する 引出 収納支持 人（手）
P 529 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-169 硯文庫 器状 箱形（板組）＋箱形引出 器状 木 板組 筆記具　 いれる 手紙・書類を書く 引出 収納支持 ･･
P 529 Ⅶ住 3　家具　 Ⅶ-171 手文庫 器状 箱形（板組）＋箱形引出 器状 木 板組 文具　 いれる 手紙・書類を書く 引出 収納支持 ･･
P 398 Ⅴ衣 8　化粧・
結髪
Ⅴ-501 鏡台 器状 箱形（板組）＋箱形引出＋
枠状
器状 木 板組 鏡　 いれる 化粧をする 引出 情報 収納支持 ･･
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P 499 Ⅶ住 1　暖房
（1）囲炉裏
Ⅶ-046 火消壺・ケシコガメ 器状 箱形（焼物）＋ 器状 陶磁 焼物 燠（おき） いれる いれる・火を消す 板状（蓋） 本体 防御緩衝 空気
P 501 Ⅶ住 1　暖房
（1）囲炉裏
Ⅶ-054 串立て・アブリコ 器状 塊状（直方体・石） 器状 石（金屋
石）
魚串 すえる・さす 焼く 本体 加工
（受動的）
火（囲炉裏）
P 508 Ⅶ住 2　暖房
（2）行火　
Ⅶ-081 ヒツボ・炬燵櫓の火壺 器状 箱形（焼物） 器状 陶磁 焼物 炭火　 いれる 支える・暖をとる 本体 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））




器状 箱形（焼物） 器状 陶磁 焼物 炭火　 いれる いれる・暖をとる 本体 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））




器状 箱形（焼物） 器状 陶磁 焼物 炭火　 いれる いれる・暖をとる 本体 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））
P 512 Ⅶ住 2　暖房
（3）火鉢
Ⅶ-100 火鉢 器状 箱形（焼物＋板組）＋格子・
網
器状 陶磁＋木 焼物 炭火 いれる いれる・暖をとる 本体 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））
3-5　いろいろな部品がつく箱　※「箱状」の台であったり、車輪がつく箱など
P 240 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-081 儀式用道具箱 器状 箱形（板組）＋箱形蓋 器状 木 板組 大工道具　 並べる 祝う 本体 本体 蓋 情報 収納支持 ･･
P 273 Ⅳ　商業　 Ⅳ-010 枡 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 米　 いれる はかる（量） 柄 引出 情報 収納支持 人（手）
P 366 Ⅴ衣 4　寝具 Ⅴ-375 箱枕・ゲコ 器状 箱形（歪んだ直方体・板組）器状 繊維 板組 身体（頭） あてる・のせる 眠る 防御緩衝 ･･
P 366 Ⅴ衣 4　寝具 Ⅴ-376 箱枕 器状 箱形（底辺楕円、中括れ・
板組）
器状 繊維 板組 身体（頭） あてる・のせる 眠る 防御緩衝 ･･
P 533 Ⅶ住 3　家具　 Ⅶ-188 脚立・踏み台・ケタツ 器状 箱形（板組）＋板状天板 器状 木 板組 身体　 のる・支える 高いところのモノをとる 移動運搬 ･･
　3-5-①　穴があく箱　※「箱状」だが、側面や底部から酒や水が出る穴がある。豆腐箱・酒槽（さかふね）など




器状 箱形・打物 器状 トタン 打物 鶏の餌　 いれる・食べさせる 飼う（鶏を） 本体 ･･ 蓋なし 収納支持 ･･




器状 箱形・打物 器状 トタン 打物 鶏の餌　 いれる・食べさせる 飼う（ヒヨコを） 本体 ･･ 蓋なし 収納支持 ･･
P 215 Ⅱ手工業 4　
酒づくり
Ⅱ-117 酒槽（さかぶね） 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 酒袋（醪を
入れたもの）




P 476 Ⅵ食 3保存・醸
造（4）醬油作り
Ⅵ-297 醬油絞り 器状 箱形（板組）＋繩状 2 器物 木 板組 醬油（もろ
み）
いれる 絞る・つくる 縄？ 選別 重力（重り※
絞機？）
　3-5-②　仕掛けがつく箱
P 132 Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整






P 136 Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整
Ⅰ-558 唐箕 器状 箱形（板組）＋回転板・機 木 板組 籾と藁屑　 いれる・まわす 煽る・わける 脚（棒状）4 ハンドル 天板 選別 人（手）＋風
（回転翼）
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P 499 Ⅶ住 1　暖房
（1）囲炉裏
Ⅶ-046 火消壺・ケシコガメ 器状 箱形（焼物）＋ 器状 陶磁 焼物 燠（おき） いれる いれる・火を消す 板状（蓋） 本体 防御緩衝 空気
P 501 Ⅶ住 1　暖房
（1）囲炉裏
Ⅶ-054 串立て・アブリコ 器状 塊状（直方体・石） 器状 石（金屋
石）
魚串 すえる・さす 焼く 本体 加工
（受動的）
火（囲炉裏）
P 508 Ⅶ住 2　暖房
（2）行火　
Ⅶ-081 ヒツボ・炬燵櫓の火壺 器状 箱形（焼物） 器状 陶磁 焼物 炭火　 いれる 支える・暖をとる 本体 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））




器状 箱形（焼物） 器状 陶磁 焼物 炭火　 いれる いれる・暖をとる 本体 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））




器状 箱形（焼物） 器状 陶磁 焼物 炭火　 いれる いれる・暖をとる 本体 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））
P 512 Ⅶ住 2　暖房
（3）火鉢
Ⅶ-100 火鉢 器状 箱形（焼物＋板組）＋格子・
網
器状 陶磁＋木 焼物 炭火 いれる いれる・暖をとる 本体 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））
3-5　いろいろな部品がつく箱　※「箱状」の台であったり、車輪がつく箱など
P 240 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-081 儀式用道具箱 器状 箱形（板組）＋箱形蓋 器状 木 板組 大工道具　 並べる 祝う 本体 本体 蓋 情報 収納支持 ･･
P 273 Ⅳ　商業　 Ⅳ-010 枡 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 米　 いれる はかる（量） 柄 引出 情報 収納支持 人（手）
P 366 Ⅴ衣 4　寝具 Ⅴ-375 箱枕・ゲコ 器状 箱形（歪んだ直方体・板組） 器状 繊維 板組 身体（頭） あてる・のせる 眠る 防御緩衝 ･･
P 366 Ⅴ衣 4　寝具 Ⅴ-376 箱枕 器状 箱形（底辺楕円、中括れ・
板組）
器状 繊維 板組 身体（頭） あてる・のせる 眠る 防御緩衝 ･･
P 533 Ⅶ住 3　家具　 Ⅶ-188 脚立・踏み台・ケタツ 器状 箱形（板組）＋板状天板 器状 木 板組 身体　 のる・支える 高いところのモノをとる 移動運搬 ･･
　3-5-①　穴があく箱　※「箱状」だが、側面や底部から酒や水が出る穴がある。豆腐箱・酒槽（さかふね）など




器状 箱形・打物 器状 トタン 打物 鶏の餌　 いれる・食べさせる 飼う（鶏を） 本体 ･･ 蓋なし 収納支持 ･･




器状 箱形・打物 器状 トタン 打物 鶏の餌　 いれる・食べさせる 飼う（ヒヨコを） 本体 ･･ 蓋なし 収納支持 ･･
P 215 Ⅱ手工業 4　
酒づくり
Ⅱ-117 酒槽（さかぶね） 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 酒袋（醪を
入れたもの）




P 476 Ⅵ食 3保存・醸
造（4）醬油作り
Ⅵ-297 醬油絞り 器状 箱形（板組）＋繩状 2 器物 木 板組 醬油（もろ
み）
いれる 絞る・つくる 縄？ 選別 重力（重り※
絞機？）
　3-5-②　仕掛けがつく箱
P 132 Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整






P 136 Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整

















P 176 Ⅰ農林業 8養蚕 Ⅰ-704 毛羽取機 器状 箱形・機 竹＋木 繭　 のせる・回す 取る（繭の毛羽） 箱形 本体＋ハンドル ･･ 加工 人（手）＋バ
ネ
P 104 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（4）灌漑







P 104 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（4）灌漑







P 262 Ⅲ　諸職 7　
鍛冶屋
Ⅲ-164 鞴（ふいご） 器状 箱形（板組）・機 器物 木・皮・
ガラス
板組 空気　 おす・ひく 空気を送る・火を起こす 台 握り 蓋（天板）加工 人（手）
P 271 Ⅳ　商業　 Ⅳ-001 算盤 器状 箱形（板組）＋串状＋玉状 木 数字　 いれる 計算をする 情報 人（手）
P 492 Ⅶ住 1　照明
（4）角灯






置く・点火する 灯す・照らす 吊り金具 捕獲採取 火（石油）
P 534 Ⅶ住 3　家具　 Ⅶ-192 鼠捕り 器状 箱形（板組）＋枠状 器物 木 板組 鼠　 いれる 捕る 捕獲採取 重力（重り）
3-6　ブラックボックス（主に箱状の「機械」の類）
P 418 Ⅵ食 1炊事・調
理　その他





P 478 Ⅵ食 3保存・醸
造（5）その他
Ⅵ-306 冷蔵庫 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 食品　 いれる 冷やす（冷蔵） 本体 収納支持 ･･
P 588 Ⅸ社会生活 8　
遊び
Ⅸ-096 カメラ 器状 箱形・機 器状 金属 ･･･ シャッターを押す （写真を）写す 情報 ･･
P 592 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-112 拡声器・スピーカー 器状 箱形・［機械］ 器状 ･･ 板組 音　 音を大きくする 伝える 情報 電気
P 592 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-115 蓄音器 器状 箱形・機 器状 ･･ 板組 音　 レコードを回す・針
を置く
伝える 情報 電気
P 593 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-117 テープレコーダー 器状 箱形・［機械］ 器状 音　 テープを回す 記録する・伝える 情報 電気
P 593 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-118 映写機 器状 箱形・［機械］ 器状 映像　 見せる 映写する・伝える 情報 電気
P 535 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-200 柱時計 器状 箱形（板組）・［機械］（金属）器状 木・金属 板物 時　 すえる・柱にかける 時をしらせる 情報 ゼンマイ
P 593 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-121 トランス 器状 箱形・機（金属） 器状 木・金属 電気・電圧
　
つなぐ 電圧をかえる 情報 電気
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P 176 Ⅰ農林業 8養蚕 Ⅰ-704 毛羽取機 器状 箱形・機 竹＋木 繭　 のせる・回す 取る（繭の毛羽） 箱形 本体＋ハンドル ･･ 加工 人（手）＋バ
ネ
P 104 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（4）灌漑







P 104 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（4）灌漑







P 262 Ⅲ　諸職 7　
鍛冶屋
Ⅲ-164 鞴（ふいご） 器状 箱形（板組）・機 器物 木・皮・
ガラス
板組 空気　 おす・ひく 空気を送る・火を起こす 台 握り 蓋（天板）加工 人（手）
P 271 Ⅳ　商業　 Ⅳ-001 算盤 器状 箱形（板組）＋串状＋玉状 木 数字　 いれる 計算をする 情報 人（手）
P 492 Ⅶ住 1　照明
（4）角灯






置く・点火する 灯す・照らす 吊り金具 捕獲採取 火（石油）
P 534 Ⅶ住 3　家具　 Ⅶ-192 鼠捕り 器状 箱形（板組）＋枠状 器物 木 板組 鼠　 いれる 捕る 捕獲採取 重力（重り）
3-6　ブラックボックス（主に箱状の「機械」の類）
P 418 Ⅵ食 1炊事・調
理　その他





P 478 Ⅵ食 3保存・醸
造（5）その他
Ⅵ-306 冷蔵庫 器状 箱形（板組） 器状 木 板組 食品　 いれる 冷やす（冷蔵） 本体 収納支持 ･･
P 588 Ⅸ社会生活 8　
遊び
Ⅸ-096 カメラ 器状 箱形・機 器状 金属 ･･･ シャッターを押す （写真を）写す 情報 ･･
P 592 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-112 拡声器・スピーカー 器状 箱形・［機械］ 器状 ･･ 板組 音　 音を大きくする 伝える 情報 電気
P 592 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-115 蓄音器 器状 箱形・機 器状 ･･ 板組 音　 レコードを回す・針
を置く
伝える 情報 電気
P 593 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-117 テープレコーダー 器状 箱形・［機械］ 器状 音　 テープを回す 記録する・伝える 情報 電気
P 593 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-118 映写機 器状 箱形・［機械］ 器状 映像　 見せる 映写する・伝える 情報 電気
P 535 Ⅶ住 3　家具 Ⅶ-200 柱時計 器状 箱形（板組）・［機械］（金属） 器状 木・金属 板物 時　 すえる・柱にかける 時をしらせる 情報 ゼンマイ
P 593 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-121 トランス 器状 箱形・機（金属） 器状 木・金属 電気・電圧
　
つなぐ 電圧をかえる 情報 電気
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形態別一覧表：硬質系 4　器状のもの














P 532 Ⅵ住 3家具
（3）-9
Ⅶ-186 カナダライ 器状 器状・盥形（打物・ブリキ）器状＋筒状 金属 打物 水を いれる 雑巾を洗う ･･ 移動 人（手・腰）
P 461 Ⅵ食 2飲食
（4）-2弁当箱








P 052 Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕-9
Ⅰ-230 馬盥 器状 器状・盥形（結物） 円筒形・盥形 木 結物 湯・馬の脚
を
いれる 洗う（沐） ･･ 本体 収納支持 馬




いれる 洗う ･･ 本体 （洗濯板） 加工
（受動）
人（手）
P 428 Ⅵ食 1炊事・調
理（3）-3半切桶








いれる・こねる・混ぜる ･･ 本体 円盤（蓋） 加工
（受動）
人（手）
P 469 Ⅵ食 3保存・醸
造（1）-2漬物桶




結物 寿司飯など いれる いれる ･･ 本体 円盤（蓋） 収納支持 ･･
P 425 Ⅵ食 1炊事・調
理（2）-5椀籠と
椀盥
Ⅵ-082 椀盥 器状 器状・筒形（打物・ブリキ）
＋提げ手
円筒形・盥形 ブリキ 打物 椀など食器
を
いれる いれる・洗う・水を切る ･･ 提げ手（弦） 収納支持 人（手）
P 445 Ⅵ食 2飲食
（1）-3お櫃
Ⅵ-169 夏のお櫃 器状 器状・円筒形（編物）＋脚
3＋器状（かぶせ蓋）








いれる 洗う 脚（板状） 加工 人（手）
P 425 Ⅵ食 1炊事・調
理（2）-5椀籠と
椀盥




いれる いれる・洗う・水を切る 脚（板状） 本体 収納支持 人（手）
P 522 Ⅵ住 3家具
（2）-2




結物 水や湯を いれる 手や顔を洗う 脚（板状） ･･ 収納支持 ･･
4-2　円筒形・桶形（底が平らで・口径より深い円筒形・口がすこし開く）　底径≦口径、高さ≧口径
P 444 Ⅵ食 2飲食
（1）-3お櫃




結物 御飯を いれる いれる ･･ 本体 楕円状
（蓋）
収納支持 人（手）
P 053 Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕-10
Ⅰ-235 飼葉桶 器状 器状・桶形（結物） 円筒形・桶形 木 結物 馬の飼料を いれる・馬の首にか
ける
いれる ･･ 吊り帯 収納支持 馬
P 468 Ⅵ食 3保存・醸
造（1）-2漬物桶




結物 漬物を いれる いれる・蓄える 本体 円盤状
（蓋）
収納支持 ･･
P 468 Ⅵ食 3保存・醸
造（1）-2漬物桶




結物 水を？ いれる いれる ･･ 本体 円盤状
（蓋）
収納支持 ･･
P 518 Ⅵ住 3家具
（1）-3




結物 水を 落とす（井戸に） 汲む・つりあげる ･･ 環＋吊縄 ･･ 移動 重力（落下）
＋人（手）
P 519 Ⅵ住 3家具
（1）-3




結物 水を 落とす（井戸に） 汲む・つりあげる ･･ 環 ･･ 移動 重力（落下）
＋人（手）
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P 532 Ⅵ住 3家具
（3）-9
Ⅶ-186 カナダライ 器状 器状・盥形（打物・ブリキ） 器状＋筒状 金属 打物 水を いれる 雑巾を洗う ･･ 移動 人（手・腰）
P 461 Ⅵ食 2飲食
（4）-2弁当箱








P 052 Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕-9
Ⅰ-230 馬盥 器状 器状・盥形（結物） 円筒形・盥形 木 結物 湯・馬の脚
を
いれる 洗う（沐） ･･ 本体 収納支持 馬




いれる 洗う ･･ 本体 （洗濯板） 加工
（受動）
人（手）
P 428 Ⅵ食 1炊事・調
理（3）-3半切桶








いれる・こねる・混ぜる ･･ 本体 円盤（蓋） 加工
（受動）
人（手）
P 469 Ⅵ食 3保存・醸
造（1）-2漬物桶




結物 寿司飯など いれる いれる ･･ 本体 円盤（蓋） 収納支持 ･･
P 425 Ⅵ食 1炊事・調
理（2）-5椀籠と
椀盥
Ⅵ-082 椀盥 器状 器状・筒形（打物・ブリキ）
＋提げ手
円筒形・盥形 ブリキ 打物 椀など食器
を
いれる いれる・洗う・水を切る ･･ 提げ手（弦） 収納支持 人（手）
P 445 Ⅵ食 2飲食
（1）-3お櫃
Ⅵ-169 夏のお櫃 器状 器状・円筒形（編物）＋脚
3＋器状（かぶせ蓋）








いれる 洗う 脚（板状） 加工 人（手）
P 425 Ⅵ食 1炊事・調
理（2）-5椀籠と
椀盥




いれる いれる・洗う・水を切る 脚（板状） 本体 収納支持 人（手）
P 522 Ⅵ住 3家具
（2）-2




結物 水や湯を いれる 手や顔を洗う 脚（板状） ･･ 収納支持 ･･
4-2　円筒形・桶形（底が平らで・口径より深い円筒形・口がすこし開く）　底径≦口径、高さ≧口径
P 444 Ⅵ食 2飲食
（1）-3お櫃




結物 御飯を いれる いれる ･･ 本体 楕円状
（蓋）
収納支持 人（手）
P 053 Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕-10
Ⅰ-235 飼葉桶 器状 器状・桶形（結物） 円筒形・桶形 木 結物 馬の飼料を いれる・馬の首にか
ける
いれる ･･ 吊り帯 収納支持 馬
P 468 Ⅵ食 3保存・醸
造（1）-2漬物桶




結物 漬物を いれる いれる・蓄える 本体 円盤状
（蓋）
収納支持 ･･
P 468 Ⅵ食 3保存・醸
造（1）-2漬物桶




結物 水を？ いれる いれる ･･ 本体 円盤状
（蓋）
収納支持 ･･
P 518 Ⅵ住 3家具
（1）-3




結物 水を 落とす（井戸に） 汲む・つりあげる ･･ 環＋吊縄 ･･ 移動 重力（落下）
＋人（手）
P 519 Ⅵ住 3家具
（1）-3





















P 466 Ⅵ食 3保存・醸
造（1）-1手桶




結物 水を いれる いれる ･･ 持ち手 ･･ 移動 人（手）
P 438 Ⅵ食 1炊事・調
理（3）-12その他






いれる・振る 水を切る ･･ 鉤状 ･･ 選別 人（手）
P 475 Ⅵ食 3保存・醸
造（4）-2溜り取
り籠
Ⅵ-295 溜り取り籠 器状 器状・甕形（小型（編物））
＋鉤
深鉢状＋棒状 竹 編物 味噌のたま
り汁を
いれる・振る 絞る・濾す ･･ 握り ･･ 選別 人（手）
P 532 Ⅵ住 3家具
（3）-9
Ⅶ-185 バケツ 器状 器状・桶形（打物・ブリキ）器状　＋筒状 金属 打物 水を いれる 雑巾を洗う ･･ 提げ手 移動 人（手・腰）
P 465 Ⅵ食 3保存・醸
造（1）-1手桶




結物 水を いれる いれる ･･ 提げ手 ･･ 移動 人（手）
P 522 Ⅵ住 3家具
（2）-2




結物 水を いれる 手や顔を洗う 脚（板状）3 ･･ ･･ 収納支持 ･･
4-3　その他の器形
　4-3-①　円筒形の器状　口径≒底径、例：竹筒容器・曲物・焼物（火鉢）など
P 461 Ⅵ食 2飲食
（4）-2弁当箱




P 461 Ⅵ食 2飲食
（4）-2弁当箱










円筒形 陶器 焼物 点火した炭
を





P 513 Ⅵ住 2暖房
（3）-1
Ⅶ-103 火鉢 器状 器状・円筒形（焼物）＋逆
U字形（提手・焼物）
円筒形 陶器 焼物 点火した炭
を




P 573 Ⅸ社会生活 3産
育 2





いれる いれる ･･ 提げ手 無し 収納支持 人（手）




器状・鉢形・機・アルミ 円盤（蓋）状 アルミ 円盤
（蓋）
御飯を いれる 炊く ･･ 持ち手 2 蓋 加工（受
動）
熱（電気）
P 445 Ⅵ食 2飲食
（1）-3お櫃
Ⅵ-170 ジャー 器状 器状・円筒形（打物）＋器
状（かぶせ蓋）





P 514 Ⅵ住 2暖房
（3）-1
Ⅶ-106 高火鉢 器状 器状・円筒形（曲物？＋銅
板）＋棒状（脚）4
円筒形 木 曲物 ? 炭を いれる いれる・暖をとる 脚（棒状）4 本体 無し 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））
P 482 Ⅵ食 4嗜好
（1）-4杯
Ⅵ-324 柄杓 器状 器状・円筒形＋棒状 円筒形 木 曲物 水を いれる・汲む 注ぐ ･･ 柄＋紐 無し 移動 人（手）




器状・鉢形（鋳物）アルミ 円盤（蓋）状 アルミ 円盤
（蓋）

















P 466 Ⅵ食 3保存・醸
造（1）-1手桶




結物 水を いれる いれる ･･ 持ち手 ･･ 移動 人（手）
P 438 Ⅵ食 1炊事・調
理（3）-12その他






いれる・振る 水を切る ･･ 鉤状 ･･ 選別 人（手）
P 475 Ⅵ食 3保存・醸
造（4）-2溜り取
り籠
Ⅵ-295 溜り取り籠 器状 器状・甕形（小型（編物））
＋鉤
深鉢状＋棒状 竹 編物 味噌のたま
り汁を
いれる・振る 絞る・濾す ･･ 握り ･･ 選別 人（手）
P 532 Ⅵ住 3家具
（3）-9
Ⅶ-185 バケツ 器状 器状・桶形（打物・ブリキ） 器状　＋筒状 金属 打物 水を いれる 雑巾を洗う ･･ 提げ手 移動 人（手・腰）
P 465 Ⅵ食 3保存・醸
造（1）-1手桶




結物 水を いれる いれる ･･ 提げ手 ･･ 移動 人（手）
P 522 Ⅵ住 3家具
（2）-2




結物 水を いれる 手や顔を洗う 脚（板状）3 ･･ ･･ 収納支持 ･･
4-3　その他の器形
　4-3-①　円筒形の器状　口径≒底径、例：竹筒容器・曲物・焼物（火鉢）など
P 461 Ⅵ食 2飲食
（4）-2弁当箱




P 461 Ⅵ食 2飲食
（4）-2弁当箱










円筒形 陶器 焼物 点火した炭
を





P 513 Ⅵ住 2暖房
（3）-1
Ⅶ-103 火鉢 器状 器状・円筒形（焼物）＋逆
U字形（提手・焼物）
円筒形 陶器 焼物 点火した炭
を




P 573 Ⅸ社会生活 3産
育 2





いれる いれる ･･ 提げ手 無し 収納支持 人（手）




器状・鉢形・機・アルミ 円盤（蓋）状 アルミ 円盤
（蓋）
御飯を いれる 炊く ･･ 持ち手 2 蓋 加工（受
動）
熱（電気）
P 445 Ⅵ食 2飲食
（1）-3お櫃
Ⅵ-170 ジャー 器状 器状・円筒形（打物）＋器
状（かぶせ蓋）





P 514 Ⅵ住 2暖房
（3）-1
Ⅶ-106 高火鉢 器状 器状・円筒形（曲物？＋銅
板）＋棒状（脚）4
円筒形 木 曲物 ? 炭を いれる いれる・暖をとる 脚（棒状）4 本体 無し 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））
P 482 Ⅵ食 4嗜好
（1）-4杯
Ⅵ-324 柄杓 器状 器状・円筒形＋棒状 円筒形 木 曲物 水を いれる・汲む 注ぐ ･･ 柄＋紐 無し 移動 人（手）




器状・鉢形（鋳物）アルミ 円盤（蓋）状 アルミ 円盤
（蓋）



























楕円筒形 木 刳物？ 丸薬を いれる・腰につける いれる・携帯する ･･ 紐＋根付（塊状） ･･ 移動 人（腰）





































































器状・楕円筒形（編物） 楕円筒形 竹 編物 苗を 腰につける・いれる 運ぶ ･･ 縄（腰縄） 蓋なし 移動 人（腰）


























































器状・鉢形（焼物） 陶土 焼物 点火した炭
を
いれる いれる・暖をとる ･･ 本体 ･･ 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））




8角鉢形（銅板打物） 金属（銅）打物 炭火　 いれる いれる・暖をとる ･･ 本体 五徳 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））




器状・鉢形（編物） 藁 編物 嬰児 いれる 育てる ･･ 本体 ･･ 防御緩衝 ･･




竹 編物 石炭を いれる 運ぶ ･･ 本体 ･･ 人（肩・棒）









いれる・擂る 擂る ･･ 本体（縁） ･･ 加工
（受動）
人（手）




竹 編物 石炭を いれる・背負う 運ぶ ･･ 本体（縁） ･･ 人（背・背負
い台）
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楕円筒形 木 刳物？ 丸薬を いれる・腰につける いれる・携帯する ･･ 紐＋根付（塊状） ･･ 移動 人（腰）





































































器状・楕円筒形（編物） 楕円筒形 竹 編物 苗を 腰につける・いれる 運ぶ ･･ 縄（腰縄） 蓋なし 移動 人（腰）


























































器状・鉢形（焼物） 陶土 焼物 点火した炭
を
いれる いれる・暖をとる ･･ 本体 ･･ 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））




8角鉢形（銅板打物） 金属（銅）打物 炭火　 いれる いれる・暖をとる ･･ 本体 五徳 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））




器状・鉢形（編物） 藁 編物 嬰児 いれる 育てる ･･ 本体 ･･ 防御緩衝 ･･




竹 編物 石炭を いれる 運ぶ ･･ 本体 ･･ 人（肩・棒）









いれる・擂る 擂る ･･ 本体（縁） ･･ 加工
（受動）
人（手）































（飼葉を）煮る ･･ 縁（鍔） ･･ 加工
（受動）
馬






器状・鉢形＋鍔付（鋳物） 楮（こうぞ） 鉄 鋳物 水・楮の枝
束を
いれる・蒸す 蒸す ･･ 縁（鍔） ･･ 加工
（受動）
人（手）
















いれる 煮る ･･ 提げ手（弦） ･･ 加工
（受動）
熱（竈の火）






鉄 鋳物 汁物を いれる 煮る ･･ 提げ手（弦） ･･ 加工
（受動）
熱（竈の火）









いれる 煎る ･･ 提げ手（弦） ･･ 加工
（受動）
熱（竈の火）




器状・鉢形（編物） 竹 編物 精米した米
を
いれる 洗う・水をきる ･･ 本体 ･･ 選別 人（手）




器状・鉢形（編物） 鉢形（籠状） 竹 編物 野菜や魚を いれる 干す ･･ 本体（縁） ･･ 選別 人（手）




器状・鉢形（陶磁） 陶土 焼物 団子・ソバ
粉など
いれる 捏ねる ･･ 本体（縁） ･･ 加工
（受動）
人（手）




器状・鉢形・注口（陶磁） 鉢形＋注口 陶土 焼物 醬油・酒な
ど
いれる 移す・注ぐ ･･ 本体（縁） ･･ 移動 人（手）







鉄 鋳物 御飯を いれる 炊く 本体（鍔） 加工
（受動）
熱（竈の火）















器状・鉢形（鋳物） 鉢形 鉄 鋳物 大豆・湯・
飼葉を
いれる 煮沸する 鍔 加工
（受動）
熱（竈の火）












本体（鍔） ･･ 防御緩衝 熱（炭火）




器状・円筒形（彫物・石） 鉢形・彫り物 石 彫物 米や麦を いれる・水車杵の下
に据える










竹 編物 野菜などを いれる いれる・洗う ･･ 本体（縁） 選別 人（手）






竹 編物 種物など いれる いれる 脚 提げ手（弦） 収納支持 人（手）
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（飼葉を）煮る ･･ 縁（鍔） ･･ 加工
（受動）
馬






器状・鉢形＋鍔付（鋳物） 楮（こうぞ） 鉄 鋳物 水・楮の枝
束を
いれる・蒸す 蒸す ･･ 縁（鍔） ･･ 加工
（受動）
人（手）
















いれる 煮る ･･ 提げ手（弦） ･･ 加工
（受動）
熱（竈の火）






鉄 鋳物 汁物を いれる 煮る ･･ 提げ手（弦） ･･ 加工
（受動）
熱（竈の火）









いれる 煎る ･･ 提げ手（弦） ･･ 加工
（受動）
熱（竈の火）




器状・鉢形（編物） 竹 編物 精米した米
を
いれる 洗う・水をきる ･･ 本体 ･･ 選別 人（手）




器状・鉢形（編物） 鉢形（籠状） 竹 編物 野菜や魚を いれる 干す ･･ 本体（縁） ･･ 選別 人（手）




器状・鉢形（陶磁） 陶土 焼物 団子・ソバ
粉など
いれる 捏ねる ･･ 本体（縁） ･･ 加工
（受動）
人（手）




器状・鉢形・注口（陶磁） 鉢形＋注口 陶土 焼物 醬油・酒な
ど
いれる 移す・注ぐ ･･ 本体（縁） ･･ 移動 人（手）







鉄 鋳物 御飯を いれる 炊く 本体（鍔） 加工
（受動）
熱（竈の火）















器状・鉢形（鋳物） 鉢形 鉄 鋳物 大豆・湯・
飼葉を
いれる 煮沸する 鍔 加工
（受動）
熱（竈の火）












本体（鍔） ･･ 防御緩衝 熱（炭火）




器状・円筒形（彫物・石） 鉢形・彫り物 石 彫物 米や麦を いれる・水車杵の下
に据える










竹 編物 野菜などを いれる いれる・洗う ･･ 本体（縁） 選別 人（手）






竹 編物 種物など いれる いれる 脚 提げ手（弦） 収納支持 人（手）
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形態別一覧表：硬質系 4　器状のもの



















竹 編物 野菜を いれる いれる ･･ 提げ手 収納支持 人（手）









いれる いれる・洗う・水を切る 脚 縁（本体） 収納支持 人（手）
4-5　椀形・盃形・高坏形　底に丸みがある・小型の容器・高台がつくものがある
P 458 Ⅵ食 2飲食
（4）-1椀と皿
Ⅵ-219 椀 器状 器状・椀形（輓物） 輪状（高台）状 木 輓物 煮物など いれる いれる・口に運ぶ 高台 本体 蓋なし 収納支持 人（手）
P 458 Ⅵ食 2飲食
（4）-1椀と皿
Ⅵ-220 御講椀 器状 器状・椀形（輓物） 輪状（高台）状 金 輓物 御飯 いれる いれる・口に運ぶ 高台 本体 蓋なし 収納支持 人（手）
P 458 Ⅵ食 2飲食
（4）-1椀と皿
Ⅵ-221 茶碗 器状 器状・椀形（焼物・磁器） 輪状（高台）状 土 焼物 煮物など いれる いれる・口に運ぶ 高台 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 396 Ⅴ衣 8化粧・結
髪（1）お歯黒




いれる とかす・歯につける（化粧） ･･ ･･ 収納支持 人（手）
P 402 Ⅴ衣 9裁縫-3 Ⅴ-518 火熨斗（ひのし） 器状 器状・椀状＋棒 銅 鋳物 衣類・布を 炭をいれる のす（平らにする） ･･ 柄 ･･ 加工
（加撃）
人（手）・熱
P 420 Ⅵ食 1炊事・調
理（2）-2笊笥
Ⅵ-060 笊笥（そーけ） 器状 器状・半球形・片口（編物）注口状 竹 編物 野菜・米を いれる・洗う 洗う・水をきる ･･ 本体（縁） ･･ 選別 人（手）
P 396 Ⅴ衣 8化粧・結
髪（1）お歯黒
Ⅴ-494 耳盥 器状 器状・椀形（刳物・耳＋高台）鉢状＋耳 木 輓物 水を入れる 口をすすぐ 口をすすぐ 高台 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 596 Ⅸ社会生活 12
戦時 4凱旋記念
杯
Ⅸ-132 杯 器状 器状・盃形 盃形 金属 酒を いれる 飲む 高台 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 482 Ⅵ食 4嗜好
（1）-4杯
Ⅵ-322 金杯 器状 器状・盃形 盃形 金属 酒を いれる 飲む 高台 本体 ･･ 収納支持 人（手）




器状・椀形（編物・針金） 椀形 鉄（針金）編物 顔面に かぶせる 眼を傷つけるのを防ぐ・守る 紐 ･･ 収納支持 人（顔）
4-6　甕・壺形
　甕形　口径≦胴径　比較的大型のものあり。事例：焼物（甕類）編物・籠類（桑籠・木葉籠）など
P 470 Ⅵ食 3保存・醸
造（2）-1甕
Ⅵ-272 水甕 器状 器状・甕形（焼物） 陶土 焼物 水など いれる いれる・蓄える ･･ 本体 収納支持 ･･
P 471 Ⅵ食 3保存・醸
造（2）-1甕
Ⅵ-280 甕 器状 器状・甕形（焼物） 陶土 焼物 水など いれる いれる・蓄える ･･ 本体 収納支持 ･･
P 472 Ⅵ食 3保存・醸
造（2）-1甕
Ⅵ-281 甕 器状 器状・甕形（焼物） 陶土 焼物 水など いれる いれる・蓄える ･･ 本体 収納支持 ･･
P 472 Ⅵ食 3保存・醸
造（2）-1甕
Ⅵ-284 甕 器状 器状・甕形（焼物） 陶土 焼物 味噌・漬物
など
いれる いれる・蓄える ･･ 本体 蓋＋摘み 収納支持 ･･
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竹 編物 野菜を いれる いれる ･･ 提げ手 収納支持 人（手）









いれる いれる・洗う・水を切る 脚 縁（本体） 収納支持 人（手）
4-5　椀形・盃形・高坏形　底に丸みがある・小型の容器・高台がつくものがある
P 458 Ⅵ食 2飲食
（4）-1椀と皿
Ⅵ-219 椀 器状 器状・椀形（輓物） 輪状（高台）状 木 輓物 煮物など いれる いれる・口に運ぶ 高台 本体 蓋なし 収納支持 人（手）
P 458 Ⅵ食 2飲食
（4）-1椀と皿
Ⅵ-220 御講椀 器状 器状・椀形（輓物） 輪状（高台）状 金 輓物 御飯 いれる いれる・口に運ぶ 高台 本体 蓋なし 収納支持 人（手）
P 458 Ⅵ食 2飲食
（4）-1椀と皿
Ⅵ-221 茶碗 器状 器状・椀形（焼物・磁器） 輪状（高台）状 土 焼物 煮物など いれる いれる・口に運ぶ 高台 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 396 Ⅴ衣 8化粧・結
髪（1）お歯黒




いれる とかす・歯につける（化粧） ･･ ･･ 収納支持 人（手）
P 402 Ⅴ衣 9裁縫-3 Ⅴ-518 火熨斗（ひのし） 器状 器状・椀状＋棒 銅 鋳物 衣類・布を 炭をいれる のす（平らにする） ･･ 柄 ･･ 加工
（加撃）
人（手）・熱
P 420 Ⅵ食 1炊事・調
理（2）-2笊笥
Ⅵ-060 笊笥（そーけ） 器状 器状・半球形・片口（編物） 注口状 竹 編物 野菜・米を いれる・洗う 洗う・水をきる ･･ 本体（縁） ･･ 選別 人（手）
P 396 Ⅴ衣 8化粧・結
髪（1）お歯黒
Ⅴ-494 耳盥 器状 器状・椀形（刳物・耳＋高台） 鉢状＋耳 木 輓物 水を入れる 口をすすぐ 口をすすぐ 高台 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 596 Ⅸ社会生活 12
戦時 4凱旋記念
杯
Ⅸ-132 杯 器状 器状・盃形 盃形 金属 酒を いれる 飲む 高台 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 482 Ⅵ食 4嗜好
（1）-4杯
Ⅵ-322 金杯 器状 器状・盃形 盃形 金属 酒を いれる 飲む 高台 本体 ･･ 収納支持 人（手）




器状・椀形（編物・針金） 椀形 鉄（針金）編物 顔面に かぶせる 眼を傷つけるのを防ぐ・守る 紐 ･･ 収納支持 人（顔）
4-6　甕・壺形
　甕形　口径≦胴径　比較的大型のものあり。事例：焼物（甕類）編物・籠類（桑籠・木葉籠）など
P 470 Ⅵ食 3保存・醸
造（2）-1甕
Ⅵ-272 水甕 器状 器状・甕形（焼物） 陶土 焼物 水など いれる いれる・蓄える ･･ 本体 収納支持 ･･
P 471 Ⅵ食 3保存・醸
造（2）-1甕
Ⅵ-280 甕 器状 器状・甕形（焼物） 陶土 焼物 水など いれる いれる・蓄える ･･ 本体 収納支持 ･･
P 472 Ⅵ食 3保存・醸
造（2）-1甕
Ⅵ-281 甕 器状 器状・甕形（焼物） 陶土 焼物 水など いれる いれる・蓄える ･･ 本体 収納支持 ･･
P 472 Ⅵ食 3保存・醸
造（2）-1甕
Ⅵ-284 甕 器状 器状・甕形（焼物） 陶土 焼物 味噌・漬物
など
いれる いれる・蓄える ･･ 本体 蓋＋摘み 収納支持 ･･
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P 473 Ⅵ食 3保存・醸
造（2）-1甕
Ⅵ-288 塩甕 器状 器状・甕形（焼物） 陶土 焼物 塩 いれる いれる・蓄える ･･ 本体 蓋＋摘み 収納支持 ･･
P 174 Ⅰ農林業 8養蚕
1
Ⅰ-697 桑籠 器状 器状・甕形（編物） 竹 編物 桑の葉を （摘んで）いれる 運ぶ ･･ 本体＋縄 ･･ 収納支持 人（首・肩）
P 184 Ⅰ農林業 10川
漁 3
Ⅰ-736 魚籠 器状 器状・甕形（編物） 竹 編物 魚を いれる 運ぶ ･･ 本体・縄（腰縄） ･･ 収納支持 人（腰）
P 551 Ⅷ運搬 7背負籠 Ⅷ-040 竹籠 器状 器状・甕形（編物） 竹（＋布）編物 落ち葉やた
い肥を
いれる・ふるう 運ぶ ･･ ･･ 人（手・胸）
壺形　口径＜胴径　頸部がくびれるのが「壺形」。事例：焼物（壺類・土瓶・急須）編物・籠類（魚籠）・鋳物（茶釜・鉄瓶・水差し）・
打物（薬缶）など




器状・壺形＋蓋（円盤） 円筒形・壺形 陶土 焼物 消し炭 いれる・蓋をする 火を消す ･･ 本体 円盤状
（蓋）状
防御緩衝 空気













器状・壺形（焼物） 円筒形・壺形 陶土 焼物 炭 いれる・点火する いれる・暖をとる ･･ 本体 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））






円筒形・壺形 陶土 焼物 鉄漿を いれる 沸かす（溶かす） ･･ 円盤状
（蓋）状
収納支持 人（手）






いれる・腰につける 運ぶ ･･ 紐 人（腰）







いれる・腰につける 運ぶ ･･ 紐 人（腰）
4-7　瓶形・徳利形　細長い筒形容器で、特に頸が細長いもの
P 464 Ⅵ食 2飲食
（4）-その他
Ⅵ-248 醬油さし 器状 器状・瓶形（ガラス） 瓶状 ガラス 瓶 醬油を いれる いれる ･･ 首（本体） 移動 人（手）
P 477 Ⅵ食 3保存・醸
造（5）その他
Ⅵ-303 一升瓶 器状 器状・瓶形（ガラス） 瓶状 ガラス 瓶 酒を いれる 運ぶ・貯える ･･ 首（本体） 収納支持 ･･
P 572 Ⅸ社会生活 3産
育 2
Ⅸ-042 哺乳瓶 器状 器状・瓶形（ガラス） 瓶 ガラス 瓶 乳 いれる 飲ませる ･･ 首（本体） 収納支持 ゴム栓 人（手） ※1
P 481 Ⅵ食 4嗜好
（1）-3銚子と徳
利・燗鍋
Ⅵ-315 徳利 器状 器状・徳利形（焼物・磁器）瓶 陶土 焼物 酒を いれる・運ぶ・温め
る
運ぶ・注ぐ ･･ 首（本体） 収納支持 人（手）
P 481 Ⅵ食 4嗜好
（1）-3銚子と徳
利・燗鍋
Ⅵ-316 徳利 器状 器状・徳利形（焼物・磁器）瓶 陶土 焼物 酒を いれる・温める 注ぐ ･･ 首（本体） 収納支持 人（手）
P 538 Ⅵ住 4防護
（1）-3
Ⅶ-207 消火器 器状 器状・球形（壜・ガラス） 瓶 ガラス 瓶 消化液を いれる・投げる 消す（火を） ･･ 本体 移動 薬剤
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P 473 Ⅵ食 3保存・醸
造（2）-1甕
Ⅵ-288 塩甕 器状 器状・甕形（焼物） 陶土 焼物 塩 いれる いれる・蓄える ･･ 本体 蓋＋摘み 収納支持 ･･
P 174 Ⅰ農林業 8養蚕
1
Ⅰ-697 桑籠 器状 器状・甕形（編物） 竹 編物 桑の葉を （摘んで）いれる 運ぶ ･･ 本体＋縄 ･･ 収納支持 人（首・肩）
P 184 Ⅰ農林業 10川
漁 3
Ⅰ-736 魚籠 器状 器状・甕形（編物） 竹 編物 魚を いれる 運ぶ ･･ 本体・縄（腰縄） ･･ 収納支持 人（腰）
P 551 Ⅷ運搬 7背負籠 Ⅷ-040 竹籠 器状 器状・甕形（編物） 竹（＋布）編物 落ち葉やた
い肥を
いれる・ふるう 運ぶ ･･ ･･ 人（手・胸）
壺形　口径＜胴径　頸部がくびれるのが「壺形」。事例：焼物（壺類・土瓶・急須）編物・籠類（魚籠）・鋳物（茶釜・鉄瓶・水差し）・
打物（薬缶）など




器状・壺形＋蓋（円盤） 円筒形・壺形 陶土 焼物 消し炭 いれる・蓋をする 火を消す ･･ 本体 円盤状
（蓋）状
防御緩衝 空気













器状・壺形（焼物） 円筒形・壺形 陶土 焼物 炭 いれる・点火する いれる・暖をとる ･･ 本体 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））






円筒形・壺形 陶土 焼物 鉄漿を いれる 沸かす（溶かす） ･･ 円盤状
（蓋）状
収納支持 人（手）






いれる・腰につける 運ぶ ･･ 紐 人（腰）







いれる・腰につける 運ぶ ･･ 紐 人（腰）
4-7　瓶形・徳利形　細長い筒形容器で、特に頸が細長いもの
P 464 Ⅵ食 2飲食
（4）-その他
Ⅵ-248 醬油さし 器状 器状・瓶形（ガラス） 瓶状 ガラス 瓶 醬油を いれる いれる ･･ 首（本体） 移動 人（手）
P 477 Ⅵ食 3保存・醸
造（5）その他
Ⅵ-303 一升瓶 器状 器状・瓶形（ガラス） 瓶状 ガラス 瓶 酒を いれる 運ぶ・貯える ･･ 首（本体） 収納支持 ･･
P 572 Ⅸ社会生活 3産
育 2
Ⅸ-042 哺乳瓶 器状 器状・瓶形（ガラス） 瓶 ガラス 瓶 乳 いれる 飲ませる ･･ 首（本体） 収納支持 ゴム栓 人（手） ※1
P 481 Ⅵ食 4嗜好
（1）-3銚子と徳
利・燗鍋
Ⅵ-315 徳利 器状 器状・徳利形（焼物・磁器） 瓶 陶土 焼物 酒を いれる・運ぶ・温め
る
運ぶ・注ぐ ･･ 首（本体） 収納支持 人（手）
P 481 Ⅵ食 4嗜好
（1）-3銚子と徳
利・燗鍋
Ⅵ-316 徳利 器状 器状・徳利形（焼物・磁器） 瓶 陶土 焼物 酒を いれる・温める 注ぐ ･･ 首（本体） 収納支持 人（手）
P 538 Ⅵ住 4防護
（1）-3
Ⅶ-207 消火器 器状 器状・球形（壜・ガラス） 瓶 ガラス 瓶 消化液を いれる・投げる 消す（火を） ･･ 本体 移動 薬剤
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P 595 Ⅸ社会生活 12
戦時 3携行品
Ⅸ-129 水筒 器状 器状・徳利形（打物） アルミ 打物 水を いれる・肩にかける 運ぶ・飲む ･･ 帯 人（腰）
4-8　樽形　底径≦口径、上蓋固定（結物・陶磁）　※ 5-2　桶形参照










結物 肥やしを いれる 運ぶ ･･ 縄（吊り縄） 蓋（鏡板・
固定）＋栓
移動 人（背）
P 469 Ⅵ食 3保存・醸
造（1）-2漬物桶




結物 水を いれる いれる ･･ 提げ手（縄） 収納支持 ･･
P 476 Ⅵ食 3保存・醸
造（4）-3醬油桶
Ⅵ-298 醬油樽 器状 器状・罇形（結物） 円筒形・罇形 木（杉）
＋竹
結物 醬油を いれる いれる・貯蔵する ･･ 本体 収納支持 ･･
P 479 Ⅵ食 4嗜好
（1）-2酒罇




結物 酒を いれる・貯蔵する いれる・はこぶ ･･ 提げ手 収納支持
・移動
人（手）
P 538 Ⅵ住 4防護
（1）-3
Ⅶ-206 消火器 器状 器状・罇形（結物） 円筒形・罇形 木 結物 火を 投げる？ 消す（火） ･･ 本体 天板固定 移動 薬剤
4-9　皿形　浅い器　高さはごく低く＜口径　円形・方形・多角形・木葉：扇や魚形など形象物あり
P 459 Ⅵ食 2飲食
（4）皿
Ⅵ-222 小皿 器状 8角皿形（焼物・磁器） 皿状 磁器 焼物 おかず 盛る 食べる 輪状（高台） 本体 蓋なし 収納支持 人（手）
P 459 Ⅵ食 2飲食
（4）皿
Ⅵ-223 魚皿 器状 皿形（焼物・磁器） 皿状 磁器 焼物 刺身など 盛る 食べる 輪状（高台） 本体 蓋なし 収納支持 人（手）
P 485 Ⅵ食 4　嗜好
（3）茶
Ⅵ-334 茶托 器状 皿形・打物 皿状 金属（銅）打物 湯呑 のせる 支える ･･ 本体 収納支持 人（手）
4-10　盆形　縁がある板状の器　→円盤形・方形などある。多くは「板状のもの」に分類




器状・円筒形（挽物） 盆状 木 輓物 茶碗 のせる 運ぶ ･･ 本体 収納支持 人（手）
4-11　注口のある器






鉄 鋳物 豆などを いれる・火にかける 煎る・ 本体（縁） 本体（縁） 加工
（受動）
熱（竈の火）






注口状 陶土 焼物 粥を いれる・火にかける 沸かす・注ぐ ･･ 握り （注口） 加工
（受動）
熱（竈の火）

















注口状 鉄 鋳物 湯茶を いれる・火にかける 沸かす・注ぐ ･･ 提げ手（弦） 蓋
（注口）
加工 熱（炉の火）







注口状 鉄 鋳物 湯茶を いれる・火にかける 沸かす・注ぐ ･･ 提げ手（弦） 蓋
（注口）
加工 熱（炉の火）
























P 595 Ⅸ社会生活 12
戦時 3携行品
Ⅸ-129 水筒 器状 器状・徳利形（打物） アルミ 打物 水を いれる・肩にかける 運ぶ・飲む ･･ 帯 人（腰）
4-8　樽形　底径≦口径、上蓋固定（結物・陶磁）　※ 5-2　桶形参照










結物 肥やしを いれる 運ぶ ･･ 縄（吊り縄） 蓋（鏡板・
固定）＋栓
移動 人（背）
P 469 Ⅵ食 3保存・醸
造（1）-2漬物桶




結物 水を いれる いれる ･･ 提げ手（縄） 収納支持 ･･
P 476 Ⅵ食 3保存・醸
造（4）-3醬油桶
Ⅵ-298 醬油樽 器状 器状・罇形（結物） 円筒形・罇形 木（杉）
＋竹
結物 醬油を いれる いれる・貯蔵する ･･ 本体 収納支持 ･･
P 479 Ⅵ食 4嗜好
（1）-2酒罇




結物 酒を いれる・貯蔵する いれる・はこぶ ･･ 提げ手 収納支持
・移動
人（手）
P 538 Ⅵ住 4防護
（1）-3
Ⅶ-206 消火器 器状 器状・罇形（結物） 円筒形・罇形 木 結物 火を 投げる？ 消す（火） ･･ 本体 天板固定 移動 薬剤
4-9　皿形　浅い器　高さはごく低く＜口径　円形・方形・多角形・木葉：扇や魚形など形象物あり
P 459 Ⅵ食 2飲食
（4）皿
Ⅵ-222 小皿 器状 8角皿形（焼物・磁器） 皿状 磁器 焼物 おかず 盛る 食べる 輪状（高台） 本体 蓋なし 収納支持 人（手）
P 459 Ⅵ食 2飲食
（4）皿
Ⅵ-223 魚皿 器状 皿形（焼物・磁器） 皿状 磁器 焼物 刺身など 盛る 食べる 輪状（高台） 本体 蓋なし 収納支持 人（手）
P 485 Ⅵ食 4　嗜好
（3）茶
Ⅵ-334 茶托 器状 皿形・打物 皿状 金属（銅）打物 湯呑 のせる 支える ･･ 本体 収納支持 人（手）
4-10　盆形　縁がある板状の器　→円盤形・方形などある。多くは「板状のもの」に分類




器状・円筒形（挽物） 盆状 木 輓物 茶碗 のせる 運ぶ ･･ 本体 収納支持 人（手）
4-11　注口のある器






鉄 鋳物 豆などを いれる・火にかける 煎る・ 本体（縁） 本体（縁） 加工
（受動）
熱（竈の火）






注口状 陶土 焼物 粥を いれる・火にかける 沸かす・注ぐ ･･ 握り （注口） 加工
（受動）
熱（竈の火）

















注口状 鉄 鋳物 湯茶を いれる・火にかける 沸かす・注ぐ ･･ 提げ手（弦） 蓋
（注口）
加工 熱（炉の火）







注口状 鉄 鋳物 湯茶を いれる・火にかける 沸かす・注ぐ ･･ 提げ手（弦） 蓋
（注口）
加工 熱（炉の火）
































注口状 陶 焼物 茶を いれる・火にかける 沸かす・注ぐ ･･ 提げ手（弦） 蓋
（注口）
加工 熱（炉の火）











打物 湯を いれる・火にかける 沸かす・注ぐ ･･ 提げ手（弦） 蓋
（注口）
加工 熱（炉の火）





器状・壺形（打物）＋注口 壺形＋注口 真鍮 打物 水を いれる・火にかける 沸かす・注ぐ ･･ 持ち手（U字状）蓋
（注口）
加工 人








陶土 焼物 茶を いれる・火にかける 沸かす・注ぐ ･･ 提げ手（弦） 移動 人（手）









金属 鋳物 酒を いれる・火にかける 沸かす・注ぐ ･･ 提げ手（弦） 収納支持 人（手）















P 369 Ⅴ衣 5雨具
（1）-1
Ⅴ-383 菅笠 器状 器状・逆椀形（ひらたい） 竹＋繊維 縫物 頭に かぶる 日除け・雨除け 防御緩衝 ･･
P 369 Ⅴ衣 5雨具
（1）-1
Ⅴ-385 平笠 器状 器状・逆円錐形（ひらたい） 竹＋繊維 縫物 頭に かぶる 日除け・雨除け 防御緩衝 ･･
P 564 Ⅸ社会生活 1村
5その他
Ⅸ-011 鐘 器状 器状・逆さ鉢形 玉状（舌） 金属 鋳物 音を 打つ・鳴らす 知らせる 棒（吊り手） 舌 情報 人（手）＋棒
P 591 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-111 鐘 器状 器状・逆さ鉢形 棒状（舌） 金属 鋳物 音を 打つ・鳴らす 知らせる 輪 舌 情報 人（手）
4-13　その他の器形
P 481 Ⅵ食 4嗜好
（1）-3銚子と徳
利・燗鍋
Ⅵ-317 燗鍋 器状 器状・平たい円筒形（打物）・
口 6＋蓋 6
銅 打物 酒を いれる いれる・温める 手掛け 2 燗徳利 加工 熱（湯）
P 510 Ⅵ住 2暖房
（2）-7
Ⅶ-091 湯たんぽ 器状 器状・半円柱形・横向き・
口穴（焼物）
栓（欠）状 陶土 焼物 湯を いれる いれる・暖をとる 本体 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））
P 510 Ⅵ住 2暖房
（2）-7
Ⅶ-092 湯たんぽ 器状 器状・半円柱形・横向き・
口穴（焼物）
栓状 陶土 焼物 湯を いれる いれる・暖をとる 本体 栓 防御緩衝 熱（湯）
P 077 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（2）-1
Ⅰ-346 噴霧機 器状 器状・円筒形（打物）・機 パイプ 鉄（ブリ
キ）

























注口状 陶 焼物 茶を いれる・火にかける 沸かす・注ぐ ･･ 提げ手（弦） 蓋
（注口）
加工 熱（炉の火）











打物 湯を いれる・火にかける 沸かす・注ぐ ･･ 提げ手（弦） 蓋
（注口）
加工 熱（炉の火）





器状・壺形（打物）＋注口 壺形＋注口 真鍮 打物 水を いれる・火にかける 沸かす・注ぐ ･･ 持ち手（U字状）蓋
（注口）
加工 人








陶土 焼物 茶を いれる・火にかける 沸かす・注ぐ ･･ 提げ手（弦） 移動 人（手）









金属 鋳物 酒を いれる・火にかける 沸かす・注ぐ ･･ 提げ手（弦） 収納支持 人（手）















P 369 Ⅴ衣 5雨具
（1）-1
Ⅴ-383 菅笠 器状 器状・逆椀形（ひらたい） 竹＋繊維 縫物 頭に かぶる 日除け・雨除け 防御緩衝 ･･
P 369 Ⅴ衣 5雨具
（1）-1
Ⅴ-385 平笠 器状 器状・逆円錐形（ひらたい） 竹＋繊維 縫物 頭に かぶる 日除け・雨除け 防御緩衝 ･･
P 564 Ⅸ社会生活 1村
5その他
Ⅸ-011 鐘 器状 器状・逆さ鉢形 玉状（舌） 金属 鋳物 音を 打つ・鳴らす 知らせる 棒（吊り手） 舌 情報 人（手）＋棒
P 591 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-111 鐘 器状 器状・逆さ鉢形 棒状（舌） 金属 鋳物 音を 打つ・鳴らす 知らせる 輪 舌 情報 人（手）
4-13　その他の器形
P 481 Ⅵ食 4嗜好
（1）-3銚子と徳
利・燗鍋
Ⅵ-317 燗鍋 器状 器状・平たい円筒形（打物）・
口 6＋蓋 6
銅 打物 酒を いれる いれる・温める 手掛け 2 燗徳利 加工 熱（湯）
P 510 Ⅵ住 2暖房
（2）-7
Ⅶ-091 湯たんぽ 器状 器状・半円柱形・横向き・
口穴（焼物）
栓（欠）状 陶土 焼物 湯を いれる いれる・暖をとる 本体 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））
P 510 Ⅵ住 2暖房
（2）-7
Ⅶ-092 湯たんぽ 器状 器状・半円柱形・横向き・
口穴（焼物）
栓状 陶土 焼物 湯を いれる いれる・暖をとる 本体 栓 防御緩衝 熱（湯）
P 077 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（2）-1
Ⅰ-346 噴霧機 器状 器状・円筒形（打物）・機 パイプ 鉄（ブリ
キ）






















枠状・四角形 枠状 木 組物 炬燵の炉　 暖房 据える・乗せる はめる・支える 本体 防御緩衝 熱（炭火）
P 201 Ⅱ手工業 1紡織
（3）機織
Ⅱ-070 千キリ（千切り） 枠状 棒状の両端に枠 枠状 木 組物 糸（経糸） 機織り 巻く 巻く 織機にのせる 本体 ･･ 収納支持 人（手）




枠状 枠状 木・竹？ 組物 羊羹　 菓子づくり いれる・漉く・か
たどる
漉く・かたどる ･･ 本体 ･･ 情報 ･･




枠状・井桁形 木 組物 建築材の柱 移動・運搬 据える ずれないように支える（用法
不明）
移動運搬 ･･






枠状・四角形 木 組物 縄と藁　 筵・菰を織る 縄をかける・織る 織る 脚 2 棒状（筬） ･･ 加工（加撃） 人（手）







枠状（立体・複雑）（機） 木 組物 縄と藁　 筵・叺を織る 縄をかける・織る 織る 脚 棒状 ･･ 加工（加撃） 人（手）







枠状＋棒状（糸掛け棒） 枠状 木 組物 糸（経糸） 機織り（整経） かける 掛ける・整える 枠 ･･ ･･ 収納支持 人（手）







枠状＋車状＋縄状（複雑） 枠状 木 組物 杼（ひ）　 機織り （織機に）かける 飛ばす（杼を） 機枠から吊る 本体 ･･ 加工（加撃） 人（手）
5-2　桟がある枠（1段から多桟・格子まで）梯子・橇など




枠状＋束状（櫛状） 枠状 木＋竹 ･･ 糸（経糸） 機織り 通す・分ける 分ける・打ち込む 筬柄（つか）
にはめる
本体（縁） ･･ 収納支持 人（手）
P 527 Ⅶ住 3家具 Ⅶ-161 手拭掛け 枠状 枠状＋中桟 1（鳥居形） 木 組物 手拭　 収納 置く・掛ける 掛ける 収納支持 ･･




枠状 木 組物 鋏箱　 収納・移動 支える 乗せる・運ぶ 縄（吊り縄） 移動運搬 人（肩）＋棒
P 525 Ⅶ住 3家具 Ⅶ-151 鋏み箱の台・ハサンバ
コノダイ
枠状 枠状＋板状（桟）3＋縄状 枠状 木 組物 鋏箱　 収納・移動 載せる・吊る・運
ぶ
乗せる・運ぶ 縄（吊り縄） 移動運搬 人（肩）＋棒










荷をつける・背負う・運ぶ 背負縄 2 移動運搬 人（背）








荷をつける・背負う・運ぶ 背負縄 2 移動運搬 人（背）








荷をつける・背負う・運ぶ 背負縄 2 移動運搬 人（背）
P 543 Ⅷ移動運搬 2　
橇




















運ぶ（荷物を載せて） 柄 2 移動運搬 人＋車
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枠状・四角形 枠状 木 組物 炬燵の炉　 暖房 据える・乗せる はめる・支える 本体 防御緩衝 熱（炭火）
P 201 Ⅱ手工業 1紡織
（3）機織
Ⅱ-070 千キリ（千切り） 枠状 棒状の両端に枠 枠状 木 組物 糸（経糸） 機織り 巻く 巻く 織機にのせる 本体 ･･ 収納支持 人（手）




枠状 枠状 木・竹？ 組物 羊羹　 菓子づくり いれる・漉く・か
たどる
漉く・かたどる ･･ 本体 ･･ 情報 ･･




枠状・井桁形 木 組物 建築材の柱 移動・運搬 据える ずれないように支える（用法
不明）
移動運搬 ･･






枠状・四角形 木 組物 縄と藁　 筵・菰を織る 縄をかける・織る 織る 脚 2 棒状（筬） ･･ 加工（加撃） 人（手）







枠状（立体・複雑）（機） 木 組物 縄と藁　 筵・叺を織る 縄をかける・織る 織る 脚 棒状 ･･ 加工（加撃） 人（手）







枠状＋棒状（糸掛け棒） 枠状 木 組物 糸（経糸） 機織り（整経） かける 掛ける・整える 枠 ･･ ･･ 収納支持 人（手）







枠状＋車状＋縄状（複雑） 枠状 木 組物 杼（ひ）　 機織り （織機に）かける 飛ばす（杼を） 機枠から吊る 本体 ･･ 加工（加撃） 人（手）
5-2　桟がある枠（1段から多桟・格子まで）梯子・橇など




枠状＋束状（櫛状） 枠状 木＋竹 ･･ 糸（経糸） 機織り 通す・分ける 分ける・打ち込む 筬柄（つか）
にはめる
本体（縁） ･･ 収納支持 人（手）
P 527 Ⅶ住 3家具 Ⅶ-161 手拭掛け 枠状 枠状＋中桟 1（鳥居形） 木 組物 手拭　 収納 置く・掛ける 掛ける 収納支持 ･･




枠状 木 組物 鋏箱　 収納・移動 支える 乗せる・運ぶ 縄（吊り縄） 移動運搬 人（肩）＋棒
P 525 Ⅶ住 3家具 Ⅶ-151 鋏み箱の台・ハサンバ
コノダイ
枠状 枠状＋板状（桟）3＋縄状 枠状 木 組物 鋏箱　 収納・移動 載せる・吊る・運
ぶ
乗せる・運ぶ 縄（吊り縄） 移動運搬 人（肩）＋棒










荷をつける・背負う・運ぶ 背負縄 2 移動運搬 人（背）








荷をつける・背負う・運ぶ 背負縄 2 移動運搬 人（背）








荷をつける・背負う・運ぶ 背負縄 2 移動運搬 人（背）
P 543 Ⅷ移動運搬 2　
橇




















運ぶ（荷物を載せて） 柄 2 移動運搬 人＋車
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P 071 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理
Ⅰ-316 馬の畚・ウマノモッコ 器状 枠状＋袋状 袋状 藁＋木 編組 堆肥　 施肥・運搬 いれる・馬に担が
せる・播く
運ぶ ･･ 本体 ･･ 移動運搬 馬（背）
P 058 Ⅰ農林業 2田植
（1）苗代




押す 押す・均す 本体 本体 蓋なし 選別 人（手）




枠状＋網状 網状 蔓（藤） 編組 籾と藁屑　 選別 いれる 篩う・わける ･･ 持ち手 2 ･･ 選別 人（手）




枠状＋網状 網状 竹 編組 籾と藁屑　 選別 いれる 篩う・わける ･･ 持ち手 3 ･･ 選別 人（手）




枠状＋網状 網状 金属 編組 籾と藁屑　 選別 いれる 篩う・わける ･･ 持ち手 2 ･･ 選別 人（手）





枠状＋細かい格子状 木＋竹 削出 球根　 大きさの選別 いれる・ふるう 選別・分ける ･･ 本体（縁） ･･ 選別 人（手）
P 489 Ⅶ住 1照明
（2）行灯






照明 置く・点火する 灯す・照らす 棒状（脚） 提げ手 捕獲採取 火（菜種油）
P 490 Ⅶ住 1照明
（2）行灯




照明 置く・点火する 灯す・照らす 箱状（台） 本体 捕獲採取 火（菜種油）
P 492 Ⅶ住 1照明
（4）角灯








照明 置く・点火する 灯す・照らす 鉤状（吊り金
具）
捕獲採取 火（石油）
P 576 Ⅸ社会生活 4　
行事　
Ⅸ-051 田楽行燈・ヨータカ 枠状 枠状（立体）・紙貼＋棒 木 ･･ 行事 掲げる・照らす 照らす・祈願する 情報 火（蠟燭）
5-4　枠の中に車状のもの　※ 6-2 車状の項目と重複により省略収録	




車状＋棒状（鈎状）＋縄状 鈎状（打物） 鉄 鉄瓶など　 暖房・調理 吊るす 吊るす 本体 収納支持 ･･
P 517 Ⅶ住 3設備
（1）井戸　
Ⅶ-114 井戸の滑車 車輪状 車輪状＋鈎状 鈎状 木 釣瓶　 水を確保 吊り下げる・上げ
る
吊り下げる・吊り上げる 移動運搬 重力（滑車）




枠状 枠状＋車輪状 車状＋枠状 木 釣瓶桶　 水を確保 掛ける 吊り下げる・吊り上げる 移動運搬 重力（滑車）




枠状 枠状＋車輪状 車状＋枠状 木 釣瓶桶　 水を確保 掛ける 吊り下げる・吊り上げる 移動運搬 重力（滑車）
5-5　鳥居形の枠が柄としてつくもの
P 038 Ⅰ農林業 1耕耘
（2）砕土・代搔





砕く 台木 柄 ･･ 加工（加撃） 馬＋人（手）
P 039 Ⅰ農林業 1耕耘
（2）砕土・代搔





砕く・均す（土を） 台木 柄 ･･ 加工（加撃） 馬＋人（手）
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P 071 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理
Ⅰ-316 馬の畚・ウマノモッコ 器状 枠状＋袋状 袋状 藁＋木 編組 堆肥　 施肥・運搬 いれる・馬に担が
せる・播く
運ぶ ･･ 本体 ･･ 移動運搬 馬（背）
P 058 Ⅰ農林業 2田植
（1）苗代




押す 押す・均す 本体 本体 蓋なし 選別 人（手）




枠状＋網状 網状 蔓（藤） 編組 籾と藁屑　 選別 いれる 篩う・わける ･･ 持ち手 2 ･･ 選別 人（手）




枠状＋網状 網状 竹 編組 籾と藁屑　 選別 いれる 篩う・わける ･･ 持ち手 3 ･･ 選別 人（手）




枠状＋網状 網状 金属 編組 籾と藁屑　 選別 いれる 篩う・わける ･･ 持ち手 2 ･･ 選別 人（手）





枠状＋細かい格子状 木＋竹 削出 球根　 大きさの選別 いれる・ふるう 選別・分ける ･･ 本体（縁） ･･ 選別 人（手）
P 489 Ⅶ住 1照明
（2）行灯






照明 置く・点火する 灯す・照らす 棒状（脚） 提げ手 捕獲採取 火（菜種油）
P 490 Ⅶ住 1照明
（2）行灯




照明 置く・点火する 灯す・照らす 箱状（台） 本体 捕獲採取 火（菜種油）
P 492 Ⅶ住 1照明
（4）角灯








照明 置く・点火する 灯す・照らす 鉤状（吊り金
具）
捕獲採取 火（石油）
P 576 Ⅸ社会生活 4　
行事　
Ⅸ-051 田楽行燈・ヨータカ 枠状 枠状（立体）・紙貼＋棒 木 ･･ 行事 掲げる・照らす 照らす・祈願する 情報 火（蠟燭）
5-4　枠の中に車状のもの　※ 6-2 車状の項目と重複により省略収録	




車状＋棒状（鈎状）＋縄状 鈎状（打物） 鉄 鉄瓶など　 暖房・調理 吊るす 吊るす 本体 収納支持 ･･
P 517 Ⅶ住 3設備
（1）井戸　
Ⅶ-114 井戸の滑車 車輪状 車輪状＋鈎状 鈎状 木 釣瓶　 水を確保 吊り下げる・上げ
る
吊り下げる・吊り上げる 移動運搬 重力（滑車）




枠状 枠状＋車輪状 車状＋枠状 木 釣瓶桶　 水を確保 掛ける 吊り下げる・吊り上げる 移動運搬 重力（滑車）




枠状 枠状＋車輪状 車状＋枠状 木 釣瓶桶　 水を確保 掛ける 吊り下げる・吊り上げる 移動運搬 重力（滑車）
5-5　鳥居形の枠が柄としてつくもの
P 038 Ⅰ農林業 1耕耘
（2）砕土・代搔





砕く 台木 柄 ･･ 加工（加撃） 馬＋人（手）
P 039 Ⅰ農林業 1耕耘
（2）砕土・代搔





砕く・均す（土を） 台木 柄 ･･ 加工（加撃） 馬＋人（手）
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P 080 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（3）中耕
除草
Ⅰ-354 八反取り・ラチウチキ ∠形・機 枠状＋翼状・刃物＋枠状（鳥
居形・柄）





雑草を埋め込む ･･ 柄（鳥居形） ･･ 加工（加撃） 人（手）











･･ 柄（鳥居形） ･･ 加工（加撃） 人（手）











･･ 柄（鳥居形） ･･ 加工（加撃） 人（手）











･･ 柄（鳥居形） ･･ 加工（加撃） 人（手）
5-6　枠状（立体）　※糸枠・田植枠・櫓・地機など
P 527 Ⅶ住 3家具 Ⅶ-159 衣桁・サオンダイ 枠状 枠状（＋桟 2）・鳥居形・2
つ折り　
枠状（鳥居形）木 組物 衣類　 収納 置く・掛ける 掛ける L字に開いて
立てる
収納支持 ･･
P 527 Ⅶ住 3家具 Ⅶ-160 衣桁・サオンダイ 枠状 枠状（＋桟 2）・鳥居形・2
つ折り　
枠状（鳥居形）木 組物 衣類　 収納 置く・掛ける 掛ける L字に開いて
立てる
収納支持 ･･












































田の面に置く 印をつける ･･ 持ち手 2 ･･ 情報 人（手）











転がす 印をつける ･･ 本体 ･･ 情報 人（手）











転がす 印をつける ･･ 本体 ･･ 情報 人（手）











当てる・転がす 印をつける ･･ 本体 ･･ 情報 人（手）
P 064 Ⅰ農林業 2田植
（2）田植用具















木 縄　 太い縄をよる （縄3本を）かける 
・（握り部を 3本
同時に）まわす





P 188 Ⅱ手工業 1紡織
（2）糸紡ぎ・整
糸
Ⅱ-013 糸枠 枠状 枠状（立体）＋支柱＋円筒
形（台）
枠状 木 組物 糸　 糸紡ぎ はめる・まわす 巻く・巻き取る 軸（欠） 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 189 Ⅱ手工業 1紡織
（2）糸紡ぎ・整
糸
Ⅱ-019 糸枠 枠状 枠状（立体・X字形 2組＋
棒 4）
枠状 木 組物 糸　 糸紡ぎ はめる・まわす 巻く・巻き取る 軸（欠） 本体 ･･ 収納支持 人（手）
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P 080 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（3）中耕
除草
Ⅰ-354 八反取り・ラチウチキ ∠形・機 枠状＋翼状・刃物＋枠状（鳥
居形・柄）





雑草を埋め込む ･･ 柄（鳥居形） ･･ 加工（加撃） 人（手）











･･ 柄（鳥居形） ･･ 加工（加撃） 人（手）











･･ 柄（鳥居形） ･･ 加工（加撃） 人（手）











･･ 柄（鳥居形） ･･ 加工（加撃） 人（手）
5-6　枠状（立体）　※糸枠・田植枠・櫓・地機など
P 527 Ⅶ住 3家具 Ⅶ-159 衣桁・サオンダイ 枠状 枠状（＋桟 2）・鳥居形・2
つ折り　
枠状（鳥居形）木 組物 衣類　 収納 置く・掛ける 掛ける L字に開いて
立てる
収納支持 ･･
P 527 Ⅶ住 3家具 Ⅶ-160 衣桁・サオンダイ 枠状 枠状（＋桟 2）・鳥居形・2
つ折り　
枠状（鳥居形）木 組物 衣類　 収納 置く・掛ける 掛ける L字に開いて
立てる
収納支持 ･･












































田の面に置く 印をつける ･･ 持ち手 2 ･･ 情報 人（手）











転がす 印をつける ･･ 本体 ･･ 情報 人（手）











転がす 印をつける ･･ 本体 ･･ 情報 人（手）











当てる・転がす 印をつける ･･ 本体 ･･ 情報 人（手）
P 064 Ⅰ農林業 2田植
（2）田植用具















木 縄　 太い縄をよる （縄3本を）かける 
・（握り部を 3本
同時に）まわす





P 188 Ⅱ手工業 1紡織
（2）糸紡ぎ・整
糸
Ⅱ-013 糸枠 枠状 枠状（立体）＋支柱＋円筒
形（台）
枠状 木 組物 糸　 糸紡ぎ はめる・まわす 巻く・巻き取る 軸（欠） 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 189 Ⅱ手工業 1紡織
（2）糸紡ぎ・整
糸
Ⅱ-019 糸枠 枠状 枠状（立体・X字形 2組＋
棒 4）
枠状 木 組物 糸　 糸紡ぎ はめる・まわす 巻く・巻き取る 軸（欠） 本体 ･･ 収納支持 人（手）
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形態別一覧表：硬質系 5　枠状のもの


















枠状 木 組物 糸　 糸紡ぎ はめる・まわす 巻く・巻き取る 軸（欠） 本体 ･･ 収納支持 人（手）





枠状（立体・円盤 2＋棒 8）枠状 木 組物 糸　 糸紡ぎ はめる・まわす 巻く・巻き取る 軸（欠） 本体 ･･ 収納支持 人（手）







枠状 木 組物 糸　 糸紡ぎ はめる・まわす 巻く・巻き取る（綛をつくる）軸 本体 ･･ 収納支持 人（手）




枠状（立体・複雑系）（機）枠状 木 組物 糸　 機織り かける・織る 織る 脚 ･･ ･･ 加工（加撃） 人（手）




枠状（立体・複雑系）（機）枠状 木 組物 糸　 機織り かける・織る 織る 脚 ･･ ･･ 加工（加撃） 人（手）




枠状（立体・複雑系）（機）枠状 木 組物 糸　 機織り かける・織る 織る 脚 ･･ ･･ 加工（加撃） 人（手）




枠状（立体・複雑系）（機）枠状 木 組物 糸　 機織り かける・織る 織る 脚 ･･ ･･ 加工（加撃） 人（手）




枠状（立体・三角柱形） 枠状 木 糸（経糸） 機織り はさみこむ・分け
る（経糸を上下に）
分ける ･･ 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 213 Ⅱ手工業 3素麺
づくり
Ⅱ-109 干し枠・サンガイ 枠状 枠状（平面・多桟形） 脚（枠状） 木 素麵　 素麵づくり のせる 乾燥させる 脚（枠状） ･･ ･･ 収納支持 人（手）
P 501 Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
Ⅶ-055 ワタシ 枠状 枠状（扇形・多桟）＋棒状
（脚）4＋棒状
棒状（脚） 鉄 食品　 暖房・調理 据える・乗せる 載せる・支える 棒状（脚） 握り 加工（受動） 火（囲炉裏）










暖房 いれる 支える・暖をとる 本体 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））








網状 木・鉄 炬燵の炉　 暖房 据える・乗せる 被せる・まもる 枠状 本体 防御緩衝 熱（炭火）






枠状（脚） 木 掘り炬燵 暖房 かぶせる 支える 枠状（脚） 本体 防御緩衝 熱（炭火）










支える・暖をとる 本体 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））
P 506 Ⅶ住 2暖房
（2）炬燵　
Ⅶ-075 豆炭炬燵 枠状 枠状＋棒（脚 4）・加熱部（機
械）
棒状（脚） 木 豆炭の炉　 暖房 いれる 支える 棒状（脚） 本体 防御緩衝 熱（豆炭の火）
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枠状 木 組物 糸　 糸紡ぎ はめる・まわす 巻く・巻き取る 軸（欠） 本体 ･･ 収納支持 人（手）





枠状（立体・円盤 2＋棒 8）枠状 木 組物 糸　 糸紡ぎ はめる・まわす 巻く・巻き取る 軸（欠） 本体 ･･ 収納支持 人（手）







枠状 木 組物 糸　 糸紡ぎ はめる・まわす 巻く・巻き取る（綛をつくる）軸 本体 ･･ 収納支持 人（手）




枠状（立体・複雑系）（機） 枠状 木 組物 糸　 機織り かける・織る 織る 脚 ･･ ･･ 加工（加撃） 人（手）




枠状（立体・複雑系）（機） 枠状 木 組物 糸　 機織り かける・織る 織る 脚 ･･ ･･ 加工（加撃） 人（手）




枠状（立体・複雑系）（機） 枠状 木 組物 糸　 機織り かける・織る 織る 脚 ･･ ･･ 加工（加撃） 人（手）




枠状（立体・複雑系）（機） 枠状 木 組物 糸　 機織り かける・織る 織る 脚 ･･ ･･ 加工（加撃） 人（手）




枠状（立体・三角柱形） 枠状 木 糸（経糸） 機織り はさみこむ・分け
る（経糸を上下に）
分ける ･･ 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 213 Ⅱ手工業 3素麺
づくり
Ⅱ-109 干し枠・サンガイ 枠状 枠状（平面・多桟形） 脚（枠状） 木 素麵　 素麵づくり のせる 乾燥させる 脚（枠状） ･･ ･･ 収納支持 人（手）
P 501 Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
Ⅶ-055 ワタシ 枠状 枠状（扇形・多桟）＋棒状
（脚）4＋棒状
棒状（脚） 鉄 食品　 暖房・調理 据える・乗せる 載せる・支える 棒状（脚） 握り 加工（受動） 火（囲炉裏）










暖房 いれる 支える・暖をとる 本体 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））








網状 木・鉄 炬燵の炉　 暖房 据える・乗せる 被せる・まもる 枠状 本体 防御緩衝 熱（炭火）






枠状（脚） 木 掘り炬燵 暖房 かぶせる 支える 枠状（脚） 本体 防御緩衝 熱（炭火）










支える・暖をとる 本体 防御緩衝 熱（炭火・燠
（おき））
P 506 Ⅶ住 2暖房
（2）炬燵　
Ⅶ-075 豆炭炬燵 枠状 枠状＋棒（脚 4）・加熱部（機
械）
棒状（脚） 木 豆炭の炉　 暖房 いれる 支える 棒状（脚） 本体 防御緩衝 熱（豆炭の火）
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形態別一覧表：硬質系 6　輪状・車状のもの


























･･ 本体（輪・縄） ･･ 収納支持 馬（口）
P 181 Ⅰ農林業 9林業 Ⅰ-726 環・カン 輪状 輪状＋釘状 鉄 鍛造 材木　 造林・材木移動 打ち込む・縄をか
ける・曳く
曳く（縄をかけて） ･･ ･･ ･･ 移動運搬 ･･
P 103 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（3）中耕
除草
Ⅰ-423 防護面 器状 輪状（椀形） 鉄（針金）編組 顔面　 中耕・除草 かぶせる 防ぐ（眼を傷つけるのを）・
守る（眼を）
･･ 紐 ･･ 収納支持 人（顔）











P 242 Ⅲ　諸職 3　
壁塗（左官）
Ⅲ-090 竹割り 輪状 輪状＋棒 輪形（中に放
射状に刃）＋
両側に握り柄）
鉄 竹材　 小舞竹をつくる 差し込む 割る ･･ 握り 2 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 393 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-479 樏（かんじき） 輪状 輪状 木 身体（足） 身体の保護・歩行
（履物）
履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 404 Ⅴ衣 9　裁縫 Ⅴ-528 刺繡の枠 輪状 輪状 木 布　 裁縫・衣料の調整 はめる 刺繡をする 加工（加撃） 人（手）
P 413 Ⅵ食 1炊事・調
理（1）鍋釜
Ⅵ-029 釜のアシ 輪状 輪状・棒状 脚（輪＋棒 4）鉄 大釜　 炊事・調理 乗せる 火にかける 脚（輪＋棒 4） 収納支持 ･･
P 514 Ⅶ住 2暖房
（3）火鉢
Ⅶ-107 五徳・サントク 輪状 輪状＋棒 3本 棒状（脚）2状 鉄 鍋釜　 暖房 のせる 支える 棒状（脚）2 本体 収納支持 火（囲炉裏の
火）
P 514 Ⅶ住 2暖房
（3）火鉢
Ⅶ-108 五徳・サントク 輪状 輪状＋棒 3本 棒状（脚）3状 鉄 鍋釜　 暖房 のせる 支える 棒状（脚）3 本体 収納支持 火（囲炉裏の
火）
P 555 Ⅷ移動運搬 10
モッコ




P 155 Ⅰ農林業 5動力 Ⅰ-629 プーリー 車輪状 輪状＋十形 鉄 鋳物 ベルト　 動力伝達 まわす 力を伝える 軸（欠） ･･ ･･ 移動運搬 水（水車）




研ぐ まわす 研ぐ 本体 本体 ･･ 加工（加撃） 人（手）





輪状 木 糸（緯糸） 糸紡ぎ まわす 撚りをかける・巻く 台 握り ･･ 収納支持 人（手）





輪状・車状 木 糸（緯糸） 糸紡ぎ まわす 撚りをかける・巻く 台 握り ･･ 収納支持 人（手）





塊状（車輪状） 車状 木 輓物 管　 糸紡ぎ はめる（糸車に）・
まわす
撚りを掛ける（糸に） 軸 ･･ ･･ 収納支持 人（手）





塊状（車輪状） 車状 木 輓物 糸　 糸紡ぎ はめる（糸車に）・
まわす
撚りを掛ける（糸に） 軸 ･･ ･･ 収納支持 人（手）
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･･ 本体（輪・縄） ･･ 収納支持 馬（口）
P 181 Ⅰ農林業 9林業 Ⅰ-726 環・カン 輪状 輪状＋釘状 鉄 鍛造 材木　 造林・材木移動 打ち込む・縄をか
ける・曳く
曳く（縄をかけて） ･･ ･･ ･･ 移動運搬 ･･
P 103 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（3）中耕
除草
Ⅰ-423 防護面 器状 輪状（椀形） 鉄（針金）編組 顔面　 中耕・除草 かぶせる 防ぐ（眼を傷つけるのを）・
守る（眼を）
･･ 紐 ･･ 収納支持 人（顔）











P 242 Ⅲ　諸職 3　
壁塗（左官）
Ⅲ-090 竹割り 輪状 輪状＋棒 輪形（中に放
射状に刃）＋
両側に握り柄）
鉄 竹材　 小舞竹をつくる 差し込む 割る ･･ 握り 2 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 393 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-479 樏（かんじき） 輪状 輪状 木 身体（足） 身体の保護・歩行
（履物）
履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 404 Ⅴ衣 9　裁縫 Ⅴ-528 刺繡の枠 輪状 輪状 木 布　 裁縫・衣料の調整 はめる 刺繡をする 加工（加撃） 人（手）
P 413 Ⅵ食 1炊事・調
理（1）鍋釜
Ⅵ-029 釜のアシ 輪状 輪状・棒状 脚（輪＋棒 4）鉄 大釜　 炊事・調理 乗せる 火にかける 脚（輪＋棒 4） 収納支持 ･･
P 514 Ⅶ住 2暖房
（3）火鉢
Ⅶ-107 五徳・サントク 輪状 輪状＋棒 3本 棒状（脚）2状 鉄 鍋釜　 暖房 のせる 支える 棒状（脚）2 本体 収納支持 火（囲炉裏の
火）
P 514 Ⅶ住 2暖房
（3）火鉢
Ⅶ-108 五徳・サントク 輪状 輪状＋棒 3本 棒状（脚）3状 鉄 鍋釜　 暖房 のせる 支える 棒状（脚）3 本体 収納支持 火（囲炉裏の
火）
P 555 Ⅷ移動運搬 10
モッコ




P 155 Ⅰ農林業 5動力 Ⅰ-629 プーリー 車輪状 輪状＋十形 鉄 鋳物 ベルト　 動力伝達 まわす 力を伝える 軸（欠） ･･ ･･ 移動運搬 水（水車）




研ぐ まわす 研ぐ 本体 本体 ･･ 加工（加撃） 人（手）





輪状 木 糸（緯糸） 糸紡ぎ まわす 撚りをかける・巻く 台 握り ･･ 収納支持 人（手）





輪状・車状 木 糸（緯糸） 糸紡ぎ まわす 撚りをかける・巻く 台 握り ･･ 収納支持 人（手）





塊状（車輪状） 車状 木 輓物 管　 糸紡ぎ はめる（糸車に）・
まわす
撚りを掛ける（糸に） 軸 ･･ ･･ 収納支持 人（手）





塊状（車輪状） 車状 木 輓物 糸　 糸紡ぎ はめる（糸車に）・
まわす
撚りを掛ける（糸に） 軸 ･･ ･･ 収納支持 人（手）
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形態別一覧表：硬質系 6　輪状・車状のもの















車状＋棒状＋縄状 鈎状（打物） 鉄 鉄瓶など　 暖房・調理 吊るす 吊るす 本体 収納支持 ･･
P 517 Ⅶ住 3設備
（1）井戸　
Ⅶ-114 井戸の滑車 車輪状 車輪状＋鈎状 鈎状 木 輓物 釣瓶　 水を確保 吊り下げる・上げ
る
吊り下げる・吊り上げる 移動運搬 重力（滑車）




枠状 枠状＋車輪状 車状＋枠状 木 輓物 釣瓶桶　 水を確保 掛ける 吊り下げる・吊り上げる 移動運搬 重力（滑車）




枠状 枠状＋車輪状 車状＋枠状 木 輓物 釣瓶桶　 水を確保 掛ける 吊り下げる・吊り上げる 移動運搬 重力（滑車）
P 555 Ⅷ移動運搬 11
滑車
Ⅷ-062 滑車 枠状 枠状＋車輪状＋釣手 木 輓物 （簡単なもの）移動・運搬 縄で縛る 吊り上げる 移動運搬 重力（滑車）
P 556 Ⅷ移動運搬 11
滑車
Ⅷ-066 二重滑車・ダルマ 枠状 枠状＋車輪状 2＋鈎状 木 輓物 材木など重
いもの　
移動・運搬 縄で縛る 吊り上げる（荷を） 移動運搬 重力（滑車）
P 541 Ⅷ移動運搬 1　
荷車





P 541 Ⅷ移動運搬 1　
荷車





P 573 Ⅸ社会生活 3　
産育
Ⅸ-044 乳母車 器状 箱状（編組）＋車輪 籘 編組 赤ん坊　 育児 いれる・のせる 運ぶ 移動運搬 人（手）＋車
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車状＋棒状＋縄状 鈎状（打物） 鉄 鉄瓶など　 暖房・調理 吊るす 吊るす 本体 収納支持 ･･
P 517 Ⅶ住 3設備
（1）井戸　
Ⅶ-114 井戸の滑車 車輪状 車輪状＋鈎状 鈎状 木 輓物 釣瓶　 水を確保 吊り下げる・上げ
る
吊り下げる・吊り上げる 移動運搬 重力（滑車）




枠状 枠状＋車輪状 車状＋枠状 木 輓物 釣瓶桶　 水を確保 掛ける 吊り下げる・吊り上げる 移動運搬 重力（滑車）




枠状 枠状＋車輪状 車状＋枠状 木 輓物 釣瓶桶　 水を確保 掛ける 吊り下げる・吊り上げる 移動運搬 重力（滑車）
P 555 Ⅷ移動運搬 11
滑車
Ⅷ-062 滑車 枠状 枠状＋車輪状＋釣手 木 輓物 （簡単なもの）移動・運搬 縄で縛る 吊り上げる 移動運搬 重力（滑車）
P 556 Ⅷ移動運搬 11
滑車
Ⅷ-066 二重滑車・ダルマ 枠状 枠状＋車輪状 2＋鈎状 木 輓物 材木など重
いもの　
移動・運搬 縄で縛る 吊り上げる（荷を） 移動運搬 重力（滑車）
P 541 Ⅷ移動運搬 1　
荷車





P 541 Ⅷ移動運搬 1　
荷車





P 573 Ⅸ社会生活 3　
産育
Ⅸ-044 乳母車 器状 箱状（編組）＋車輪 籘 編組 赤ん坊　 育児 いれる・のせる 運ぶ 移動運搬 人（手）＋車
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形態別一覧表：硬質系 7　筒状・管状のもの












P 503 Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
Ⅶ-060 火吹竹 筒状 筒状・管形（竹筒） 筒状 竹 息　 暖房・調理 吹きこむ 吹く・火を起こす ･･ 本体 加工（加撃） 空気（息）
P 483 Ⅵ食 4　嗜好
（2）煙草
Ⅵ-328 煙管 棒状 棒状・筒形 筒状 金属・竹 煙草の葉 嗜好 詰める・点火する 吸う ･･ 本体 移動運搬 人（手）
P 253 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-134 ドンボ 筒状 円錐形（鉄板） 筒状 鉄 打物 鏨や矢　 鑿・矢に焼きを入
れる
いれる・握る 火にいれる ･･ 本体（筒） ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 058図 10 Ⅰ農林業 2田植
（1）苗代
Ⅰ-257 燻炭の煙突 筒状 筒状・円筒形（打物）＋皿形
（打物）






本体 本体 蓋なし 加工（加撃） 火（燻炭）
P 225 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-038 墨壺の水差 円筒状 円筒形・竹筒 竹 竹筒 水　 墨をする いれる いれる・そそぐ ･･ 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 439 Ⅵ食 1炊事・調
理（3）調理具
Ⅵ-145 漉桶 筒状 筒状・円筒形（結物）中に
砂利
桶状 木 結物 水 炊事・調理 いれる・通す 濾過する ･･ 本体 選別 重力（浸透・
落下）




器状 筒状（竹筒） 筒状 竹 竹筒 杓子　 飲食 いれる いれる 釘穴 本体 収納支持 重力
P 530 Ⅶ住 3家具　 Ⅶ-176 矢立て 筒状（打
物・銅）
筒状（打物・銅） 器状＋筒状 金属 打物 筆・墨汁 収納 いれる・腰につけ
る
運ぶ・文字を書く ･･ 本体 情報 人（手・腰）
P 569 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り





P 077 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（2）防除
Ⅰ-346② 噴霧器のノズル 棒状（筒）筒状・棒形 棒状 鉄 薬（液体） 害虫防除 撒く 防ぐ（害虫を） ･･ 握り ･･ 移動運搬 人（手）
P 078 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（2）防除
Ⅰ-349② 散布機のノズル 棒状（筒）筒状・棒形 筒状 鉄 薬（液体） 害虫防除 撒く 防ぐ（害虫を） ･･ 本体 ･･ 移動運搬 人（手）
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P 503 Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
Ⅶ-060 火吹竹 筒状 筒状・管形（竹筒） 筒状 竹 息　 暖房・調理 吹きこむ 吹く・火を起こす ･･ 本体 加工（加撃） 空気（息）
P 483 Ⅵ食 4　嗜好
（2）煙草
Ⅵ-328 煙管 棒状 棒状・筒形 筒状 金属・竹 煙草の葉 嗜好 詰める・点火する 吸う ･･ 本体 移動運搬 人（手）
P 253 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-134 ドンボ 筒状 円錐形（鉄板） 筒状 鉄 打物 鏨や矢　 鑿・矢に焼きを入
れる
いれる・握る 火にいれる ･･ 本体（筒） ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 058図 10 Ⅰ農林業 2田植
（1）苗代
Ⅰ-257 燻炭の煙突 筒状 筒状・円筒形（打物）＋皿形
（打物）






本体 本体 蓋なし 加工（加撃） 火（燻炭）
P 225 Ⅲ　諸職 2　
大工
Ⅲ-038 墨壺の水差 円筒状 円筒形・竹筒 竹 竹筒 水　 墨をする いれる いれる・そそぐ ･･ 本体 ･･ 収納支持 人（手）
P 439 Ⅵ食 1炊事・調
理（3）調理具
Ⅵ-145 漉桶 筒状 筒状・円筒形（結物）中に
砂利
桶状 木 結物 水 炊事・調理 いれる・通す 濾過する ･･ 本体 選別 重力（浸透・
落下）




器状 筒状（竹筒） 筒状 竹 竹筒 杓子　 飲食 いれる いれる 釘穴 本体 収納支持 重力
P 530 Ⅶ住 3家具　 Ⅶ-176 矢立て 筒状（打
物・銅）
筒状（打物・銅） 器状＋筒状 金属 打物 筆・墨汁 収納 いれる・腰につけ
る
運ぶ・文字を書く ･･ 本体 情報 人（手・腰）
P 569 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り





P 077 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（2）防除
Ⅰ-346② 噴霧器のノズル 棒状（筒）筒状・棒形 棒状 鉄 薬（液体） 害虫防除 撒く 防ぐ（害虫を） ･･ 握り ･･ 移動運搬 人（手）
P 078 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（2）防除
Ⅰ-349② 散布機のノズル 棒状（筒）筒状・棒形 筒状 鉄 薬（液体） 害虫防除 撒く 防ぐ（害虫を） ･･ 本体 ･･ 移動運搬 人（手）
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形態別一覧表：硬質系 8　塊状のもの
















竹・土 編組 籾　 脱穀・調整（籾摺
り）
いれる・まわす 摺る・わける ･･ 持ち手 2 本体 選別 人（手）
P 153 Ⅰ農林業 4収穫
（5）精米
Ⅰ-621 石臼 円筒形 塊状・鉢形（上面が四角） 石 彫物 玄米　 精米（精白） いれる 搗く（水車杵で） ･･ 縁（本体） 縁（本体） 加工（加撃） ･･
P 156 Ⅰ農林業 5動力 Ⅰ-635 水車の砥石 塊状・車
輪状
円盤状・車輪状 石 彫物 鎌の刃など 研ぐ まわす 研ぐ ･･ 本体 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 159 Ⅰ農林業 6藁仕
事（1）藁調整
Ⅰ-641 藁すぐり・ゾーズヌキ 塊状（直方体）＋縄 木 彫物 藁　 藁細工（藁すぐり）押さえる・しごく
（擦る）
取る（藁芯のはかまを） ･･ 本体 本体 選別 人（手）
P 159 Ⅰ農林業 6藁仕
事（1）藁調整
Ⅰ-642 藁打石 塊状（台形・自然石） 石 自然石 藁　 藁を柔らかくする のせる（藁束を） 叩く・潰す・柔らかくする ･･ ･･ 本体 加工（受動）
／収納支持
･･
P 587 Ⅸ社会生活 8　
遊び
Ⅸ-091 盤持石・バンブチイシ 塊状 自然石 石 自然石 若衆 遊戯 持ち上げる 力を競う ･･ 情報 人（手）
P 271 Ⅳ　商業　 Ⅳ-004② 竿秤の分銅 塊状 塊状・円筒形（鋳物） 木＋鉄 鋳物 秤 商売をする 竿に吊り下げてバ
ランスをとる
はかる（重さ） ･･ 情報 人（手）＋重力
（天秤）




塊状・円筒形（彫物）2段 石 彫物 米・大豆・
蕎麦　
炊事・調理 輓く 粉を挽く ･･ 本体 加工（加撃） 人（手）




円筒形 石 彫物 ふやけた大
豆
豆腐づくり 擂る 呉汁をつくる ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 501 Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
Ⅶ-054 串立て・アブリコ 塊状 直方体 石
（金屋石）
彫物 魚串 暖房・調理 すえる・さす 焼く ･･ 加工（受動）
／収納支持
火（囲炉裏）
P 564 Ⅸ社会生活 1　
村のくらし
Ⅸ-012 穴あき石 塊状 自然石 石 自然石 ･･ 祈願 祠に吊るす 祈る（耳の病に） ･･ 情報 ･･




塊状・円錐形＋鉄棒（軸） 木 輓物 ･･ 遊戯 まわす 遊ぶ ･･ 情報 人（手）
P 593 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-119 校印 塊状 直方体＋棒状 木 彫物 印　 印を押す 押す 証明する ･･ 情報 ･･
P 167 Ⅰ農林業 6藁仕
事（2）藁加工




編む ･･ 本体 縄 加工（加撃） 人（手）
P 168 Ⅰ農林業 6藁仕
事（2）藁加工




編む ･･ 本体 縄 加工（加撃） 人（手）
P 178 Ⅰ農林業 9林業 Ⅰ-713 鉈受け台 塊状 塊状（円盤状） 木 切断 杭など　 杭づくり 材をのせる・あて
る
切る・削る ･･ ･･ 本体 収納支持／加
工
･･
P 224 Ⅲ　諸職 2
大工
Ⅲ-033 墨壺（すみつぼ） 塊状 塊状（彫物）＋糸 木 彫物 材木　 墨付け （墨をつけた）糸
を張り・はじく
印す（線を） ･･ 本体 ･･ 情報 人（手）・車
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竹・土 編組 籾　 脱穀・調整（籾摺
り）
いれる・まわす 摺る・わける ･･ 持ち手 2 本体 選別 人（手）
P 153 Ⅰ農林業 4収穫
（5）精米
Ⅰ-621 石臼 円筒形 塊状・鉢形（上面が四角） 石 彫物 玄米　 精米（精白） いれる 搗く（水車杵で） ･･ 縁（本体） 縁（本体） 加工（加撃） ･･
P 156 Ⅰ農林業 5動力 Ⅰ-635 水車の砥石 塊状・車
輪状
円盤状・車輪状 石 彫物 鎌の刃など 研ぐ まわす 研ぐ ･･ 本体 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 159 Ⅰ農林業 6藁仕
事（1）藁調整
Ⅰ-641 藁すぐり・ゾーズヌキ 塊状（直方体）＋縄 木 彫物 藁　 藁細工（藁すぐり） 押さえる・しごく
（擦る）
取る（藁芯のはかまを） ･･ 本体 本体 選別 人（手）
P 159 Ⅰ農林業 6藁仕
事（1）藁調整
Ⅰ-642 藁打石 塊状（台形・自然石） 石 自然石 藁　 藁を柔らかくする のせる（藁束を） 叩く・潰す・柔らかくする ･･ ･･ 本体 加工（受動）
／収納支持
･･
P 587 Ⅸ社会生活 8　
遊び
Ⅸ-091 盤持石・バンブチイシ 塊状 自然石 石 自然石 若衆 遊戯 持ち上げる 力を競う ･･ 情報 人（手）
P 271 Ⅳ　商業　 Ⅳ-004② 竿秤の分銅 塊状 塊状・円筒形（鋳物） 木＋鉄 鋳物 秤 商売をする 竿に吊り下げてバ
ランスをとる
はかる（重さ） ･･ 情報 人（手）＋重力
（天秤）




塊状・円筒形（彫物）2段 石 彫物 米・大豆・
蕎麦　
炊事・調理 輓く 粉を挽く ･･ 本体 加工（加撃） 人（手）




円筒形 石 彫物 ふやけた大
豆
豆腐づくり 擂る 呉汁をつくる ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 501 Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
Ⅶ-054 串立て・アブリコ 塊状 直方体 石
（金屋石）
彫物 魚串 暖房・調理 すえる・さす 焼く ･･ 加工（受動）
／収納支持
火（囲炉裏）
P 564 Ⅸ社会生活 1　
村のくらし
Ⅸ-012 穴あき石 塊状 自然石 石 自然石 ･･ 祈願 祠に吊るす 祈る（耳の病に） ･･ 情報 ･･




塊状・円錐形＋鉄棒（軸） 木 輓物 ･･ 遊戯 まわす 遊ぶ ･･ 情報 人（手）
P 593 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-119 校印 塊状 直方体＋棒状 木 彫物 印　 印を押す 押す 証明する ･･ 情報 ･･
P 167 Ⅰ農林業 6藁仕
事（2）藁加工




編む ･･ 本体 縄 加工（加撃） 人（手）
P 168 Ⅰ農林業 6藁仕
事（2）藁加工




編む ･･ 本体 縄 加工（加撃） 人（手）
P 178 Ⅰ農林業 9林業 Ⅰ-713 鉈受け台 塊状 塊状（円盤状） 木 切断 杭など　 杭づくり 材をのせる・あて
る
切る・削る ･･ ･･ 本体 収納支持／加
工
･･
P 224 Ⅲ　諸職 2
大工
Ⅲ-033 墨壺（すみつぼ） 塊状 塊状（彫物）＋糸 木 彫物 材木　 墨付け （墨をつけた）糸
を張り・はじく
印す（線を） ･･ 本体 ･･ 情報 人（手）・車
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形態別一覧表：硬質系 8　塊状のもの















木 彫物 墨　 石工 入れる・糸につけ
る
線をひく ･･ ･･ 情報 人（手）




塊状 塊状・円錐形（鋳物）＋糸 鉄 鋳物 錘（本体）
　
垂直を測る 吊り下げる 測る（垂直を） ･･ 糸（吊り糸） ･･ 情報 人（手）・重力
P 255 Ⅲ　諸職 5
石屋
Ⅲ-143 錘重（さげふり） 塊状 塊状・円錐形＋糸 真鍮 鋳物 錘　 石工 ぶらさげる 垂直を確かめる ･･ ･･ 情報 人（手）
作用部が塊状




L形 塊状（円筒）＋棒状 木 削出 ボータ（扱
落した籾や
穂等）　
脱穀 カツ（叩く・搗く）脱穀する ･･ ･･ 加工（加撃） 人（手）




T形 塊状（円筒）＋棒 木 削出 ボータ（扱
落した籾や
穂等）　
脱穀 カツ（叩く・搗く）脱穀する ･･ ･･ 加工（加撃） 人（手）




L形 塊状（円筒形）＋棒状 木 削出 玄米　 玄米を搗く（コメ
カチ）
踏む 搗く・打つ ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）＋重力
（天秤）
P 151 Ⅰ農林業 4収穫
（5）精米
Ⅰ-612 米搗き杵 L形 塊状＋棒状 木 削出 玄米　 精米（精白） 打つ・打ち下ろす 搗く・打つ ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 159 Ⅰ農林業 6藁仕
事（1）藁調整
Ⅰ-643 木槌（横槌） 塊状（円筒＋棒） 木 削出 藁　 藁を柔らかくする 叩く 叩く・潰す・柔らかくする ･･ 握り ･･ 加工（加撃） 人（手）




叩き下ろす・打つ 叩く ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 197 Ⅱ手工業 1紡織
（2）糸紡ぎ・整
糸
Ⅱ-056 リュウゴ 車状＋ 塊状（車状）＋串状 木 管　 糸紡ぎ はめる（糸車に）・
まわす
撚りを掛ける（糸に） ･･ ･･ 軸 収納支持 人（手）
P 197 Ⅱ手工業 1紡織
（2）糸紡ぎ・整
糸
Ⅱ-057 リュウゴ 車状＋ 塊状（車状）＋串状 木 糸　 糸紡ぎ はめる（糸車に）・
まわす
撚りを掛ける（糸に） ･･ ･･ 軸 収納支持 人（手）
P 237 Ⅲ　諸職 2
大工
Ⅲ-071 金槌 T形 槌形）：塊状・円筒形（打物）
＋棒状
鉄 鍛造品 鑿　 鑿を叩く あてる（鑿の頭に）叩く ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）








木釘・板材を叩く（組み物などを） 叩く・組む ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 249 Ⅲ　諸職 5
石屋







P 249 Ⅲ　諸職 5
石屋
Ⅲ-116 石刀（せっとう） T形 槌形：塊状＋棒状 鉄 鍛造品 石　 石を削る・割る 叩く（矢・コヤス
ケの頭を）
割る（石を） ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 256 Ⅲ　諸職 6
桶屋
Ⅲ-145 木槌 T形 槌形：塊状＋棒状 木 削出 桶材・箍　 桶づくり 矢板で叩く 叩き締める※使い分け不明 ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 256 Ⅲ　諸職 6
桶屋
Ⅲ-147 金槌 T形 槌形：塊状＋棒状 鉄 鍛造品 桶材・箍　 桶づくり 矢板で叩く 叩き締める※使い分け不明 ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）
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木 彫物 墨　 石工 入れる・糸につけ
る
線をひく ･･ ･･ 情報 人（手）




塊状 塊状・円錐形（鋳物）＋糸 鉄 鋳物 錘（本体）
　
垂直を測る 吊り下げる 測る（垂直を） ･･ 糸（吊り糸） ･･ 情報 人（手）・重力
P 255 Ⅲ　諸職 5
石屋
Ⅲ-143 錘重（さげふり） 塊状 塊状・円錐形＋糸 真鍮 鋳物 錘　 石工 ぶらさげる 垂直を確かめる ･･ ･･ 情報 人（手）
作用部が塊状




L形 塊状（円筒）＋棒状 木 削出 ボータ（扱
落した籾や
穂等）　
脱穀 カツ（叩く・搗く） 脱穀する ･･ ･･ 加工（加撃） 人（手）




T形 塊状（円筒）＋棒 木 削出 ボータ（扱
落した籾や
穂等）　
脱穀 カツ（叩く・搗く） 脱穀する ･･ ･･ 加工（加撃） 人（手）




L形 塊状（円筒形）＋棒状 木 削出 玄米　 玄米を搗く（コメ
カチ）
踏む 搗く・打つ ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）＋重力
（天秤）
P 151 Ⅰ農林業 4収穫
（5）精米
Ⅰ-612 米搗き杵 L形 塊状＋棒状 木 削出 玄米　 精米（精白） 打つ・打ち下ろす 搗く・打つ ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 159 Ⅰ農林業 6藁仕
事（1）藁調整
Ⅰ-643 木槌（横槌） 塊状（円筒＋棒） 木 削出 藁　 藁を柔らかくする 叩く 叩く・潰す・柔らかくする ･･ 握り ･･ 加工（加撃） 人（手）




叩き下ろす・打つ 叩く ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 197 Ⅱ手工業 1紡織
（2）糸紡ぎ・整
糸
Ⅱ-056 リュウゴ 車状＋ 塊状（車状）＋串状 木 管　 糸紡ぎ はめる（糸車に）・
まわす
撚りを掛ける（糸に） ･･ ･･ 軸 収納支持 人（手）
P 197 Ⅱ手工業 1紡織
（2）糸紡ぎ・整
糸
Ⅱ-057 リュウゴ 車状＋ 塊状（車状）＋串状 木 糸　 糸紡ぎ はめる（糸車に）・
まわす
撚りを掛ける（糸に） ･･ ･･ 軸 収納支持 人（手）
P 237 Ⅲ　諸職 2
大工
Ⅲ-071 金槌 T形 槌形）：塊状・円筒形（打物）
＋棒状
鉄 鍛造品 鑿　 鑿を叩く あてる（鑿の頭に） 叩く ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）








木釘・板材を叩く（組み物などを） 叩く・組む ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 249 Ⅲ　諸職 5
石屋







P 249 Ⅲ　諸職 5
石屋
Ⅲ-116 石刀（せっとう） T形 槌形：塊状＋棒状 鉄 鍛造品 石　 石を削る・割る 叩く（矢・コヤス
ケの頭を）
割る（石を） ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 256 Ⅲ　諸職 6
桶屋
Ⅲ-145 木槌 T形 槌形：塊状＋棒状 木 削出 桶材・箍　 桶づくり 矢板で叩く 叩き締める※使い分け不明 ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 256 Ⅲ　諸職 6
桶屋
Ⅲ-147 金槌 T形 槌形：塊状＋棒状 鉄 鍛造品 桶材・箍　 桶づくり 矢板で叩く 叩き締める※使い分け不明 ･･ 柄 ･･ 加工（加撃） 人（手）
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P 273 Ⅳ　商業 Ⅳ-012 薬屋の看板 形象 形象（亀甲形）＋文字 板状（円形・
文字あり）
木 削出 店の名 商売をする 吊り下げる 示す・表示する ･･ ･･ 情報 ･･
P 499 Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
Ⅶ-045 自在鈎の横木 形象 形象（立体）・魚形 木 彫物 鉤棒 暖房・調理 通す・動かす 支える・（高さを）調節する （鉄棒＋縄） 収納支持 ･･
P 574 Ⅸ社会生活 4　
行事
Ⅸ-045 初午の頭 形象 形象・馬形 馬形 藁 編組 ･･ 行事 子供たちが持って
家々を訪ねる
祈願する ･･ ･･ 情報 ･･
9-2　人像（人形・神像）
P 574 Ⅸ社会生活 4　
行事
Ⅸ-047 天神様 形象 形象・人形 人形 木 彫物 ･･ 祈願 まつる・遊ぶ まつる・遊ぶ ･･ ･･ 情報 ･･
P 575 Ⅸ社会生活 4　
行事
Ⅸ-049 雛人形 形象 形象・人形 人形 木・繊維 彫物 ･･ 行事 まつる・遊ぶ まつる・遊ぶ 台 ･･ 情報 ･･
P 575 Ⅸ社会生活 4　
行事
Ⅸ-050 雛人形 形象 形象・人形 人形 木・繊維 彫物 ･･ 行事 まつる・遊ぶ まつる・遊ぶ ･･ ･･ 情報 ･･
P 588 Ⅸ社会生活 9　
土人形
Ⅸ-097 天神像 形象 形象・人形 人形 土（素焼
き）
焼物 ･･ 遊戯 まつる・遊ぶ 遊ぶ ･･ ･･ 情報 ･･
9-3　人工物　建造物	
P 404 Ⅴ衣 9　裁縫 Ⅴ-529 裁縫の雛形 衣状 筒形（袴形）ミニチュア 繊維 縫物 衣類 裁縫・衣料の調整 かたどる 見本にしてつくる ･･ ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 574 Ⅸ社会生活 4　
行事
Ⅸ-047 天神堂 形象 形象・人形 人形 木 彫物 ･･ 祈願 まつる・遊ぶ まつる・遊ぶ ･･ ･･ 情報 ･･




形象（立体）・屋形 屋形 木 指物 神霊 祭祀 据える・祀る 拝む・祈る 脚 4 ･･ 情報 ･･




形象（立体）・屋形 屋形 木 指物 供物 運搬・移動 いれる・担ぐ 運ぶ 脚 4 ･･ 情報 ･･
P 576 Ⅸ社会生活 4　
行事
Ⅸ-052 墓燈籠 形象 形象・屋形 屋形 木 指物 ･･ 行事 墓に吊るす・照ら
す
まつる ･･ ･･ 情報／防御緩
衝
火（蠟燭）




形象（立体）・屋形 舟形 藁 編組 ･･ 祝儀・婚礼 （結納時に）飾る 飾る・祝う ･･ ･･ 情報 ･･
9-4　自然物（星など）・抽象形
P 569 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-028 熨斗 形象 形象・（飾り） 抽象形 紙 折紙 重箱 祝儀・婚礼 （重箱に）載せる 飾る・祝う ･･ ･･ 情報 ･･
P 570 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-032 熨斗 形象 形象・（飾り） 抽象形 紙 折紙 銚子 祝儀・婚礼 添える・飾る 飾る・祝う ･･ ･･ 情報 ･･
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P 273 Ⅳ　商業 Ⅳ-012 薬屋の看板 形象 形象（亀甲形）＋文字 板状（円形・
文字あり）
木 削出 店の名 商売をする 吊り下げる 示す・表示する ･･ ･･ 情報 ･･
P 499 Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
Ⅶ-045 自在鈎の横木 形象 形象（立体）・魚形 木 彫物 鉤棒 暖房・調理 通す・動かす 支える・（高さを）調節する （鉄棒＋縄） 収納支持 ･･
P 574 Ⅸ社会生活 4　
行事
Ⅸ-045 初午の頭 形象 形象・馬形 馬形 藁 編組 ･･ 行事 子供たちが持って
家々を訪ねる
祈願する ･･ ･･ 情報 ･･
9-2　人像（人形・神像）
P 574 Ⅸ社会生活 4　
行事
Ⅸ-047 天神様 形象 形象・人形 人形 木 彫物 ･･ 祈願 まつる・遊ぶ まつる・遊ぶ ･･ ･･ 情報 ･･
P 575 Ⅸ社会生活 4　
行事
Ⅸ-049 雛人形 形象 形象・人形 人形 木・繊維 彫物 ･･ 行事 まつる・遊ぶ まつる・遊ぶ 台 ･･ 情報 ･･
P 575 Ⅸ社会生活 4　
行事
Ⅸ-050 雛人形 形象 形象・人形 人形 木・繊維 彫物 ･･ 行事 まつる・遊ぶ まつる・遊ぶ ･･ ･･ 情報 ･･
P 588 Ⅸ社会生活 9　
土人形
Ⅸ-097 天神像 形象 形象・人形 人形 土（素焼
き）
焼物 ･･ 遊戯 まつる・遊ぶ 遊ぶ ･･ ･･ 情報 ･･
9-3　人工物　建造物	
P 404 Ⅴ衣 9　裁縫 Ⅴ-529 裁縫の雛形 衣状 筒形（袴形）ミニチュア 繊維 縫物 衣類 裁縫・衣料の調整 かたどる 見本にしてつくる ･･ ･･ 加工（加撃） 人（手）
P 574 Ⅸ社会生活 4　
行事
Ⅸ-047 天神堂 形象 形象・人形 人形 木 彫物 ･･ 祈願 まつる・遊ぶ まつる・遊ぶ ･･ ･･ 情報 ･･




形象（立体）・屋形 屋形 木 指物 神霊 祭祀 据える・祀る 拝む・祈る 脚 4 ･･ 情報 ･･




形象（立体）・屋形 屋形 木 指物 供物 運搬・移動 いれる・担ぐ 運ぶ 脚 4 ･･ 情報 ･･
P 576 Ⅸ社会生活 4　
行事
Ⅸ-052 墓燈籠 形象 形象・屋形 屋形 木 指物 ･･ 行事 墓に吊るす・照ら
す
まつる ･･ ･･ 情報／防御緩
衝
火（蠟燭）




形象（立体）・屋形 舟形 藁 編組 ･･ 祝儀・婚礼 （結納時に）飾る 飾る・祝う ･･ ･･ 情報 ･･
9-4　自然物（星など）・抽象形
P 569 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-028 熨斗 形象 形象・（飾り） 抽象形 紙 折紙 重箱 祝儀・婚礼 （重箱に）載せる 飾る・祝う ･･ ･･ 情報 ･･
P 570 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-032 熨斗 形象 形象・（飾り） 抽象形 紙 折紙 銚子 祝儀・婚礼 添える・飾る 飾る・祝う ･･ ･･ 情報 ･･
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P 262 Ⅲ　諸職 7
鍛冶屋
Ⅲ-164 鞴（ふいご） 箱形 箱形（板組）・機 箱形 木・皮・
ガラス
板組 空気　 鍛冶 おす・ひく 空気を送る・火を起こす 台 握り 蓋（天板）加工 人（手）
P 262 Ⅲ　諸職 7
鍛冶屋
Ⅲ-165 鞴（ふいご） 箱形 箱形（板組）・機 箱形 木・皮・
ガラス
板組 空気　 鍛冶 おす・ひく 空気を送る・火を起こす 台 握り 蓋（天板）加工 人（手）
P 132 Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整






P 136 Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整
Ⅰ-558 唐箕 箱形 箱形（板組）＋回転板・機 箱形 木 板組 籾と藁屑　 選別 いれる・まわす 煽る・わける 脚（棒状）4 ハンドル 天板 選別 人（手）＋風
（回転翼）
P 104 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（4）灌漑
Ⅰ-424 踏車・フミグルマ 箱形 箱形（樋形）＋板（回転翼）・
機





P 104 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（4）灌漑
Ⅰ-426 龍骨車・リュウコッシャ 箱形 箱形（樋形）＋板（キャタ
ビラ状）・機





P 176 Ⅰ農林業 8養蚕 Ⅰ-704 毛羽取機 箱形 箱形・機 箱形 竹＋木 繭　 養蚕（選別） のせる・回す 取る（繭の毛羽） 箱形 本体＋ハンド
ル
･･ 加工 人（手）＋バネ
P 418 Ⅵ食 1炊事・調
理　その他





P 592 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-114 蓄音器 箱形［機］箱形・機 ･･ 板組 音　 通知（学校） レコードを回す・
針を置く
伝える 情報 電気
P 592 Ⅸ社会生活 11
学校




P 165 Ⅰ農林業 6藁仕
事（2）藁加工






（ツツノコ欠） ･･ 加工 人（手）




枠状（立体・複雑）・機 木 縄と藁　 筵・叺を織る 縄をかける・織る 織る 脚 棒状 ･･ 加工 人（手）




枠状（立体）・機 木 組物 糸　 機織り かける・織る 織る 脚 ･･ ･･ 加工 人（手）




枠状（立体）・機 木 組物 糸　 機織り かける・織る 織る 脚 ･･ ･･ 加工 人（手）




枠状（立体）・機 木 組物 糸　 機織り かける・織る 織る 脚 ･･ ･･ 加工 人（手）




枠状（立体）・機 木 組物 糸　 機織り かける・織る 織る 脚 ･･ ･･ 加工 人（手）
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P 262 Ⅲ　諸職 7
鍛冶屋
Ⅲ-164 鞴（ふいご） 箱形 箱形（板組）・機 箱形 木・皮・
ガラス
板組 空気　 鍛冶 おす・ひく 空気を送る・火を起こす 台 握り 蓋（天板）加工 人（手）
P 262 Ⅲ　諸職 7
鍛冶屋
Ⅲ-165 鞴（ふいご） 箱形 箱形（板組）・機 箱形 木・皮・
ガラス
板組 空気　 鍛冶 おす・ひく 空気を送る・火を起こす 台 握り 蓋（天板）加工 人（手）
P 132 Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整






P 136 Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整
Ⅰ-558 唐箕 箱形 箱形（板組）＋回転板・機 箱形 木 板組 籾と藁屑　 選別 いれる・まわす 煽る・わける 脚（棒状）4 ハンドル 天板 選別 人（手）＋風
（回転翼）
P 104 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（4）灌漑
Ⅰ-424 踏車・フミグルマ 箱形 箱形（樋形）＋板（回転翼）・
機





P 104 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（4）灌漑
Ⅰ-426 龍骨車・リュウコッシャ 箱形 箱形（樋形）＋板（キャタ
ビラ状）・機





P 176 Ⅰ農林業 8養蚕 Ⅰ-704 毛羽取機 箱形 箱形・機 箱形 竹＋木 繭　 養蚕（選別） のせる・回す 取る（繭の毛羽） 箱形 本体＋ハンド
ル
･･ 加工 人（手）＋バネ
P 418 Ⅵ食 1炊事・調
理　その他





P 592 Ⅸ社会生活 11
学校
Ⅸ-114 蓄音器 箱形［機］箱形・機 ･･ 板組 音　 通知（学校） レコードを回す・
針を置く
伝える 情報 電気
P 592 Ⅸ社会生活 11
学校




P 165 Ⅰ農林業 6藁仕
事（2）藁加工






（ツツノコ欠） ･･ 加工 人（手）




枠状（立体・複雑）・機 木 縄と藁　 筵・叺を織る 縄をかける・織る 織る 脚 棒状 ･･ 加工 人（手）




枠状（立体）・機 木 組物 糸　 機織り かける・織る 織る 脚 ･･ ･･ 加工 人（手）




枠状（立体）・機 木 組物 糸　 機織り かける・織る 織る 脚 ･･ ･･ 加工 人（手）




枠状（立体）・機 木 組物 糸　 機織り かける・織る 織る 脚 ･･ ･･ 加工 人（手）




枠状（立体）・機 木 組物 糸　 機織り かける・織る 織る 脚 ･･ ･･ 加工 人（手）
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馬に曳かせる 掘る・起こす・掘り取る 握り 柄身
（直材）
加工 馬＋人（手）
P 038 Ⅰ農林業 1耕耘
（2）砕土・代搔





砕く 台木 柄（鳥居形） 加工（加撃） 馬＋人（手）








柄（鳥居形） 本体 加工 人（手）
P 080 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（3）中耕
除草





雑草を埋め込む 柄（鳥居形） ･･ 加工 人（手）
10-4　その他の形状の器械（複雑形）　
P 154 Ⅰ農林業 5動力 Ⅰ-624 螺旋水車 複雑形
［機］
らせん形・機 木 板組 脱穀機・唐
箕など　
動力を生む まわす 動かす 支柱（枠状）
欠
･･ 移動運搬 水（水車）
P 154 Ⅰ農林業 5動力 Ⅰ-625 螺旋水車 複雑形
［機］
らせん形・機 鉄 板組 脱穀機・唐
箕など　
動力を生む まわす 動かす 支柱（枠状）
欠
･･ 移動運搬 水（水車）
P 078 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（2）防除
Ⅰ-349 散布機 器状 箱形（板組）・機 箱形 鉄（ブリ
キ）













円筒状（回転ドラム）＋機 木・鉄 稲穂　 脱穀 踏む・掛ける・扱
く
扱く・分ける ･･ 本体 ･･ 加工 人（手＋足）＋
回転ドラム




機 木・鉄 稲穂　 脱穀 いれる 扱く・分ける ･･ 本体 ･･ 選別 発動機（石油）








いれる とおす・わける 脚（枠状） ･･ ･･ 選別 人（手）＋重力
（流下）




機 鉄 叺　 収納 締める 縄を締める ･･ 握り ･･ 加工 人（手）＋梃子




機 鉄＋木 玄米　 精米（精白） いれる 搗く 台（枠状） ･･ ･･ 加工 水車・発動機
P 157 Ⅰ農林業 5動力 Ⅰ-636 発動機 複雑形
［機］
機 鉄 精米機など 動力を生む まわす 動かす（石油で？） 台（枠状） ･･ ･･ ･･ 石油（発動機）




















（藁縄を）なう 脚（枠状） 板状（踏み板） ･･ 加工 人（手＋足）＋
歯車




機 鉄 藁 （養蚕用の）まぶ
しを作る）
（藁を）折る 作る（まぶしを） 脚＋台 ･･ ･･ 加工 人（手）
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馬に曳かせる 掘る・起こす・掘り取る 握り 柄身
（直材）
加工 馬＋人（手）
P 038 Ⅰ農林業 1耕耘
（2）砕土・代搔





砕く 台木 柄（鳥居形） 加工（加撃） 馬＋人（手）








柄（鳥居形） 本体 加工 人（手）
P 080 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（3）中耕
除草





雑草を埋め込む 柄（鳥居形） ･･ 加工 人（手）
10-4　その他の形状の器械（複雑形）　
P 154 Ⅰ農林業 5動力 Ⅰ-624 螺旋水車 複雑形
［機］
らせん形・機 木 板組 脱穀機・唐
箕など　
動力を生む まわす 動かす 支柱（枠状）
欠
･･ 移動運搬 水（水車）
P 154 Ⅰ農林業 5動力 Ⅰ-625 螺旋水車 複雑形
［機］
らせん形・機 鉄 板組 脱穀機・唐
箕など　
動力を生む まわす 動かす 支柱（枠状）
欠
･･ 移動運搬 水（水車）
P 078 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（2）防除
Ⅰ-349 散布機 器状 箱形（板組）・機 箱形 鉄（ブリ
キ）













円筒状（回転ドラム）＋機 木・鉄 稲穂　 脱穀 踏む・掛ける・扱
く
扱く・分ける ･･ 本体 ･･ 加工 人（手＋足）＋
回転ドラム




機 木・鉄 稲穂　 脱穀 いれる 扱く・分ける ･･ 本体 ･･ 選別 発動機（石油）








いれる とおす・わける 脚（枠状） ･･ ･･ 選別 人（手）＋重力
（流下）




機 鉄 叺　 収納 締める 縄を締める ･･ 握り ･･ 加工 人（手）＋梃子




機 鉄＋木 玄米　 精米（精白） いれる 搗く 台（枠状） ･･ ･･ 加工 水車・発動機
P 157 Ⅰ農林業 5動力 Ⅰ-636 発動機 複雑形
［機］
機 鉄 精米機など 動力を生む まわす 動かす（石油で？） 台（枠状） ･･ ･･ ･･ 石油（発動機）




















（藁縄を）なう 脚（枠状） 板状（踏み板） ･･ 加工 人（手＋足）＋
歯車




機 鉄 藁 （養蚕用の）まぶ
しを作る）
（藁を）折る 作る（まぶしを） 脚＋台 ･･ ･･ 加工 人（手）
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形態別一覧表：硬質系 10　機械・器械のもの
















板状＋枠状＋円盤状・機 木 組物 糸（綛〈か
せ〉）　
糸紡ぎ はめる・まわす （小枠に）巻く・巻きかえす 台 円盤状＋握り ･･ 加工 人（手）




機 鉄 素麵生地　 素麵づくり いれる 細くのばす 脚（枠状）2 握り ･･ 加工 人（手）・歯車




機 鉄 素麵生地　 素麵づくり いれる 細くのばす 台（枠状） 握り ･･ 加工 人（手）・歯車
P 213 Ⅱ手工業 3素麵
づくり
Ⅱ-110 素麺ラベルの印刷機 機 鉄 ラベル　商
標など　
素麵づくり セットする 印刷する 脚（枠状） ･･ ･･ 加工 人（手）・梃子
P 273 Ⅳ　商業　 Ⅳ-009 上皿天秤 複雑系（皿形 2＋天秤）・
機
金属 打物 薬品 商売をする 皿にのせる はかる（重さ） 情報 人（手）＋重
力（天秤）
P 403 Ⅴ衣 9　裁縫 Ⅴ-524 足踏みミシン 複雑形
［機］
機 鉄 衣類 裁縫・衣料の調整 縫う 縫う 加工 人（手・足）・
車
P 404 Ⅴ衣 9　裁縫 Ⅴ-526 箱型ミシン 複雑形
［機］
機 鉄 衣類 裁縫・衣料の調整 縫う 縫う 加工 人（手）・車
P 419 Ⅵ食 1炊事・調
理　釜
Ⅵ-055 電気釜 複 雑 形
［機］
鉢形・機 アルミ 鋳物 御飯　 炊事・調理 いれる 炊く 円盤状（蓋） 持ち手 2 加工
（受動的）
熱（電気）




機 鉄 こねた粉 炊事・調理 いれる・ハンドル
を回す
つくる 握り 加工 人（手）＋歯車








P 536 Ⅶ住 3　家具　 Ⅶ-202 電話機 複雑形
［機］




P 588 Ⅸ社会生活 8　
遊び
Ⅸ-96 カメラ 箱形［機］箱形・機 金属 ･･ 趣味 シャッターを押す（写真を）写す 情報 ･･
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板状＋枠状＋円盤状・機 木 組物 糸（綛〈か
せ〉）　
糸紡ぎ はめる・まわす （小枠に）巻く・巻きかえす 台 円盤状＋握り ･･ 加工 人（手）




機 鉄 素麵生地　 素麵づくり いれる 細くのばす 脚（枠状）2 握り ･･ 加工 人（手）・歯車




機 鉄 素麵生地　 素麵づくり いれる 細くのばす 台（枠状） 握り ･･ 加工 人（手）・歯車
P 213 Ⅱ手工業 3素麵
づくり
Ⅱ-110 素麺ラベルの印刷機 機 鉄 ラベル　商
標など　
素麵づくり セットする 印刷する 脚（枠状） ･･ ･･ 加工 人（手）・梃子
P 273 Ⅳ　商業　 Ⅳ-009 上皿天秤 複雑系（皿形 2＋天秤）・
機
金属 打物 薬品 商売をする 皿にのせる はかる（重さ） 情報 人（手）＋重
力（天秤）
P 403 Ⅴ衣 9　裁縫 Ⅴ-524 足踏みミシン 複雑形
［機］
機 鉄 衣類 裁縫・衣料の調整 縫う 縫う 加工 人（手・足）・
車
P 404 Ⅴ衣 9　裁縫 Ⅴ-526 箱型ミシン 複雑形
［機］
機 鉄 衣類 裁縫・衣料の調整 縫う 縫う 加工 人（手）・車
P 419 Ⅵ食 1炊事・調
理　釜
Ⅵ-055 電気釜 複 雑 形
［機］
鉢形・機 アルミ 鋳物 御飯　 炊事・調理 いれる 炊く 円盤状（蓋） 持ち手 2 加工
（受動的）
熱（電気）




機 鉄 こねた粉 炊事・調理 いれる・ハンドル
を回す
つくる 握り 加工 人（手）＋歯車








P 536 Ⅶ住 3　家具　 Ⅶ-202 電話機 複雑形
［機］




P 588 Ⅸ社会生活 8　
遊び
Ⅸ-96 カメラ 箱形［機］箱形・機 金属 ･･ 趣味 シャッターを押す （写真を）写す 情報 ･･
　『砺波の民具』のうち、「軟質の民具」は、次の 4つに分けて捉えることができた。「 1．糸・縄・紐・
























































































撚り糸 ― 織り糸にする 織る ･･ ･･ ･･ ･･･ ･･






撚り糸 ― 織り糸にする 織る ･･ ･･ ･･ ･･･ ･･




糸状 糸状 絹 撚り糸 ― 織り糸にする 織る ･･ ･･ ･･ ･･･ ･･




糸状 糸状 木綿 裂き布 ― 織り糸にする 織る ･･ ･･ ･･ ･･･ ･･
P 255 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-143 線引糸 糸状 糸状 糸状 木綿糸 撚り糸 石材　 あてる 揃える（位置を） ･･ ･･ 情報 人（手）
1-2　縄状
P 048 Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕
Ⅰ-206 手綱・タナワ 縄状 縄状・輪状 縄状 ロープ＋
鉄
綯物 馬の轡　 轡（くつわ）に縛る 操る（馬を） ･･ 鎖 ･ 縄（本体） ･･ 収納支持 馬（頭）
P 048 Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕
Ⅰ-207 手綱・タナワ 縄状 縄状 縄状 藁 綯物 馬の轡　 轡（くつわ）に縛る 操る（馬を） ･･ 縄（本体） ･･ 収納支持 馬（頭）
P 064 Ⅰ農林業 2田植
（2）田植用具




張る 整える ･･ 本体 ･･ 情報 人（手）
P 064 Ⅰ農林業 2田植
（2）田植用具
Ⅰ-286 水縄 縄状 縄状 縄状 棕櫚 綯物 水田（植え
田）　
張る 整える ･･ 本体 ･･ 情報 人（手）
P 070 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理
Ⅰ-313 掛縄 縄状 縄状 縄状 麻？ 綯物 肥桶　 縛る（大八車に） 運ぶ ･･ 本体 ･･ 情報 人（手）
P 110 Ⅰ農林業 4収穫
（1）刈取・乾燥
Ⅰ-446 荷縄・ニナワ 縄状 縄状 麻？ 綯物 収穫した稲
束　
縛る ･担う せおう・はこぶ ･･ 縄（背負縄） ･･ 移動運搬 人（背）
P 477 Ⅵ食 3保存・醸
造（5）その他
Ⅵ-302 米吊縄 縄状 縄 縄 繊維 綯物 俵 縛る 吊る 本体 収納支持 ･･
P 518 Ⅶ住 3　設備
（1）井戸　
Ⅶ-119 釣瓶の縄 縄状 縄状 縄状 繊維 綯物 釣瓶　 吊り下げる ･上げる 上下させる 移動運搬 ･･




縄状＋鉤状 縄状 繊維 綯物 釣瓶　 吊り下げる ･上げる 上下させる 移動運搬 ･･
P 540 Ⅶ住 4　防護
（3）暴風
Ⅶ-214 太縄・マモノ 縄状 縄状 繊維 綯物 屋根　 掛ける 守る（強風から） 収納支持 ･･
P 557 Ⅷ移動運搬 12
縄
Ⅷ-068 太縄・マモノ 縄状 縄状 藁 綯物 建築材の柱
など　
縛る 引き上げる 移動運搬 収納支持 ･･
P 557 Ⅷ移動運搬 12
縄
Ⅷ-070 縄 縄状 縄状 棕櫚 綯物 物（具体的
には不明）
縛る 引き上げる 移動運搬 収納支持 ･･
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撚り糸 ― 織り糸にする 織る ･･ ･･ ･･ ･･･ ･･






撚り糸 ― 織り糸にする 織る ･･ ･･ ･･ ･･･ ･･




糸状 糸状 絹 撚り糸 ― 織り糸にする 織る ･･ ･･ ･･ ･･･ ･･




糸状 糸状 木綿 裂き布 ― 織り糸にする 織る ･･ ･･ ･･ ･･･ ･･
P 255 Ⅲ　諸職 5　
石屋
Ⅲ-143 線引糸 糸状 糸状 糸状 木綿糸 撚り糸 石材　 あてる 揃える（位置を） ･･ ･･ 情報 人（手）
1-2　縄状
P 048 Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕
Ⅰ-206 手綱・タナワ 縄状 縄状・輪状 縄状 ロープ＋
鉄
綯物 馬の轡　 轡（くつわ）に縛る 操る（馬を） ･･ 鎖 ･ 縄（本体） ･･ 収納支持 馬（頭）
P 048 Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕
Ⅰ-207 手綱・タナワ 縄状 縄状 縄状 藁 綯物 馬の轡　 轡（くつわ）に縛る 操る（馬を） ･･ 縄（本体） ･･ 収納支持 馬（頭）
P 064 Ⅰ農林業 2田植
（2）田植用具




張る 整える ･･ 本体 ･･ 情報 人（手）
P 064 Ⅰ農林業 2田植
（2）田植用具
Ⅰ-286 水縄 縄状 縄状 縄状 棕櫚 綯物 水田（植え
田）　
張る 整える ･･ 本体 ･･ 情報 人（手）
P 070 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理
Ⅰ-313 掛縄 縄状 縄状 縄状 麻？ 綯物 肥桶　 縛る（大八車に） 運ぶ ･･ 本体 ･･ 情報 人（手）
P 110 Ⅰ農林業 4収穫
（1）刈取・乾燥
Ⅰ-446 荷縄・ニナワ 縄状 縄状 麻？ 綯物 収穫した稲
束　
縛る ･担う せおう・はこぶ ･･ 縄（背負縄） ･･ 移動運搬 人（背）
P 477 Ⅵ食 3保存・醸
造（5）その他
Ⅵ-302 米吊縄 縄状 縄 縄 繊維 綯物 俵 縛る 吊る 本体 収納支持 ･･
P 518 Ⅶ住 3　設備
（1）井戸　
Ⅶ-119 釣瓶の縄 縄状 縄状 縄状 繊維 綯物 釣瓶　 吊り下げる ･上げる 上下させる 移動運搬 ･･




縄状＋鉤状 縄状 繊維 綯物 釣瓶　 吊り下げる ･上げる 上下させる 移動運搬 ･･
P 540 Ⅶ住 4　防護
（3）暴風
Ⅶ-214 太縄・マモノ 縄状 縄状 繊維 綯物 屋根　 掛ける 守る（強風から） 収納支持 ･･
P 557 Ⅷ移動運搬 12
縄
Ⅷ-068 太縄・マモノ 縄状 縄状 藁 綯物 建築材の柱
など　
縛る 引き上げる 移動運搬 収納支持 ･･
P 557 Ⅷ移動運搬 12
縄
Ⅷ-070 縄 縄状 縄状 棕櫚 綯物 物（具体的
には不明）
縛る 引き上げる 移動運搬 収納支持 ･･
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形態別一覧表：軟質系 1　糸・縄・紐・綱・束状のもの













P 558 Ⅷ移動運搬 12
縄
Ⅷ-072 鉤付縄 縄状 縄状 棕櫚 綯物 物（具体的
には不明）
ひっかける 引き上げる 移動運搬 収納支持 ･･
P 558 Ⅷ移動運搬 12
縄




結わえる まとめる・担ぐ 移動運搬 収納支持 ･･
P 558 Ⅷ移動運搬 12
縄




結わえる 吊るす・掛ける（虫干しの着物など） 移動運搬 収納支持 ･･
P 477 Ⅵ食 3保存・醸
造（5）その他
Ⅵ-302 米吊縄 縄状 縄 縄 繊維 綯物 俵 縛る 吊る 本体 収納支持 ･･
1-3　紐状
P 205 Ⅱ手工業 1紡織
（3）機織




P 159 Ⅰ農林業 6藁仕
事（1）藁調整
Ⅰ-641 藁すぐり・ゾーズヌキ 塊状（直方体） 吊り縄 木 彫物 藁　 押さえる・しごく（擦
る）
取る（藁芯のはかまを） 本体 本体 ･･ 選別 人（手）
P 518 Ⅶ住 3　設備
（1）井戸
Ⅶ-121 釣瓶の縄 縄状 縄状 縄状 繊維 釣瓶　 吊り下げる ･上げる 上下させる 移動運搬 ･･




枠状＋車輪状 縄状 木 鉤の高さ　 掛ける 吊るす・調節する 縄 本体 収納支持 ･･
1-5　綱状
P 544 Ⅷ移動運搬 4　
川舟
Ⅷ-016 艫綱 綱状 綱状 繊維 川舟 つなぐ 係留する 移動運搬 収納支持 ･･
1-6　束状
P 205 Ⅱ手工業 1紡織
（3）機織
Ⅱ-084 綜絖 棒 2＋糸（多数） 糸状 木＋木綿 組物 糸（経糸） 縦糸に通して上下に
ひき分ける
織る 糸 ･･ ･･ 収納支持 人（手）
P 409 Ⅵ食 1炊事・調
理　鍋
Ⅵ-011 いりごろ 束状 束状 束（藁） 藁 煎鍋の中　 いれる 搔き回す 本体（握り） 加工
（加撃）
人（手）
P 438 Ⅵ食 1炊事・調
理（3）調理具
Ⅵ-144 束子（たわし） 束状 束状 繊維 芋や食器な
ど
擦る 洗う 本体 加工
（加撃）
人（手）
P 533 Ⅶ住 3家具　 Ⅶ-191 藁芯箒 束状 束状 藁 綯物 ゴミ　 はらう はらう 加工
（加撃）
人（手）
P 056 Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕
Ⅰ-250 馬の束子（たわし） 板状 ･束
状

















P 558 Ⅷ移動運搬 12
縄
Ⅷ-072 鉤付縄 縄状 縄状 棕櫚 綯物 物（具体的
には不明）
ひっかける 引き上げる 移動運搬 収納支持 ･･
P 558 Ⅷ移動運搬 12
縄




結わえる まとめる・担ぐ 移動運搬 収納支持 ･･
P 558 Ⅷ移動運搬 12
縄




結わえる 吊るす・掛ける（虫干しの着物など） 移動運搬 収納支持 ･･
P 477 Ⅵ食 3保存・醸
造（5）その他
Ⅵ-302 米吊縄 縄状 縄 縄 繊維 綯物 俵 縛る 吊る 本体 収納支持 ･･
1-3　紐状
P 205 Ⅱ手工業 1紡織
（3）機織




P 159 Ⅰ農林業 6藁仕
事（1）藁調整
Ⅰ-641 藁すぐり・ゾーズヌキ 塊状（直方体） 吊り縄 木 彫物 藁　 押さえる・しごく（擦
る）
取る（藁芯のはかまを） 本体 本体 ･･ 選別 人（手）
P 518 Ⅶ住 3　設備
（1）井戸
Ⅶ-121 釣瓶の縄 縄状 縄状 縄状 繊維 釣瓶　 吊り下げる ･上げる 上下させる 移動運搬 ･･




枠状＋車輪状 縄状 木 鉤の高さ　 掛ける 吊るす・調節する 縄 本体 収納支持 ･･
1-5　綱状
P 544 Ⅷ移動運搬 4　
川舟
Ⅷ-016 艫綱 綱状 綱状 繊維 川舟 つなぐ 係留する 移動運搬 収納支持 ･･
1-6　束状
P 205 Ⅱ手工業 1紡織
（3）機織
Ⅱ-084 綜絖 棒 2＋糸（多数） 糸状 木＋木綿 組物 糸（経糸） 縦糸に通して上下に
ひき分ける
織る 糸 ･･ ･･ 収納支持 人（手）
P 409 Ⅵ食 1炊事・調
理　鍋
Ⅵ-011 いりごろ 束状 束状 束（藁） 藁 煎鍋の中　 いれる 搔き回す 本体（握り） 加工
（加撃）
人（手）
P 438 Ⅵ食 1炊事・調
理（3）調理具
Ⅵ-144 束子（たわし） 束状 束状 繊維 芋や食器な
ど
擦る 洗う 本体 加工
（加撃）
人（手）
P 533 Ⅶ住 3家具　 Ⅶ-191 藁芯箒 束状 束状 藁 綯物 ゴミ　 はらう はらう 加工
（加撃）
人（手）
P 056 Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕
Ⅰ-250 馬の束子（たわし） 板状 ･束
状



















P 048 Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕




編組 馬の腹　 馬の腹に巻く 護る（馬の腹を） ･･ ･･ 防御緩衝 馬（胴）
P 321 Ⅴ1和服（2）平
常着・仕事着
Ⅴ-185 五月帯（さつきおび） 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 321 Ⅴ1和服（2）平
常着・仕事着
Ⅴ-186 半巾帯 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 323 Ⅴ1和服（2）平
常着・仕事着
Ⅴ-192 襷（たすき） 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（肩） 着ける 着ける ･･ 防御緩衝 ･･
P 339 Ⅴ1和服（3）子
供用着物
Ⅴ-257 房帯　男児用 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 情報 ･･
P 339 Ⅴ1和服（3）子
供用着物
Ⅴ-258 房帯　女児用 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 情報 ･･
P 339 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-259 帯　男物 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 339 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-260 伊達締　男物 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 340 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-263 帯　男物 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 340 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-265 丸帯 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 341 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-266 袋帯 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 341 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-267 半巾小袋帯 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 341 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-268 名古屋帯 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 341 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-270 単衣帯 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 342 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-272 半巾帯 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 342 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-274 改良帯 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 342 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-275 ボロ帯 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 343 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-280 伊達締・ダテマキ 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
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P 048 Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕




編組 馬の腹　 馬の腹に巻く 護る（馬の腹を） ･･ ･･ 防御緩衝 馬（胴）
P 321 Ⅴ1和服（2）平
常着・仕事着
Ⅴ-185 五月帯（さつきおび） 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 321 Ⅴ1和服（2）平
常着・仕事着
Ⅴ-186 半巾帯 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 323 Ⅴ1和服（2）平
常着・仕事着
Ⅴ-192 襷（たすき） 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（肩） 着ける 着ける ･･ 防御緩衝 ･･
P 339 Ⅴ1和服（3）子
供用着物
Ⅴ-257 房帯　男児用 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 情報 ･･
P 339 Ⅴ1和服（3）子
供用着物
Ⅴ-258 房帯　女児用 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 情報 ･･
P 339 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-259 帯　男物 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 339 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-260 伊達締　男物 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 340 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-263 帯　男物 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 340 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-265 丸帯 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 341 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-266 袋帯 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 341 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-267 半巾小袋帯 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 341 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-268 名古屋帯 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 341 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-270 単衣帯 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 342 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-272 半巾帯 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 342 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-274 改良帯 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 342 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-275 ボロ帯 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 343 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-280 伊達締・ダテマキ 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
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Ⅴ-282① 帯揚・オビアゲ 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 344 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-283 半襟・ニンギョウエリ 帯状 帯状 繊維 縫物 身体 着ける 掛ける ･･ 防御緩衝 ･･
P 344 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-284 ショール 帯状 帯状 繊維 縫物 身体 着ける 掛ける ･･ 防御緩衝 ･･
P 559 Ⅷ移動運搬 13
帯
Ⅷ-076 フトンバリ 帯状 帯状 繊維 縫物 重箱など 背負う・運ぶ 担ぐ・運ぶ ･･ 移動運搬 収納支持 ･･
P 570 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-033 角隠し 帯状 帯状 繊維 縫物 祝儀・婚礼 飾る・祝う 巻く・飾る 花嫁の髪 情報 ･･
P 584 Ⅸ社会生活 6　
獅子舞





P 595 Ⅸ社会生活 12
戦時
Ⅸ-125 巻脚絆・ゲートル 帯状 帯状 繊維 縫物 戦時生活 護る 巻く 身体（足 :脛） 防御緩衝 ･･
2-2　布状
P 206 Ⅱ手工業 1紡織
（3）機織
Ⅱ-088 織付布 布状 布状＋紐 木綿 織物 機織り 支える（経糸を） つなぐ・支える 糸（経糸） ･･ 収納支持 人（手）
P 320 Ⅴ1和服（2）平
常着・仕事着
Ⅴ-179 前掛け 布状 布状・前掛形 繊維 織物 身体の保護 着ける 巻く・掛ける 身体（腰） ･･ 防御緩衝 ･･
P 320 Ⅴ1和服（2）平
常着・仕事着
Ⅴ-180 脚絆　女物 布状 布状・脚半形 繊維 織物 身体の保護 履く 巻く 身体（腰） ･･ 防御緩衝 ･･
P 320 Ⅴ1和服（2）平
常着・仕事着
Ⅴ-182 脚絆　男物 布状 布状・脚半形 繊維 織物 身体の保護 履く 巻く 身体（腰） ･･ 防御緩衝 ･･
P 322 Ⅴ1和服（2）平
常着・仕事着
Ⅴ-189 三巾前掛け 布状 布状・前掛形 繊維 織物 身体の保護 着ける 巻く 身体（腰） ･･ 防御緩衝 ･･
P 322 Ⅴ1和服（2）平
常着・仕事着





布状 布状 繊維 織物 身体（頭） かぶる 拭く（汗を）・かぶる ･･ ･･ 防御緩衝 情報 ･･
P 323 Ⅴ1和服（2）平
常着・仕事着
Ⅴ-195 手甲・コテ 布状 布状・手甲形 繊維 縫物 身体（手・
腕）
着ける 巻く ･･ ･･ 防御緩衝 情報 ･･
P 346 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-291 端切れ 布状 布状 繊維 織物 ･･ ･･ ･･･ ･･ ･･ 防御緩衝 ･･
P 354 Ⅴ衣 2洋服
（3）赤ちゃん用
Ⅴ-325 腹当 衣状 布状 繊維 縫物 身体（腹） 着ける あてる ･･ ･･ 防御緩衝 ･･
P 354 Ⅴ衣 2洋服
（3）赤ちゃん用
Ⅴ-327 ヨダレカケ 布状 布状 繊維 縫物 身体（胸） 着ける 掛ける ･･ ･･ 防御緩衝 ･･
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Ⅴ-282① 帯揚・オビアゲ 帯状 帯状 繊維 縫物 身体（腰） 着ける 締める ･･ 防御緩衝 ･･
P 344 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-283 半襟・ニンギョウエリ 帯状 帯状 繊維 縫物 身体 着ける 掛ける ･･ 防御緩衝 ･･
P 344 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-284 ショール 帯状 帯状 繊維 縫物 身体 着ける 掛ける ･･ 防御緩衝 ･･
P 559 Ⅷ移動運搬 13
帯
Ⅷ-076 フトンバリ 帯状 帯状 繊維 縫物 重箱など 背負う・運ぶ 担ぐ・運ぶ ･･ 移動運搬 収納支持 ･･
P 570 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-033 角隠し 帯状 帯状 繊維 縫物 祝儀・婚礼 飾る・祝う 巻く・飾る 花嫁の髪 情報 ･･
P 584 Ⅸ社会生活 6　
獅子舞





P 595 Ⅸ社会生活 12
戦時
Ⅸ-125 巻脚絆・ゲートル 帯状 帯状 繊維 縫物 戦時生活 護る 巻く 身体（足 :脛） 防御緩衝 ･･
2-2　布状
P 206 Ⅱ手工業 1紡織
（3）機織
Ⅱ-088 織付布 布状 布状＋紐 木綿 織物 機織り 支える（経糸を） つなぐ・支える 糸（経糸） ･･ 収納支持 人（手）
P 320 Ⅴ1和服（2）平
常着・仕事着
Ⅴ-179 前掛け 布状 布状・前掛形 繊維 織物 身体の保護 着ける 巻く・掛ける 身体（腰） ･･ 防御緩衝 ･･
P 320 Ⅴ1和服（2）平
常着・仕事着
Ⅴ-180 脚絆　女物 布状 布状・脚半形 繊維 織物 身体の保護 履く 巻く 身体（腰） ･･ 防御緩衝 ･･
P 320 Ⅴ1和服（2）平
常着・仕事着
Ⅴ-182 脚絆　男物 布状 布状・脚半形 繊維 織物 身体の保護 履く 巻く 身体（腰） ･･ 防御緩衝 ･･
P 322 Ⅴ1和服（2）平
常着・仕事着
Ⅴ-189 三巾前掛け 布状 布状・前掛形 繊維 織物 身体の保護 着ける 巻く 身体（腰） ･･ 防御緩衝 ･･
P 322 Ⅴ1和服（2）平
常着・仕事着





布状 布状 繊維 織物 身体（頭） かぶる 拭く（汗を）・かぶる ･･ ･･ 防御緩衝 情報 ･･
P 323 Ⅴ1和服（2）平
常着・仕事着
Ⅴ-195 手甲・コテ 布状 布状・手甲形 繊維 縫物 身体（手・
腕）
着ける 巻く ･･ ･･ 防御緩衝 情報 ･･
P 346 Ⅴ1和服（4）帯
その他
Ⅴ-291 端切れ 布状 布状 繊維 織物 ･･ ･･ ･･･ ･･ ･･ 防御緩衝 ･･
P 354 Ⅴ衣 2洋服
（3）赤ちゃん用
Ⅴ-325 腹当 衣状 布状 繊維 縫物 身体（腹） 着ける あてる ･･ ･･ 防御緩衝 ･･
P 354 Ⅴ衣 2洋服
（3）赤ちゃん用
Ⅴ-327 ヨダレカケ 布状 布状 繊維 縫物 身体（胸） 着ける 掛ける ･･ ･･ 防御緩衝 ･･
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P 355 Ⅴ衣 2洋服
（3）赤ちゃん用
Ⅴ-328 前掛け 布状 布状・前掛け形 繊維 縫物 身体（胸） 着ける 着ける ･･ ･･ 防御緩衝 ･･
P 356 Ⅴ衣 2洋服
（3）赤ちゃん用
Ⅴ-336 オムツ反物 布状 布状 繊維 織物 身体 着ける ･･･ ･･ ･･ 防御緩衝 ･･
P 363 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-364 ネッカチーフ　女児用 布状 布状 繊維 編物 身体（首肩）着ける 掛ける ･･ ･･ 防御緩衝 ･･
P 395 Ⅴ衣 7　袋物 Ⅴ-488 風呂敷 布状 布状 繊維 織物 品物 包む 持ち歩く ･･ ･･ 移動運搬 人（手）
P 400 Ⅴ衣 8　化粧・
結髪
Ⅴ-511 髷飾布 布状 布状 繊維 織物 髪 かぶせる 飾る ･･ ･･ 情報 人（手 ･頭）
P 507 Ⅶ住 2　暖房
（2）炬燵
Ⅶ-077 炬燵掛け 布状 布状（縫物） 繊維 縫物 炬燵櫓 かぶせる 保温する ･･ ･･ 防御緩衝 ･･
P 507 Ⅶ住 2　暖房
（2）炬燵
Ⅶ-078 炬燵掛け・ツヅレ 布状 布状（縫物） 繊維 縫物 炬燵櫓 かぶせる 保温する ･･ ･･ 防御緩衝 ･･
P 566 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-016 嫁暖簾（のれん） 布状 布状・暖帘形 繊維 縫物 婚家 部屋の入口に掛ける 飾る・祝う ･･ ･･ 情報 防御緩衝 ･･
P 567 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-020 重掛け 布状 布状・四角形 繊維 縫物 重箱　 かぶせて運ぶ 飾る・祝う ･･ ･･ 情報 収納支持 ･･
P 567 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-022 重掛け 布状 布状・四角形 繊維 縫物 重箱　 かぶせて運ぶ 飾る・祝う ･･ ･･ 情報 収納支持 ･･
P 568 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-024 重風呂敷 布状 布状・四角形 繊維 縫物 重箱　 包む・運ぶ 飾る・祝う ･･ ･･ 情報 収納支持 ･･
P 568 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-025 風呂敷 布状 布状・四角形 繊維 縫物 重箱　 包む・運ぶ 飾る・祝う ･･ ･･ 情報 防御緩衝 ･･
P 570 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-034 油単 布状 布状・正方形 繊維 縫物 長持・挟箱 かぶせる・飾る 飾る・祝う ･･ ･･ 収納支持 ･･
P 576 Ⅸ社会生活 4　
行事
Ⅸ-053 盆踊りの前掛け 布状 布状・前掛形 繊維 縫物 身体（若衆）締める 飾る・踊る ･･ ･･ 情報 防御緩衝 ･･
P 577 Ⅸ社会生活 5　
祭り
Ⅸ-056 吹流し 布状 布状・筒状 繊維 縫物 ･･ 竿の先に掲げる まつる ･･ ･･ 情報 空気（風）
P 577 Ⅸ社会生活 5　
祭り
Ⅸ-057 幕 布状 布状・四角形 繊維 縫物 ･･ 祭りに家の前に張る まつる ･･ ･･ 情報 防御緩衝 ･･
P 577 Ⅸ社会生活 5　
祭り
Ⅸ-058 手拭 布状 布状・四角形 繊維 織物 頭・首 巻く まつる ･･ ･･ 情報 ･･
P 579 Ⅸ社会生活 6　
獅子舞
Ⅸ-061 獅子の胴幕・カヤ 布状 布状・四角形 繊維 縫物 身体（獅子
方 6人）
かぶる 演じる ･･ ･･ 情報 ･･
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P 355 Ⅴ衣 2洋服
（3）赤ちゃん用
Ⅴ-328 前掛け 布状 布状・前掛け形 繊維 縫物 身体（胸） 着ける 着ける ･･ ･･ 防御緩衝 ･･
P 356 Ⅴ衣 2洋服
（3）赤ちゃん用
Ⅴ-336 オムツ反物 布状 布状 繊維 織物 身体 着ける ･･･ ･･ ･･ 防御緩衝 ･･
P 363 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-364 ネッカチーフ　女児用 布状 布状 繊維 編物 身体（首肩）着ける 掛ける ･･ ･･ 防御緩衝 ･･
P 395 Ⅴ衣 7　袋物 Ⅴ-488 風呂敷 布状 布状 繊維 織物 品物 包む 持ち歩く ･･ ･･ 移動運搬 人（手）
P 400 Ⅴ衣 8　化粧・
結髪
Ⅴ-511 髷飾布 布状 布状 繊維 織物 髪 かぶせる 飾る ･･ ･･ 情報 人（手 ･頭）
P 507 Ⅶ住 2　暖房
（2）炬燵
Ⅶ-077 炬燵掛け 布状 布状（縫物） 繊維 縫物 炬燵櫓 かぶせる 保温する ･･ ･･ 防御緩衝 ･･
P 507 Ⅶ住 2　暖房
（2）炬燵
Ⅶ-078 炬燵掛け・ツヅレ 布状 布状（縫物） 繊維 縫物 炬燵櫓 かぶせる 保温する ･･ ･･ 防御緩衝 ･･
P 566 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-016 嫁暖簾（のれん） 布状 布状・暖帘形 繊維 縫物 婚家 部屋の入口に掛ける 飾る・祝う ･･ ･･ 情報 防御緩衝 ･･
P 567 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-020 重掛け 布状 布状・四角形 繊維 縫物 重箱　 かぶせて運ぶ 飾る・祝う ･･ ･･ 情報 収納支持 ･･
P 567 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-022 重掛け 布状 布状・四角形 繊維 縫物 重箱　 かぶせて運ぶ 飾る・祝う ･･ ･･ 情報 収納支持 ･･
P 568 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-024 重風呂敷 布状 布状・四角形 繊維 縫物 重箱　 包む・運ぶ 飾る・祝う ･･ ･･ 情報 収納支持 ･･
P 568 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-025 風呂敷 布状 布状・四角形 繊維 縫物 重箱　 包む・運ぶ 飾る・祝う ･･ ･･ 情報 防御緩衝 ･･
P 570 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-034 油単 布状 布状・正方形 繊維 縫物 長持・挟箱 かぶせる・飾る 飾る・祝う ･･ ･･ 収納支持 ･･
P 576 Ⅸ社会生活 4　
行事
Ⅸ-053 盆踊りの前掛け 布状 布状・前掛形 繊維 縫物 身体（若衆）締める 飾る・踊る ･･ ･･ 情報 防御緩衝 ･･
P 577 Ⅸ社会生活 5　
祭り
Ⅸ-056 吹流し 布状 布状・筒状 繊維 縫物 ･･ 竿の先に掲げる まつる ･･ ･･ 情報 空気（風）
P 577 Ⅸ社会生活 5　
祭り
Ⅸ-057 幕 布状 布状・四角形 繊維 縫物 ･･ 祭りに家の前に張る まつる ･･ ･･ 情報 防御緩衝 ･･
P 577 Ⅸ社会生活 5　
祭り
Ⅸ-058 手拭 布状 布状・四角形 繊維 織物 頭・首 巻く まつる ･･ ･･ 情報 ･･
P 579 Ⅸ社会生活 6　
獅子舞
Ⅸ-061 獅子の胴幕・カヤ 布状 布状・四角形 繊維 縫物 身体（獅子
方 6人）
かぶる 演じる ･･ ･･ 情報 ･･
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P 583 Ⅸ社会生活 6　
獅子舞
Ⅸ-076 獅子の前掛け 布状 布状・前掛形 繊維 縫物 身体（獅子
方若衆）　
巻く 演じる ･･ ･･ 防御緩衝 情報 ･･
P 583 Ⅸ社会生活 6　
獅子舞
Ⅸ-077 獅子の手甲 布状 布状・手甲形 繊維 縫物 身体（獅子
方若衆）　
着ける 演じる ･･ ･･ 防御緩衝 情報 ･･
P 584 Ⅸ社会生活 6　
獅子舞
Ⅸ-078 シシトリの腹掛け 布状 布状・前掛形 繊維 縫物 身体（獅子
方若衆）　
着ける 演じる ･･ ･･ 防御緩衝 情報 ･･
2-3　網状
P 183 Ⅰ農林業 10　
川漁
Ⅰ-732 投網 円錐状 網状（編物） 麻 編物 魚　 投げる・かぶせる・
すくう
捕獲 ･･ ･･ 捕獲採取 人（手）




網状（編物） 綿糸 編物 蚕・稚蚕 （蚕の上に）のせる・
（蚕が上がり糞を）
わける
飼う（蚕を） ･･ ･･ 収納支持 選別 ･･
P 553 Ⅷ移動運搬 10
モッコ
Ⅷ-052 モッコ 袋状 網状（編物） 藁 編物 土砂や堆肥 いれる・天秤棒で担
ぐ
運ぶ ･･ ･･ 移動運搬 収納支持 人（肩 ･棒）
P 555 Ⅷ移動運搬 10
モッコ
Ⅷ-058 モッコ 袋状 網状（編物） 藁 編物 土砂や堆肥 いれる・天秤棒で担
ぐ
運ぶ ･･ ･･ 移動運搬 収納支持 人（肩 ･棒）
2-4　シート状　紙・菰・筵・茣蓙
P 060 Ⅰ農林業 2田植
（1）苗代
Ⅰ-266 油紙 紙状 紙状 油紙 漉物 苗床　 被せる 覆う・保温する ･･ ･･ 収納支持 人（手）
P 572 Ⅸ社会生活 3　
産育
Ⅸ-041 灰莚 シート状 シート状・椀形（編組） 藁・
繊維
網組 産婦 敷く 出産する 収納支持 ･･
P 121 Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整
Ⅰ-489 莚（むしろ） シート状 シート状・椀形（編組） 藁 編組 作物・人　 敷く・のせる 干す・ ･･ ･･ 収納支持 防御緩衝 人（手）
P 218 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-008 道具包みの菰 シート状 シート状 藁 編組 鋸・鎌など 包む 運ぶ ･･ ･･ 収納支持 ･･
P 122 Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整
Ⅰ-492 菰（こも）・タテゴモ シート状 シート状・椀形（編組） 藁 編組 脱穀後の籾 立てて囲う 貯蔵する ･･ ･･ 収納支持 人（手）
2-5　マット状　蓑・草鞋・藁床・桟俵・布団・絨毯
P 110 Ⅰ農林業 4収穫
（1）刈取・乾燥
Ⅰ-445 藁蓋・ワラガイ マット状 
・円錐形
マット状（編組） 藁 編組 稲積（にお）
　
かぶせる 防ぐ（雨を） ･･ ･･ 収納支持 ･･
P 370 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-387 ござ帽子・ペッペゴザ マット状 マット状・袋状（編組） 繊維 織物 身体（背） 着る 防ぐ（雨を） 防御緩衝 ･･
P 371 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-390 着ござ マット状 蓑形（編組） 繊維 織物 身体 着る 防ぐ（雨を） 防御緩衝 ･･
P 382 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-431 腰蓑 マット状 マット状・腰巻形（編組） 繊維 編組 身体（腰） 着ける 防ぐ（泥はねを） 防御緩衝 ･･
P 383 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-437 腰蓑 マット状 マット状・腰巻形（編組） 繊維 編組 身体（腰） 着ける 防ぐ（泥はねを） 防御緩衝 ･･
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P 583 Ⅸ社会生活 6　
獅子舞
Ⅸ-076 獅子の前掛け 布状 布状・前掛形 繊維 縫物 身体（獅子
方若衆）　
巻く 演じる ･･ ･･ 防御緩衝 情報 ･･
P 583 Ⅸ社会生活 6　
獅子舞
Ⅸ-077 獅子の手甲 布状 布状・手甲形 繊維 縫物 身体（獅子
方若衆）　
着ける 演じる ･･ ･･ 防御緩衝 情報 ･･
P 584 Ⅸ社会生活 6　
獅子舞
Ⅸ-078 シシトリの腹掛け 布状 布状・前掛形 繊維 縫物 身体（獅子
方若衆）　
着ける 演じる ･･ ･･ 防御緩衝 情報 ･･
2-3　網状
P 183 Ⅰ農林業 10　
川漁
Ⅰ-732 投網 円錐状 網状（編物） 麻 編物 魚　 投げる・かぶせる・
すくう
捕獲 ･･ ･･ 捕獲採取 人（手）




網状（編物） 綿糸 編物 蚕・稚蚕 （蚕の上に）のせる・
（蚕が上がり糞を）
わける
飼う（蚕を） ･･ ･･ 収納支持 選別 ･･
P 553 Ⅷ移動運搬 10
モッコ
Ⅷ-052 モッコ 袋状 網状（編物） 藁 編物 土砂や堆肥 いれる・天秤棒で担
ぐ
運ぶ ･･ ･･ 移動運搬 収納支持 人（肩 ･棒）
P 555 Ⅷ移動運搬 10
モッコ
Ⅷ-058 モッコ 袋状 網状（編物） 藁 編物 土砂や堆肥 いれる・天秤棒で担
ぐ
運ぶ ･･ ･･ 移動運搬 収納支持 人（肩 ･棒）
2-4　シート状　紙・菰・筵・茣蓙
P 060 Ⅰ農林業 2田植
（1）苗代
Ⅰ-266 油紙 紙状 紙状 油紙 漉物 苗床　 被せる 覆う・保温する ･･ ･･ 収納支持 人（手）
P 572 Ⅸ社会生活 3　
産育
Ⅸ-041 灰莚 シート状 シート状・椀形（編組） 藁・
繊維
網組 産婦 敷く 出産する 収納支持 ･･
P 121 Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整
Ⅰ-489 莚（むしろ） シート状 シート状・椀形（編組） 藁 編組 作物・人　 敷く・のせる 干す・ ･･ ･･ 収納支持 防御緩衝 人（手）
P 218 Ⅲ　諸職 1　
木輓
Ⅲ-008 道具包みの菰 シート状 シート状 藁 編組 鋸・鎌など 包む 運ぶ ･･ ･･ 収納支持 ･･
P 122 Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整
Ⅰ-492 菰（こも）・タテゴモ シート状 シート状・椀形（編組） 藁 編組 脱穀後の籾 立てて囲う 貯蔵する ･･ ･･ 収納支持 人（手）
2-5　マット状　蓑・草鞋・藁床・桟俵・布団・絨毯
P 110 Ⅰ農林業 4収穫
（1）刈取・乾燥
Ⅰ-445 藁蓋・ワラガイ マット状 
・円錐形
マット状（編組） 藁 編組 稲積（にお）
　
かぶせる 防ぐ（雨を） ･･ ･･ 収納支持 ･･
P 370 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-387 ござ帽子・ペッペゴザ マット状 マット状・袋状（編組） 繊維 織物 身体（背） 着る 防ぐ（雨を） 防御緩衝 ･･
P 371 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-390 着ござ マット状 蓑形（編組） 繊維 織物 身体 着る 防ぐ（雨を） 防御緩衝 ･･
P 382 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-431 腰蓑 マット状 マット状・腰巻形（編組） 繊維 編組 身体（腰） 着ける 防ぐ（泥はねを） 防御緩衝 ･･
P 383 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-437 腰蓑 マット状 マット状・腰巻形（編組） 繊維 編組 身体（腰） 着ける 防ぐ（泥はねを） 防御緩衝 ･･
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P 385 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-445 脚絆・ハバキ マット状 マット・脚半形（編組） 繊維 編組 身体（足・
脛）
着ける 護る 防御緩衝 ･･
P 385 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-446 腕ぬき マット状 マット状（編組） 繊維 編組 身体（腕） 着ける 護る 防御緩衝 ･･
P 385 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-447 尻当て マット状 マット状（編組） 繊維 編組 身体（腰） 着ける 護る 防御緩衝 ･･
P 390 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-464 草鞋 マット状 マット状（編組） 藁 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 390 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-466 草履　女物 マット状 マット状（編組） 藁 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 390 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-468 藁草履 マット状 マット状（編組） 藁 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 391 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-469 筍草履 マット状 マット状（編組） 竹皮 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 391 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-470 藁沓・ツマガケゾーリ・
ワラスリッパ
マット状 マット状（編組） 藁 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 391 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-471 足半草履 マット状 マット状（編組） 藁 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 056 Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕
Ⅰ-248 馬の草鞋 マット状 
・円盤形
マット状（円形マット） 藁 編組 馬の脚　 履かせる 護る（馬の蹄を）・防ぐ（馬の脚が
滑ることを）
･･ ･･ 防御緩衝 馬（足）
P 051 Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕
Ⅰ-227 馬の蓑（ウマのペッペ）マット状 マット状（V字） 藁 織物 馬の背　 かける 防ぐ（雨にぬれるのを） ･･ ･･ 防御緩衝 馬（背）




マット状（V字） 藁 織物 馬の背　 馬の背にのせる 衝撃を和らげる（クッションとして
荷鞍の衝撃を）
･･ マット（藁製） 収納支持 馬（背）













マット状（編組） 藁 編組 背中・荷物 背に負う・荷を着け
る
荷をつける・背負う・運ぶ 移動運搬 収納支持 人（背）
P 365 Ⅴ衣 4　寝具 Ⅴ-370 掛蒲団・ウワブトン・
キブトン
マット状 マット状・蒲団形 繊維 縫物 身体（全身）敷く 眠る 防御緩衝 ･･
P 365 Ⅴ衣 4　寝具 Ⅴ-368 敷蒲団 マット状 マット状・蒲団形 繊維 縫物 身体（全身）敷く 眠る 防御緩衝 ･･
P 366 Ⅴ衣 4　寝具 Ⅴ-373 座布団 マット状 マット状・蒲団形 繊維 縫物 身体（腰） 敷く 座る 防御緩衝 ･･
P 568 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-026 重布団 マット状 マット状 繊維 縫物 重箱　 載せる 飾る・祝う 情報 防御緩衝 ･･
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P 385 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-445 脚絆・ハバキ マット状 マット・脚半形（編組） 繊維 編組 身体（足・
脛）
着ける 護る 防御緩衝 ･･
P 385 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-446 腕ぬき マット状 マット状（編組） 繊維 編組 身体（腕） 着ける 護る 防御緩衝 ･･
P 385 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-447 尻当て マット状 マット状（編組） 繊維 編組 身体（腰） 着ける 護る 防御緩衝 ･･
P 390 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-464 草鞋 マット状 マット状（編組） 藁 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 390 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-466 草履　女物 マット状 マット状（編組） 藁 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 390 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-468 藁草履 マット状 マット状（編組） 藁 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 391 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-469 筍草履 マット状 マット状（編組） 竹皮 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 391 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-470 藁沓・ツマガケゾーリ・
ワラスリッパ
マット状 マット状（編組） 藁 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 391 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-471 足半草履 マット状 マット状（編組） 藁 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 056 Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕
Ⅰ-248 馬の草鞋 マット状 
・円盤形
マット状（円形マット） 藁 編組 馬の脚　 履かせる 護る（馬の蹄を）・防ぐ（馬の脚が
滑ることを）
･･ ･･ 防御緩衝 馬（足）
P 051 Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕
Ⅰ-227 馬の蓑（ウマのペッペ）マット状 マット状（V字） 藁 織物 馬の背　 かける 防ぐ（雨にぬれるのを） ･･ ･･ 防御緩衝 馬（背）




マット状（V字） 藁 織物 馬の背　 馬の背にのせる 衝撃を和らげる（クッションとして
荷鞍の衝撃を）
･･ マット（藁製） 収納支持 馬（背）













マット状（編組） 藁 編組 背中・荷物 背に負う・荷を着け
る
荷をつける・背負う・運ぶ 移動運搬 収納支持 人（背）
P 365 Ⅴ衣 4　寝具 Ⅴ-370 掛蒲団・ウワブトン・
キブトン
マット状 マット状・蒲団形 繊維 縫物 身体（全身）敷く 眠る 防御緩衝 ･･
P 365 Ⅴ衣 4　寝具 Ⅴ-368 敷蒲団 マット状 マット状・蒲団形 繊維 縫物 身体（全身）敷く 眠る 防御緩衝 ･･
P 366 Ⅴ衣 4　寝具 Ⅴ-373 座布団 マット状 マット状・蒲団形 繊維 縫物 身体（腰） 敷く 座る 防御緩衝 ･･
P 568 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-026 重布団 マット状 マット状 繊維 縫物 重箱　 載せる 飾る・祝う 情報 防御緩衝 ･･
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P 394 Ⅴ衣 7　袋物 Ⅴ-483 巾着（きんちゃく） 袋状 袋状 袋状 繊維 米・大豆・
小物
いれる 持ち歩く 移動運搬 人（手）
P 394 Ⅴ衣 7　袋物 Ⅴ-485 巾着（きんちゃく） 袋状 袋状 袋状 繊維 米・大豆・
小物
いれる 持ち歩く 移動運搬 人（手）
P 395 Ⅴ衣 7　袋物 Ⅴ-487 信玄袋 袋状 袋状 袋状 繊維 米・大豆・
小物
いれる 持ち歩く 移動運搬 人（手）
P 553 Ⅷ移動運搬 9　
縄袋
Ⅷ-049 縄袋・ナワテンゴ 袋状 袋状（編組） 藁 編組 野菜・山菜・
弁当・小道
具など
いれる・腰につける 運ぶ 移動運搬 収納支持 人（背）
P 553 Ⅷ移動運搬 9　
縄袋
Ⅷ-050 縄テンゴ 袋状 袋状（編組） 藁 編組 野菜・山菜・
弁当・小道
具など
いれる・腰につける 運ぶ 移動運搬 収納支持 人（背）
P 553 Ⅷ移動運搬 9　
縄袋
Ⅷ-051 縄テンゴ 袋状 袋状（編組） 藁 編組 野菜・山菜・
弁当・小道
具など
いれる・腰につける 運ぶ 移動運搬 収納支持 人（背）
P 483 Ⅵ食 4　嗜好
（2）煙草
Ⅵ-327② 煙草入れ 袋状 袋状（皮革細工） 皮革 煙草の葉 いれる 携帯する 紐＋根付（塊状） 移動運搬 人（腰）
P 483 Ⅵ食 4　嗜好
（2）煙草
Ⅵ-327① 煙管入れ 袋状 袋状（縫物） 繊維 煙管 いれる 携帯する 本体 移動運搬 人（腰）
P 590 Ⅸ社会生活 10
古銭
Ⅸ-108 財布・ガマグチ 袋状 袋状＋金具 袋状 皮革 銭 いれる 携帯する 情報 ･･
P 595 Ⅸ社会生活 12
戦時
Ⅸ-128 雑囊 袋状 袋状＋帯状 袋状 ･･ 携行品 いれる 運ぶ 移動運搬 人（肩）
P 553 Ⅷ移動運搬 10
モッコ
Ⅷ-052 モッコ 網状 網状（編組） 藁 編組 土砂や堆肥 いれる・天秤棒で担
ぐ
袋状に包む・運ぶ 移動運搬 収納支持 人（肩・棒）
P 555 Ⅷ移動運搬 10
モッコ
Ⅷ-058 モッコ 網状 網状（編組） 藁 編組 土砂や堆肥 いれる・天秤棒で担
ぐ
袋状に包む・運ぶ 移動運搬 収納支持 人（肩・棒）
3-2　手袋・足袋など
P 346 Ⅴ衣 1和服
（4）帯　その他
Ⅴ-290 足袋 袋状 袋状 繊維 身体（足） 着ける 履く 防御緩衝 ･･
P 363 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-363 手袋　女児用 袋状 袋状・手形 繊維 身体（手） 着ける 着ける 防御緩衝 ･･
P 392 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-473 ウソ 袋状 袋状（編組） 藁 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 392 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-474 深沓（ふかぐつ） 袋状 袋状（編組） 藁 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 392 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-475 深沓・ヨモタロウ 袋状 袋状（編組） 藁 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
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P 394 Ⅴ衣 7　袋物 Ⅴ-483 巾着（きんちゃく） 袋状 袋状 袋状 繊維 米・大豆・
小物
いれる 持ち歩く 移動運搬 人（手）
P 394 Ⅴ衣 7　袋物 Ⅴ-485 巾着（きんちゃく） 袋状 袋状 袋状 繊維 米・大豆・
小物
いれる 持ち歩く 移動運搬 人（手）
P 395 Ⅴ衣 7　袋物 Ⅴ-487 信玄袋 袋状 袋状 袋状 繊維 米・大豆・
小物
いれる 持ち歩く 移動運搬 人（手）
P 553 Ⅷ移動運搬 9　
縄袋
Ⅷ-049 縄袋・ナワテンゴ 袋状 袋状（編組） 藁 編組 野菜・山菜・
弁当・小道
具など
いれる・腰につける 運ぶ 移動運搬 収納支持 人（背）
P 553 Ⅷ移動運搬 9　
縄袋
Ⅷ-050 縄テンゴ 袋状 袋状（編組） 藁 編組 野菜・山菜・
弁当・小道
具など
いれる・腰につける 運ぶ 移動運搬 収納支持 人（背）
P 553 Ⅷ移動運搬 9　
縄袋
Ⅷ-051 縄テンゴ 袋状 袋状（編組） 藁 編組 野菜・山菜・
弁当・小道
具など
いれる・腰につける 運ぶ 移動運搬 収納支持 人（背）
P 483 Ⅵ食 4　嗜好
（2）煙草
Ⅵ-327② 煙草入れ 袋状 袋状（皮革細工） 皮革 煙草の葉 いれる 携帯する 紐＋根付（塊状） 移動運搬 人（腰）
P 483 Ⅵ食 4　嗜好
（2）煙草
Ⅵ-327① 煙管入れ 袋状 袋状（縫物） 繊維 煙管 いれる 携帯する 本体 移動運搬 人（腰）
P 590 Ⅸ社会生活 10
古銭
Ⅸ-108 財布・ガマグチ 袋状 袋状＋金具 袋状 皮革 銭 いれる 携帯する 情報 ･･
P 595 Ⅸ社会生活 12
戦時
Ⅸ-128 雑囊 袋状 袋状＋帯状 袋状 ･･ 携行品 いれる 運ぶ 移動運搬 人（肩）
P 553 Ⅷ移動運搬 10
モッコ
Ⅷ-052 モッコ 網状 網状（編組） 藁 編組 土砂や堆肥 いれる・天秤棒で担
ぐ
袋状に包む・運ぶ 移動運搬 収納支持 人（肩・棒）
P 555 Ⅷ移動運搬 10
モッコ
Ⅷ-058 モッコ 網状 網状（編組） 藁 編組 土砂や堆肥 いれる・天秤棒で担
ぐ
袋状に包む・運ぶ 移動運搬 収納支持 人（肩・棒）
3-2　手袋・足袋など
P 346 Ⅴ衣 1和服
（4）帯　その他
Ⅴ-290 足袋 袋状 袋状 繊維 身体（足） 着ける 履く 防御緩衝 ･･
P 363 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-363 手袋　女児用 袋状 袋状・手形 繊維 身体（手） 着ける 着ける 防御緩衝 ･･
P 392 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-473 ウソ 袋状 袋状（編組） 藁 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 392 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-474 深沓（ふかぐつ） 袋状 袋状（編組） 藁 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 392 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-475 深沓・ヨモタロウ 袋状 袋状（編組） 藁 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
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P 393 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-478 藁沓 袋状 袋状（編組） 藁 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 595 Ⅸ社会生活 12
戦時
Ⅸ-126 軍靴（ぐんか） 袋状 袋状・足形（靴） 皮革 身体（足） 履く 護る・歩く 防御緩衝 人（足）
3-3　帽子・かぶり物
P 338 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-256 子供の帽子 袋状 袋状・椀形＋布状 繊維 身体（頭） 着ける 被る 防御緩衝 ･･
P 348 Ⅴ衣 2洋服
（1）大人用
Ⅴ-298 パナマ帽 袋状 袋状・円筒形＋鍔付き 繊維 身体（頭） 着ける 被る 防御緩衝 ･･
P 348 Ⅴ衣 2洋服
（1）大人用
Ⅴ-298 山高帽 袋状 袋状・円筒形＋鍔付き 繊維 身体（頭） 着ける 被る 防御緩衝 ･･
P 349 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-303 学生帽 袋状 袋状・鉢形＋鍔付き 繊維 身体（頭） 着ける 被る 防御緩衝 ･･
P 355 Ⅴ衣 2洋服
（3）赤ちゃん用
Ⅴ-332 赤ちゃん帽子 袋状 袋状・鉢形 繊維 身体（頭） 着ける 被る 防御緩衝 ･･
P 356 Ⅴ衣 2洋服
（3）赤ちゃん用
Ⅴ-335 幼児用帽子 袋状 袋状 繊維 身体（頭） 着ける 被る 防御緩衝 ･･
P 363 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-362 防寒帽 袋状 袋状・鉢形 繊維 身体（頭） 着ける 被る 防御緩衝 ･･
P 537 Ⅶ住 4　防護
（1）消防
Ⅶ-203② 帽子 袋状 袋状（厚手） 繊維 身体（頭） かぶる 火を避ける 防御緩衝 ･･
P 594 Ⅸ社会生活 12
戦時
Ⅸ-122 防空頭巾 袋状 袋状 袋状 繊維 身体（頭） かぶる 護る 防御緩衝 ･･
3-4　袋状のもの　その他
P 367 Ⅴ衣 4　寝具 Ⅴ-378 蚊帳 袋状 袋状・網状・箱状 繊維 織物 身体 吊る・入る 防ぐ（蚊を） 防御緩衝 ･･
P 368 Ⅴ衣 4　寝具 Ⅴ-382 蚊帳 袋状 袋状・網状・箱状 繊維 織物 身体 吊る・入る 防ぐ（蚊を） 防御緩衝 ･･
P 587 Ⅸ社会生活 8　
遊び
Ⅸ-090 お手玉・オジャミ 袋状 袋状 袋状 繊維 お手玉 入れる いれる 情報 人（手）
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P 393 Ⅴ衣 6　履物 Ⅴ-478 藁沓 袋状 袋状（編組） 藁 編組 身体（足） 履く 歩く・護る 防御緩衝 人（足）
P 595 Ⅸ社会生活 12
戦時
Ⅸ-126 軍靴（ぐんか） 袋状 袋状・足形（靴） 皮革 身体（足） 履く 護る・歩く 防御緩衝 人（足）
3-3　帽子・かぶり物
P 338 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-256 子供の帽子 袋状 袋状・椀形＋布状 繊維 身体（頭） 着ける 被る 防御緩衝 ･･
P 348 Ⅴ衣 2洋服
（1）大人用
Ⅴ-298 パナマ帽 袋状 袋状・円筒形＋鍔付き 繊維 身体（頭） 着ける 被る 防御緩衝 ･･
P 348 Ⅴ衣 2洋服
（1）大人用
Ⅴ-298 山高帽 袋状 袋状・円筒形＋鍔付き 繊維 身体（頭） 着ける 被る 防御緩衝 ･･
P 349 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-303 学生帽 袋状 袋状・鉢形＋鍔付き 繊維 身体（頭） 着ける 被る 防御緩衝 ･･
P 355 Ⅴ衣 2洋服
（3）赤ちゃん用
Ⅴ-332 赤ちゃん帽子 袋状 袋状・鉢形 繊維 身体（頭） 着ける 被る 防御緩衝 ･･
P 356 Ⅴ衣 2洋服
（3）赤ちゃん用
Ⅴ-335 幼児用帽子 袋状 袋状 繊維 身体（頭） 着ける 被る 防御緩衝 ･･
P 363 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-362 防寒帽 袋状 袋状・鉢形 繊維 身体（頭） 着ける 被る 防御緩衝 ･･
P 537 Ⅶ住 4　防護
（1）消防
Ⅶ-203② 帽子 袋状 袋状（厚手） 繊維 身体（頭） かぶる 火を避ける 防御緩衝 ･･
P 594 Ⅸ社会生活 12
戦時
Ⅸ-122 防空頭巾 袋状 袋状 袋状 繊維 身体（頭） かぶる 護る 防御緩衝 ･･
3-4　袋状のもの　その他
P 367 Ⅴ衣 4　寝具 Ⅴ-378 蚊帳 袋状 袋状・網状・箱状 繊維 織物 身体 吊る・入る 防ぐ（蚊を） 防御緩衝 ･･
P 368 Ⅴ衣 4　寝具 Ⅴ-382 蚊帳 袋状 袋状・網状・箱状 繊維 織物 身体 吊る・入る 防ぐ（蚊を） 防御緩衝 ･･
P 587 Ⅸ社会生活 8　
遊び
Ⅸ-090 お手玉・オジャミ 袋状 袋状 袋状 繊維 お手玉 入れる いれる 情報 人（手）
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P 277 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-001 紋付袷着物　男物 衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける（儀式用） 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 情報 防御緩衝
P 278 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-005 黒留袖　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける（儀式用） 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 情報 防御緩衝
P 279 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-009 紋付単衣着物　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける（儀式用） 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 情報 防御緩衝
P 291 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-056 単衣着物　男物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 291 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-058 袷着物　男物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用・羽織る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 情報 防御緩衝
P 295 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-073 喪服・シロ　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用（喪服） ･･ 身体（全身） ･･ 情報 防御緩衝
P 297 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-081 袷着物　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 299 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-090 単衣着物　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 301 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-096 単衣着物　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 301 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-097 絽着物　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 302 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-100 綿入れ着物　女物 衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 302 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-103 ウール着物　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 303 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-104 浴衣女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
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P 277 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-001 紋付袷着物　男物 衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける（儀式用） 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 情報 防御緩衝
P 278 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-005 黒留袖　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける（儀式用） 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 情報 防御緩衝
P 279 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-009 紋付単衣着物　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける（儀式用） 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 情報 防御緩衝
P 291 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-056 単衣着物　男物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 291 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-058 袷着物　男物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用・羽織る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 情報 防御緩衝
P 295 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-073 喪服・シロ　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用（喪服） ･･ 身体（全身） ･･ 情報 防御緩衝
P 297 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-081 袷着物　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 299 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-090 単衣着物　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 301 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-096 単衣着物　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 301 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-097 絽着物　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 302 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-100 綿入れ着物　女物 衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 302 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-103 ウール着物　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 303 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-104 浴衣女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
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P 303 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-105 ネルの着物　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・寝巻き・子ども用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 303 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-107 長襦袢　男物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 304 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-111 長襦袢　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 308 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-125 センゴバ　男物 衣状 長着形・古着の袖をとり、
裾に布を足したもの
布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・山菜採り ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝 ※1
P 308 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-126 刺子（さしこ） 衣状 長着形・端切れを重ね、糸
で刺したもの
布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・嬰児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝 情報




衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝 情報




衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝 情報
P 325 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-205 一ツ身紋付袷　女児用 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝 情報




衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝 情報




衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝 情報
P 327 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-210 被布（ひふ）女児用 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝 情報
P 327 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-211 袖無し　女児用 衣状 長着形・袖無し 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 327 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-212 羽織　女児用 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 328 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-215 四ツ身綿入れ　男児用 衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 328 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-217 一ツ身綿入れ　男児用 衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
※１　センゴバは、南砺の五箇山で収集の山菜採りの作業着。長い裾を後ろにまくり、裾先を前で結ぶと腰回りに袋ができ、採取した山菜を運べる。 会津只見のクモッケツ（『叢書』９参照）の類例がここにもあった。
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P 303 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-105 ネルの着物　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・寝巻き・子ども用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 303 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-107 長襦袢　男物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 304 Ⅴ衣 1和服
（1）長着
Ⅴ-111 長襦袢　女物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 308 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-125 センゴバ　男物 衣状 長着形・古着の袖をとり、
裾に布を足したもの
布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・山菜採り ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝 ※1
P 308 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-126 刺子（さしこ） 衣状 長着形・端切れを重ね、糸
で刺したもの
布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・嬰児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝 情報




衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝 情報




衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝 情報
P 325 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-205 一ツ身紋付袷　女児用 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝 情報




衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝 情報




衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝 情報
P 327 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-210 被布（ひふ）女児用 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝 情報
P 327 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-211 袖無し　女児用 衣状 長着形・袖無し 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 327 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-212 羽織　女児用 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 328 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-215 四ツ身綿入れ　男児用 衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 328 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物





















衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用・男児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 330 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-223 四ツ身袷着物　男児用 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・男児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・男児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 332 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-230 半纏　男児用 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・男児用 ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 332 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-232 袖無し　男児用 衣状 長着形・袖無し 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・男児用 ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 333 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-233 浴衣男児用 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・男児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・女児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 333 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-236 一ツ身袷着物　女児用 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・女児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 334 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-237 袷着物　女児用 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・女児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・女児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 337 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-251 産着（うぶぎ） 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 （幼児）身体 着ける 着る・嬰児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 337 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-252 一ツ身襦袢 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 （幼児）身体 着ける 着る・嬰児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 338 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-255 おっくるみ　女児用 衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 （幼児）身体 着ける 着る・嬰児用・すっぽり包む ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 361 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-353 道行（みちゆき） 衣状 長着形（厚手） 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る（外套） ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 361 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-356 和服用コート 衣状 長着形（厚手） 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る（外套） ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 364 Ⅴ衣 4　寝具 Ⅴ-365 夜着・夜具蒲団 衣状 長着形（厚手）・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 寝る（寝具）眠る 覆う・掛ける ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 565 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-013 打掛 衣状 長着形・裾に綿 布状・筒状 繊維 縫物 祝儀・婚礼 飾る 着る・花嫁が婚家まで ･･ 花嫁 ･･ 情報 防御緩衝
P 585 Ⅸ社会生活 7　
歌舞伎曳山
Ⅸ-084 紋付 衣状 長着形・裾に綿 布状・筒状 繊維 縫物 芸能・獅子
舞





















衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・儀礼用・男児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 330 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-223 四ツ身袷着物　男児用 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・男児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・男児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 332 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-230 半纏　男児用 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・男児用 ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 332 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-232 袖無し　男児用 衣状 長着形・袖無し 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・男児用 ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 333 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-233 浴衣男児用 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・男児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・女児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 333 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-236 一ツ身袷着物　女児用 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・女児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 334 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-237 袷着物　女児用 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・女児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝




衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・女児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 337 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-251 産着（うぶぎ） 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 （幼児）身体 着ける 着る・嬰児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 337 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-252 一ツ身襦袢 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 （幼児）身体 着ける 着る・嬰児用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 338 Ⅴ衣 1和服
（3）子供用着物
Ⅴ-255 おっくるみ　女児用 衣状 長着形・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 （幼児）身体 着ける 着る・嬰児用・すっぽり包む ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 361 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-353 道行（みちゆき） 衣状 長着形（厚手） 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る（外套） ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 361 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-356 和服用コート 衣状 長着形（厚手） 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る（外套） ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 364 Ⅴ衣 4　寝具 Ⅴ-365 夜着・夜具蒲団 衣状 長着形（厚手）・綿入れ 布状・筒状 繊維 縫物 寝る（寝具）眠る 覆う・掛ける ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 565 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
Ⅸ-013 打掛 衣状 長着形・裾に綿 布状・筒状 繊維 縫物 祝儀・婚礼 飾る 着る・花嫁が婚家まで ･･ 花嫁 ･･ 情報 防御緩衝
P 585 Ⅸ社会生活 7　
歌舞伎曳山
Ⅸ-084 紋付 衣状 長着形・裾に綿 布状・筒状 繊維 縫物 芸能・獅子
舞


















P 586 Ⅸ社会生活 7　
歌舞伎曳山
Ⅸ-086 四ツ身の着物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 芸能・獅子
舞
着る 演じる ･･ 身体（子供歌舞
伎の演者）
･･ 防御緩衝 情報
P 586 Ⅸ社会生活 7　
歌舞伎曳山
Ⅸ-087 袷 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 芸能・獅子
舞




P 280 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-013 羽織　男物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける（儀式用） 着る・羽織る ･･ 身体 ･･ 情報 防御緩衝
P 282 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-020 紋付羽織　女物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける（儀式用） 着る・羽織る ･･ 身体 ･･ 情報 防御緩衝
P 283 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-024 羽織女物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける（儀式用） 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝




衣状 短着形・綿入れ 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 305 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-112 サルコ　男物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 306 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-117 モジリハンチャ　男物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 307 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-122 印半纏　男物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝





衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 308 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-127 テジマモジリ　女物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 309 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-130 モジリ　女物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝





衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 312 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-144 モジリ　女物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝





衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝





衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝





衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 313 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-152 半コート　女物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
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P 586 Ⅸ社会生活 7　
歌舞伎曳山
Ⅸ-086 四ツ身の着物 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 芸能・獅子
舞
着る 演じる ･･ 身体（子供歌舞
伎の演者）
･･ 防御緩衝 情報
P 586 Ⅸ社会生活 7　
歌舞伎曳山
Ⅸ-087 袷 衣状 長着形 布状・筒状 繊維 縫物 芸能・獅子
舞




P 280 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-013 羽織　男物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける（儀式用） 着る・羽織る ･･ 身体 ･･ 情報 防御緩衝
P 282 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-020 紋付羽織　女物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける（儀式用） 着る・羽織る ･･ 身体 ･･ 情報 防御緩衝
P 283 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-024 羽織女物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける（儀式用） 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝




衣状 短着形・綿入れ 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 305 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-112 サルコ　男物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 306 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-117 モジリハンチャ　男物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 307 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-122 印半纏　男物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝





衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 308 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-127 テジマモジリ　女物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 309 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-130 モジリ　女物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝





衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 312 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-144 モジリ　女物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝





衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝





衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝





衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 313 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-152 半コート　女物 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
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形態別一覧表：軟質系 4　衣状のもの













P 314 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-154 ねんねこ半纏 衣状 短着形・綿入れ 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 314 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-155 ねんねこ丹前 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 537 Ⅶ住 4防護
（1）消防
Ⅶ-203① 法被 衣状 短着形（厚手） 布状・筒状 繊維 縫物 消火・消防 火を避ける 着る・羽織る・火を避ける ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 581 Ⅸ社会生活 6　
獅子舞
Ⅸ-068 袢纏 衣状 短着形 布状 繊維 縫物 芸能・獅子
舞




P 287 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-043 肩衣・カタギン 衣状 袖無形 布状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・肩に掛ける ･･ 身体 ･･ 情報 防御緩衝
P 288 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-048 裃（かみしも） 衣状 袖無形 布状 繊維 縫物 身体 着ける（儀式用） 着る・肩に掛ける ･･ 身体 ･･ 情報 防御緩衝
P 314 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-156 ねんねこ半纏 衣状 袖無形 布状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 315 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-158 袖無し・ドーゲン 衣状 袖無形・綿入れ 布状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 316 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-162 袖無し・胴着　女物 衣状 袖無形・綿入れ 布状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 350 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-308② 制服・チョッキ 衣状 袖無形 布状 繊維 縫物 身体 着ける 着る（通学用女子） ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 352 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-317 チョッキ・ベスト 衣状 袖無形 布状 繊維 編物 身体 着ける 着る・女子用 ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 352 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-318 ボレロ 衣状 袖無形 布状 繊維 編物 身体 着ける 着る・女子用 ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
4-2　シャツ形
P 311 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-140 作業服　女物 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝





衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 314 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-153 婦人会服 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 347 Ⅴ衣 2洋服
（1）大人用
Ⅴ-292 麻の背広 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 347 Ⅴ衣 2洋服
（1）大人用
Ⅴ-293 背広 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
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P 314 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-154 ねんねこ半纏 衣状 短着形・綿入れ 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 314 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-155 ねんねこ丹前 衣状 短着形 袋状（人型） 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 537 Ⅶ住 4防護
（1）消防
Ⅶ-203① 法被 衣状 短着形（厚手） 布状・筒状 繊維 縫物 消火・消防 火を避ける 着る・羽織る・火を避ける ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 581 Ⅸ社会生活 6　
獅子舞
Ⅸ-068 袢纏 衣状 短着形 布状 繊維 縫物 芸能・獅子
舞




P 287 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-043 肩衣・カタギン 衣状 袖無形 布状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・肩に掛ける ･･ 身体 ･･ 情報 防御緩衝
P 288 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-048 裃（かみしも） 衣状 袖無形 布状 繊維 縫物 身体 着ける（儀式用） 着る・肩に掛ける ･･ 身体 ･･ 情報 防御緩衝
P 314 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-156 ねんねこ半纏 衣状 袖無形 布状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 315 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-158 袖無し・ドーゲン 衣状 袖無形・綿入れ 布状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 316 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-162 袖無し・胴着　女物 衣状 袖無形・綿入れ 布状 繊維 縫物 身体 着ける 着る・羽織る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 350 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-308② 制服・チョッキ 衣状 袖無形 布状 繊維 縫物 身体 着ける 着る（通学用女子） ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 352 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-317 チョッキ・ベスト 衣状 袖無形 布状 繊維 編物 身体 着ける 着る・女子用 ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 352 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-318 ボレロ 衣状 袖無形 布状 繊維 編物 身体 着ける 着る・女子用 ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
4-2　シャツ形
P 311 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-140 作業服　女物 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝





衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 314 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
Ⅴ-153 婦人会服 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 347 Ⅴ衣 2洋服
（1）大人用
Ⅴ-292 麻の背広 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 347 Ⅴ衣 2洋服
（1）大人用
Ⅴ-293 背広 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
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P 347 Ⅴ衣 2洋服
（1）大人用
Ⅴ-294 綿シャツ 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 348 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-300 メリヤスシャツ 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 350 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-306 学生服　男児用 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る（通学用男子） ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 351 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-309 セーラー服 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る（通学用女子） ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 351 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-310 セーラー服 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 351 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-311 セーラー服 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 351 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-313 上着・ウワッパリ 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 352 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-314 半袖セーター 衣状 丸首シャツ形 繊維 編物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 353 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-321 カーディガン 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 編物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 353 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-322 セーター 衣状 丸首シャツ形 繊維 編物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 354 Ⅴ衣 2洋服
（3）赤ちゃん用
Ⅴ-326 ベビー服 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 360 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-350 ウワッパリ　女児用 衣状 シャツ形（厚手） 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 362 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-358 和服用コート 衣状 シャツ形（厚手） 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 363 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-361 毛糸の羽織 衣状 シャツ形（厚手） 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 594 Ⅸ社会生活 12
戦時




P 352 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-316 ワンピース 衣状 ワンピース形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 303 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-106 簡単服 衣状 ワンピース形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
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P 347 Ⅴ衣 2洋服
（1）大人用
Ⅴ-294 綿シャツ 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 348 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-300 メリヤスシャツ 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 350 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-306 学生服　男児用 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る（通学用男子） ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 351 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-309 セーラー服 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る（通学用女子） ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 351 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-310 セーラー服 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 351 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-311 セーラー服 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 351 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-313 上着・ウワッパリ 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 352 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-314 半袖セーター 衣状 丸首シャツ形 繊維 編物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 353 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-321 カーディガン 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 編物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 353 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-322 セーター 衣状 丸首シャツ形 繊維 編物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 354 Ⅴ衣 2洋服
（3）赤ちゃん用
Ⅴ-326 ベビー服 衣状 シャツ形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 360 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-350 ウワッパリ　女児用 衣状 シャツ形（厚手） 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 362 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-358 和服用コート 衣状 シャツ形（厚手） 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 363 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-361 毛糸の羽織 衣状 シャツ形（厚手） 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 594 Ⅸ社会生活 12
戦時




P 352 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-316 ワンピース 衣状 ワンピース形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 303 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-106 簡単服 衣状 ワンピース形 布状・筒状 繊維 縫物 身体 着ける 着る ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
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P 351 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-312 学生コート 衣状 マント形 繊維 縫物 身体 着ける 着る・防寒用 ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 355 Ⅴ衣 2洋服
（3）赤ちゃん用
Ⅴ-329 ベビーケープ 衣状 マント形 繊維 編物 身体 着ける 着る・防寒用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 357 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-337 マント・オダワラ　男
物
衣状 マント形 繊維 縫物 身体 着ける 着る・防寒用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 357 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-340 マント・オダワラ・オ
ペラマント　女児用
衣状 マント形 繊維 縫物 身体 着ける 着る・防寒用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 358 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-342 二重マント・トンビ　
男物
衣状 マント形 繊維 縫物 身体 着ける 着る・防寒用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 358 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-343 二重マント・トンビ　
男物
衣状 マント形 繊維 縫物 身体 着ける 着る・防寒用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 360 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-349 オーバー　女児用 衣状 マント形 繊維 縫物 身体 着ける 着る・防寒用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 360 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-351 オーバー　女児用 衣状 マント形 繊維 縫物 身体 着ける 着る・防寒用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 362 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-360 引回し（ひきまわし） 衣状 マント形 繊維 縫物 身体 着ける 着る・防寒用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 594 Ⅸ社会生活 12
戦時
Ⅸ-124 将校マント 衣状 マント形 人型 繊維 縫物 戦時生活 護る 着る・防寒用 ･･ 身体（全身）　 ･･ 防御緩衝
4-5　二股形









履く 履く ･･ 身体（下半身） ･･ 防御緩衝
P 317 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着




履く 履く ･･ 身体（下半身） ･･ 防御緩衝
P 318 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着




履く 履く ･･ 身体（下半身） ･･ 防御緩衝
P 318 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着




履く 履く ･･ 身体（下半身） ･･ 防御緩衝
P 348 Ⅴ衣 2洋服
（1）大人用




履く 履く ･･ 身体（下半身） ･･ 防御緩衝
P 350 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用




履く 履く ･･ 身体（下半身） ･･ 防御緩衝
P 583 Ⅸ社会生活 6　
獅子舞
Ⅸ-075 野袴・タツキ 衣状 二股形 布状 繊維 縫物 芸能・獅子
舞


















P 351 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-312 学生コート 衣状 マント形 繊維 縫物 身体 着ける 着る・防寒用 ･･ 身体（上半身） ･･ 防御緩衝
P 355 Ⅴ衣 2洋服
（3）赤ちゃん用
Ⅴ-329 ベビーケープ 衣状 マント形 繊維 編物 身体 着ける 着る・防寒用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 357 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-337 マント・オダワラ　男
物
衣状 マント形 繊維 縫物 身体 着ける 着る・防寒用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 357 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-340 マント・オダワラ・オ
ペラマント　女児用
衣状 マント形 繊維 縫物 身体 着ける 着る・防寒用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 358 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-342 二重マント・トンビ　
男物
衣状 マント形 繊維 縫物 身体 着ける 着る・防寒用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 358 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-343 二重マント・トンビ　
男物
衣状 マント形 繊維 縫物 身体 着ける 着る・防寒用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 360 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-349 オーバー　女児用 衣状 マント形 繊維 縫物 身体 着ける 着る・防寒用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 360 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-351 オーバー　女児用 衣状 マント形 繊維 縫物 身体 着ける 着る・防寒用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 362 Ⅴ衣 3　防寒服 Ⅴ-360 引回し（ひきまわし） 衣状 マント形 繊維 縫物 身体 着ける 着る・防寒用 ･･ 身体（全身） ･･ 防御緩衝
P 594 Ⅸ社会生活 12
戦時
Ⅸ-124 将校マント 衣状 マント形 人型 繊維 縫物 戦時生活 護る 着る・防寒用 ･･ 身体（全身）　 ･･ 防御緩衝
4-5　二股形









履く 履く ･･ 身体（下半身） ･･ 防御緩衝
P 317 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着




履く 履く ･･ 身体（下半身） ･･ 防御緩衝
P 318 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着




履く 履く ･･ 身体（下半身） ･･ 防御緩衝
P 318 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着




履く 履く ･･ 身体（下半身） ･･ 防御緩衝
P 348 Ⅴ衣 2洋服
（1）大人用




履く 履く ･･ 身体（下半身） ･･ 防御緩衝
P 350 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用




履く 履く ･･ 身体（下半身） ･･ 防御緩衝
P 583 Ⅸ社会生活 6　
獅子舞
Ⅸ-075 野袴・タツキ 衣状 二股形 布状 繊維 縫物 芸能・獅子
舞



















P 372 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-393 蓑・バンドリ 衣状 蓑形（編組） マット状 繊維 編組 雨を防ぐ
（雨具）
防ぐ（雨を） 着る ･･ 身体 ･･ 防御緩衝
P 375 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-406 蓑・サンガイミノゴ 衣状 蓑形（編組） マット状 繊維 編組 荷を担ぐ
（背中当て）
担ぐ（荷を） 着る ･･ 身体 ･･ 防御緩衝
P 377 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-411 ミノゴ 衣状 蓑形（編組） マット状 繊維 編組 荷を担ぐ
（背中当て）
担ぐ（荷を） 着る ･･ 身体 ･･ 防御緩衝
4-7　その他の衣状のもの
P 354 Ⅴ衣 2洋服
（3）赤ちゃん用
Ⅴ-325 腹当 衣状 布状 繊維 縫物 身体 あてる 着ける ･･ 身体（腹） ･･ 防御緩衝
P 285 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-034 袴　男物 衣状 筒形 袋状（筒状） 繊維 縫物 身体 履く 履く ･･ 身体（下半身） ･･ 防御緩衝
P 350 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-308② 制服　女子用 衣状 筒形 繊維 縫物 身体 着ける 着ける ･･ 身体 ･･ 防御緩衝
P 353 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-323 スカート 衣状 筒形 繊維 縫物 身体 履く 履く ･･ 身体（下半身） ･･ 防御緩衝
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P 372 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-393 蓑・バンドリ 衣状 蓑形（編組） マット状 繊維 編組 雨を防ぐ
（雨具）
防ぐ（雨を） 着る ･･ 身体 ･･ 防御緩衝
P 375 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-406 蓑・サンガイミノゴ 衣状 蓑形（編組） マット状 繊維 編組 荷を担ぐ
（背中当て）
担ぐ（荷を） 着る ･･ 身体 ･･ 防御緩衝
P 377 Ⅴ衣 5　雨具 Ⅴ-411 ミノゴ 衣状 蓑形（編組） マット状 繊維 編組 荷を担ぐ
（背中当て）
担ぐ（荷を） 着る ･･ 身体 ･･ 防御緩衝
4-7　その他の衣状のもの
P 354 Ⅴ衣 2洋服
（3）赤ちゃん用
Ⅴ-325 腹当 衣状 布状 繊維 縫物 身体 あてる 着ける ･･ 身体（腹） ･･ 防御緩衝
P 285 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
Ⅴ-034 袴　男物 衣状 筒形 袋状（筒状） 繊維 縫物 身体 履く 履く ･･ 身体（下半身） ･･ 防御緩衝
P 350 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用
Ⅴ-308② 制服　女子用 衣状 筒形 繊維 縫物 身体 着ける 着ける ･･ 身体 ･･ 防御緩衝
P 353 Ⅴ衣 2洋服
（2）子供用




















































3 製作 〈資材〉 よる（撚）、つむぐ（紡）、あむ（編）、おる（織）、ぬう（縫）、くむ（組）















































































挟む・摘む 木 棒状 2
Ⅶ-059 火箸 Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
薪や炭 はさむ はさむ・移す 鉄 棒状 2＋輪状
Ⅲ-132 ヒバシ（ヤットコ） Ⅲ諸職 5石屋 鑿・矢 挟む・握る 火にいれる 鉄 棒状 2
Ⅲ-167 ヤットコ Ⅲ諸職 7鍛冶屋 炉で焼いた
熱い金属
挟む 固定する 鉄 棒状 2
Ⅲ-134 ドンボ Ⅲ諸職 5石屋 鏨や矢　 いれる・握
る
火にいれる 鉄 円錐形（鉄板）
Ⅲ-076 鋸挟板・ノコバサミ Ⅲ諸職 2大工 鋸の歯　 鋸の歯を挟
む
挟む・固定する 木 板状 2
　はさむ（挟）・つぶす（潰）













































































番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部








Ⅰ-486 米すくい Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整
米（臼から）すくう すくう・移動 木 箕形 ※1








捕獲 竹 箕形＋状状 ※1










Ⅲ-096 鏝（こて） Ⅲ諸職 3壁塗
（左官）
壁土・壁 壁土を塗る こする・均す 金属 板状・鏝形・刃物
Ⅲ-097 細工鏝 Ⅲ諸職 3壁塗
（左官）
壁土　 すくう 塗る・均す 鉄 篦・匙状
Ⅲ-177① 計量スプーン・サジ Ⅲ諸職 8菓子作
り
粉　 すくう はかる 木 篦・匙状
Ⅵ-243 汁杓子 Ⅵ食 2飲食
（4）杓子　
飯　 すくう すくう（よそう） 木 篦・匙状
Ⅵ-244 杓子 Ⅵ食 2飲食
（4）杓子　
飯　 すくう すくう 木 篦・匙状






Ⅶ-057 センバ（十能） Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
燠や灰　 いれる すくう 鉄 箕形＋棒状














Ⅰ-731 掛矢・カケヤ Ⅰ農林業 9林業 杭・楔を 叩き下ろす 
・打つ
叩く 木 塊状＋棒状



















Ⅲ-145 木槌 Ⅲ諸職 6桶屋 桶の箍（た
が）を
矢板で叩く 叩き締める 木 T形・槌形：塊状
＋棒状


































































































突いて均す 木（杉） 板状＋棒状 2























































肥料を 叩き下ろす 叩く・切る 鉄 T形：板状・刃物
＋棒＋棒（柄）





Ⅲ-149 鉞（まさかり） Ⅲ諸職 6桶屋 桶材を 叩き割る 荒木取りをする 鉄 板状・鉞形・刃物
＋棒状












Ⅲ諸職 6桶屋 桶材を 輓き割る 挽き割る（板を） 鉄＋木 刃物
Ⅲ-101② 板割鉈 Ⅲ諸職 4屋根葺
き
屋根板を あてる 割る 鉄 L形：板状・刃物



















番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部
Ⅲ-120 平鑿 Ⅲ諸職 5石屋 石を 削る・彫る 割る（石を） 鉄 棒状・刃物
Ⅲ-121 底突鑿 Ⅲ諸職 5石屋 石を 削る・彫る 割る（石を） 鉄 棒状・刃物
Ⅲ-122 荒鑿（あらのみ） Ⅲ諸職 5石屋 石を 削る・彫る 割る（石を） 鉄 釘状・刃物・棒状
Ⅲ-123 手鑿（てのみ） Ⅲ諸職 5石屋 石を 叩く・削る 彫る（石を） 鉄 釘状・刃物・棒状
Ⅵ-141 氷割り Ⅵ食 1炊事・調
理（3）調理具
氷を 突く 割る・砕く 鉄 釘状









あてる 割る 木 十字形
Ⅲ-125 矢・マメヤ Ⅲ諸職 5石屋 石を 叩く・削る 彫る（石像などを）鉄 釘状・刃物・棒状
Ⅲ-127 矢・ヒラキヤ Ⅲ諸職 5石屋 石を 叩く・削る 彫る（石像などを）鉄 棒状
Ⅲ-128 鏨（たがね） Ⅲ諸職 5石屋 鑿・ヤ 叩く・削る 切る（鑿や矢を補
修）
鉄 板状















Ⅰ-710 鉈 Ⅰ農林業 9林業 雑木 叩き下ろす 
・切る
叩き切る 鉄・鍛造 板状・鉈形・刃物
Ⅲ-001 鉈 Ⅲ諸職 1木輓 枝・薪など 叩く・割る・
切る
叩き切る 鉄・鍛造 板状・鉈形・刃物
Ⅰ-711 鉈 Ⅰ農林業 9林業 雑木　 叩き下ろす 
・切る
叩き切る 鉄・鍛造 板状・鉈形・刃物










叩き下ろす 叩く・切る 鉄・鍛造 T形：板状・刃物
＋棒＋棒（柄）刃
横向き
Ⅲ-101② 板割鉈 Ⅲ諸職 4屋根葺
き
板　 あてる 割る 鉄・鍛造 L形：板状・刃物
＋棒状





Ⅲ-004 刃広鉞・ハビロ Ⅲ諸職 1木輓 立ち木・材
木　
叩く・切る はつる（削る） 鉄・鍛造 L形：板状・鉞形・
刃物＋棒状
Ⅲ-005 鉞（まさかり） Ⅲ諸職 1木輓 立ち木・材
木　
叩く・切る はつる（削る） 鉄・鍛造 L形：板状・斧形・
刃物（斧）
Ⅲ-090 竹割り Ⅲ諸職 3壁塗
（左官）
竹材　 差し込む 割る 鉄・鍛造 輪状（放射状の刃） 
・棒状（両側）

















































































刈る 刈る 鉄・鍛造 L形：鎌形（刃物）
＋棒（握り）
Ⅰ-421 かや刈鎌 Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理（3）中耕
除草












Ⅰ-707 柴刈鎌 Ⅰ農林業 9林業 柴　 刈る 刈る 鉄・鍛造 L形：刃物（鎌形）
Ⅰ-709 下草刈鎌・シタカリ
ガマ
Ⅰ農林業 9林業 下草　 刈る 刈る 鉄・鍛造 L形：刃物（鎌形）
　ひく（挽）＋きる（切）　刃横向　※鋸類・罫引・轆轤用刃物など　　縦挽鋸の刃は作業方向に直角に付けられている。
Ⅲ-44 縦引鋸・マエビキ Ⅲ諸職 2大工 材木　 縦に輓く 切る 鉄・鍛造 板状・鋸形（刃物）
＋棒状
Ⅲ-45 縦引鋸・ガガリノコ Ⅲ諸職 2大工 材木　 縦に輓く 切る 鉄・鍛造 板状・鋸形（刃物）
＋棒状
Ⅰ-719 鋸・ガンド Ⅰ農林業 9林業 木　 引き切る 切る 鉄・鍛造 板状・鋸形（刃物）
＋棒状
Ⅰ-720 鋸・テマガリ Ⅰ農林業 9林業 木　 引き切る 切る 鉄・鍛造 板状・鋸形（刃物）
＋棒状
Ⅲ-009 縦引鋸・マエビキ Ⅲ諸職 1木輓 木材　 縦に輓く 挽く・切る 鉄・鍛造 板状・鋸形（刃物）
＋棒状
Ⅲ-016 縦引鋸・クビナガ Ⅲ諸職 1木輓 木材　 縦に輓く 挽く・切る 鉄・鍛造 板状・鋸形（刃物）
＋棒状
Ⅲ-017 縦引鋸・テノコ Ⅲ諸職 1木輓 木材　 縦に輓く 挽く・切る 鉄・鍛造 板状・鋸形（刃物）
＋棒状
Ⅲ-018 縦引鋸・テマガリ Ⅲ諸職 1木輓 木材　 縦に輓く 挽く・切る 鉄・鍛造 板状・鋸形（刃物）
＋棒状
Ⅲ-020 縦引鋸・テノコ Ⅲ諸職 1木輓 木材　 縦に輓く 挽く・切る 鉄・鍛造 板状・鋸形（刃物）
＋棒状





番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部
Ⅲ-029 横引鋸・リョウビキ Ⅲ諸職 1木輓 木材　 横に輓く 挽く・切る 鉄・鍛造 板状・鋸形（刃物）
＋棒状
Ⅲ-044 縦引鋸・マエビキ Ⅲ諸職 2大工 材木　 縦に輓く 挽く・切る 鉄・鍛造 板状・鋸形（刃物）
＋棒状
Ⅲ-045 縦引鋸・ガガリノコ Ⅲ諸職 2大工 材木　 縦に輓く 挽く・切る 鉄・鍛造 板状・鋸形（刃物）
＋棒状




Ⅲ-046② 胴付鋸 Ⅲ諸職 2大工 材木　 （※）輓く 挽く・切る 鉄・鍛造 板状・鋸形（刃物）
＋棒状
























Ⅲ諸職 6桶屋 材木（桶材）輓き割る 挽き割る（板を） 鉄・鍛造 刃物
　はさむ（挟）＋きる（切）　刃縦向・交差　※鋏類・押切・（石臼）
Ⅱ-090 糸切鋏・にぎり鋏 Ⅱ手工業 1紡織
（3）機織
糸　 挟む 切る 鉄・鍛造 U字：刃物
Ⅲ-109 屋根鋏 Ⅲ諸職 4屋根葺
き
茅　 挟む・切る 切り揃える 鉄・鍛造 X形：板状・刃物
2





























番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部










Ⅲ-31② 皮剝・カワムキ② Ⅲ諸職 1木輓 材木の皮　 差し込む・
突く
剝ぐ 鉄・鍛造 鉤状・刃物＋棒状




Ⅲ-060 刺鑿（さしのみ） Ⅲ諸職 2大工 材木　 押し付け 彫る（穴を） 鉄・鍛造 鑿形（刃物）
Ⅲ-063 叩鑿（たたきのみ） Ⅲ諸職 2大工 材木　 当てて槌で
たたき
彫る（穴を） 鉄・鍛造 鑿形（刃物）
Ⅲ-067 錐（きり） Ⅲ諸職 2大工 材木　 突き立てて、
もみこんで
あける（穴を） 鉄・鍛造 刃物（錐）











Ⅲ-115 槌・玄能（げんのう）Ⅲ諸職 5石屋 石　 叩く・削る 彫る（石像などを）鉄・鍛造 T形：槌形塊状＋
棒状
Ⅲ-116 槌・石刀（せっとう）Ⅲ諸職 5石屋 石　 叩く・削る 彫る（石像などを）鉄・鍛造 T形：槌形塊状＋
棒状
Ⅲ-117 鑿（のみ） Ⅲ諸職 5石屋 石　 叩く・削る 彫る（石像などを）鉄・鍛造 棒状（釘状）




Ⅲ-121 底突鑿 Ⅲ諸職 5石屋 石　 叩く・削る 彫る（石像などを）鉄・鍛造 棒状（刃物）
Ⅲ-122 荒鑿（あらのみ） Ⅲ諸職 5石屋 石　 叩く・削る 彫る（石像などを）鉄・鍛造 釘状・棒状
Ⅲ-122 荒鑿（あらのみ） Ⅲ諸職 5石屋 石　 叩く・削る 彫る（石像などを）鉄・鍛造 棒状・釘状




番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部
Ⅲ-124 手鑿（てのみ） Ⅲ諸職 5石屋 石　 叩く・削る 彫る（石像などを）鉄・鍛造 棒状・釘状
Ⅲ-125 矢・マメヤ Ⅲ諸職 5石屋 石　 叩く・削る 彫る（石像などを）鉄・鍛造 棒状
Ⅲ-127 矢・ヒラキヤ Ⅲ諸職 5石屋 石　 叩く・削る 彫る（石像などを）鉄・鍛造 棒状
Ⅲ-128 鏨（たがね） Ⅲ諸職 5石屋 石　 叩く・削る 彫る（石像などを）鉄・鍛造 板状






Ⅲ-159② 平さし鑿 Ⅲ諸職 6桶屋 材木（桶材）材にあてる 
・押す
あける（穴を） 鉄・鍛造 刃物・鑿形＋棒状












Ⅲ-067 錐（きり） Ⅲ諸職 2大工 材木　 突き立てて、
もみこんで
あける（穴を） 鉄・鍛造 I形：刃物（錐）
Ⅲ-160 錐（きり） Ⅲ諸職 6桶屋 桶材の側面 揉む あける（穴を） 鉄・鍛造 I形：刃物（錐）








Ⅲ-108 針 Ⅲ諸職 4屋根葺
き
























Ⅰ-690 フォーク Ⅰ農林業 7畑作 
・チューリップ
栽培
球根と土　 さす 掘る 鉄・鍛造 棒状・又状＋棒状











































































































































番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部



































































































































































番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部











































































































こする おろす 銅 板状・突起・刃物
Ⅵ-134 千枚下ろし Ⅵ食 1炊事・調
理（3）調理具
大根など こする 切る 鉄・打物 木＋鉄（板状刃物）


















輓く 粉を挽く 石 塊状・筒形 2弾・
（彫物）




輓く 粉を挽く（水車用）石 塊状・筒形 3弾・
（彫物）大型
Ⅲ-075 砥石 Ⅲ諸職 2大工 刃物　 こする 砥ぐ 石・木 板状
Ⅲ-034① 硯 Ⅲ諸職 2大工 墨　 摺る 磨る・しるす 石 板状（刳物）
Ⅲ-032 鑢（やすり） Ⅲ諸職 1木輓 鋸の歯　 こする 研ぐ 鉄 板状・鑢形・刃物























擦る 洗う 繊維 束状・円錐形（編
物）
Ⅰ-250 馬の束子（たわし） Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕
馬の体　 こする 除く（汚れを） 木＋棕櫚？ 束状（繊維）＋板状 ※1








番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部
Ⅴ-530 洗濯板 Ⅴ衣 10洗濯 衣類など　 こする とる（汚れを） 木 器状・円筒形・盥
形（結物）
※2







Ⅶ-186 カナダライ Ⅶ住 3家具　 汚れた衣類
雑巾など
いれる 洗う 金属 器状・桶形（打物・
ブリキ）
※2
Ⅶ-185 バケツ Ⅶ住 3家具　 水 いれる 雑巾を洗う 金属 器状・鉢形（打物）
＋提げ手









Ⅶ-137 手洗桶 Ⅶ住 3設備
（2）風呂








いれる 洗う（沐） 木 器状・盥形（結物）※1




いれる 洗う・水をきる 竹 器状・鉢形（編物）※1
Ⅵ-060 笊笥（そーけ） Ⅵ食 1炊事・調
理（2）笊籠
野菜・米　 いれる いれる・洗う 竹 器状・鉢形（編物）
片口付
※1
Ⅵ-064 芋洗籠 Ⅵ食 1炊事・調
理（2）笊籠
野菜など　 いれる いれる・洗う 竹 器状・口円形・底
四角形（編物）
Ⅵ-069 野菜籠 Ⅵ食 1炊事・調
理（2）笊籠
野菜など　 いれる いれる・洗う 竹 器状・箱形（編物）






























Ⅲ-096 鏝（こて） Ⅲ諸職 3壁塗
（左官）
壁土・壁 壁土を塗る こする・均す 金属 板状・鏝形・刃物
Ⅲ-097 細工鏝 Ⅲ諸職 3壁塗
（左官）




番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部




















































































練る 練る 鉄 板状（鍛造品）＋
棒状（柄）


















Ⅵ-095 半切桶・ハンゾ Ⅵ食 1炊事・調
理（3）調理具






Ⅶ-191 藁芯箒 Ⅶ住 3家具　 ゴミ　 はらう はらう 藁 束状（扇状）・束
状（握り）




擦る 洗う 繊維 筒状・円錐形（編
物）
Ⅰ-250 馬の束子（たわし） Ⅰ農林業 1耕耘
（3）牛馬耕
馬の体　 こする 除く（汚れを） 木＋棕櫚？ 束状＋板状 ※1


















洗う 木 板状＋X形（柄） ※3






Ⅸ-046 独楽 Ⅸ社会生活 4
行事
･･ まわす 遊ぶ 木 塊状・円錐形＋軸









Ⅰ-624 螺旋水車 Ⅰ農林業 5動力 脱穀機・唐
箕など　
まわす 動かす 木 らせん形（機）＋軸
Ⅰ-629 プーリー Ⅰ農林業 5動力 ベルト　 まわす 力を伝える 鉄 輪状（車輪状）＋十
形＋軸穴
Ⅰ-631 水車の歯車 Ⅰ農林業 5動力 軸　 まわす 動かす・力を伝え
る
木 歯車状・軸穴
















































































































































糸（経糸） かける 掛ける・整える 木 枠状＋棒状（糸掛
け棒）















糸（経糸） かける 掛ける・整える 木 棒状（複数）＋角
材（支脚）
Ⅱ-045 経台（へだい） Ⅱ手工業 1紡織
（2）整経
糸（経糸） かける 掛ける・整える 木 棒状 4＋角材（台）





























































































Ⅰ-669 槌の子・ツツノコ Ⅰ農林業 6藁仕
事（2）藁加工
藁縄 縄を巻く 編む（俵を） 木 塊状（半円筒）・5
組 10個
Ⅰ-684 草履編みの台 Ⅰ農林業 6藁仕
事（2）藁加工































































Ⅱ-070 千切（ちきり） Ⅱ手工業 1紡織
（3）機織
糸（経糸） 巻く 巻く 木 枠状























































































Ⅴ-524 足踏みミシン Ⅴ衣 9　裁縫 衣類 縫う 縫う 鉄 機械
Ⅴ-526 箱型ミシン Ⅴ衣 9　裁縫 衣類 縫う 縫う 鉄 機械
Ⅴ-528 刺繡の枠 Ⅴ衣 9　裁縫 布 はめる 刺繡をする 木 輪状 2つ 1組
Ⅴ-513 裁縫箱 Ⅴ衣 9　裁縫 裁縫用具 いれる 裁縫をする 木 箱状（板組）＋棒状









Ⅰ-520 通し・モミドオシ Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整
籾と藁屑 選別 いれる 蔓（藤） 枠状＋網状
Ⅰ-529 通し・ガメドオシ Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整
籾と藁屑 選別 いれる・ふるう 蔓（藤） 円筒形（曲物）＋網
状

















































Ⅰ-318 箱箕・ハコミ Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理
肥料など 施肥・運搬 いれる・移す 木 箕形（板組）
Ⅰ-544 唐箕 Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整
籾と藁屑 選別 いれる・まわす 木 箱状（板組）＋回転
板（機）
Ⅰ-558 唐箕 Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整




Ⅱ-089 櫛 Ⅱ手工業 1紡織
（3）機織
糸（経糸） 機織り 梳く（経糸を） 木 束状（櫛状）
Ⅱ-067 筬 Ⅱ手工業 1紡織
（3）機織
糸（経糸） 機織り 通す・分ける 竹 枠状＋束状（櫛状）
Ⅰ-461 千歯扱き Ⅰ農林業 4収穫
（2）脱穀・調整
稲穂 脱穀 掛ける・引く 鉄・木 束状（櫛状）













Ⅵ-302 米吊縄 Ⅵ食 3保存・醸
造（5）その他
俵 縛る 吊る 繊維 縄状




縛る 引き上げる 棕櫚 縄状




















縛る・担う 背負う・運ぶ 麻？ 縄状 ※1


































Ⅰ-605 叺締め機 Ⅰ農林業 4収穫
（4）収納運搬









Ⅱ-058 管（くだ） Ⅱ手工業 1紡織
（2）糸紡ぎ・整
糸







番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部














巻く・巻き取る 木 枠状（立体） ※3





巻く・巻き取る 木 枠状（立体） ※3





巻く・巻き取る 木 枠状（立体） ※3





巻く・巻き取る 木 筒状・12角形 ※3























糸（経糸） かける 掛ける・整える 木 枠状（面）＋短い棒
22本立つ
※3
Ⅱ-070 千切（ちきり） Ⅱ手工業 1紡織
（3）機織
糸（経糸） 巻く 巻く 木 棒状＋両端に「日」
形枠
※3






























Ⅲ-008 道具包みの菰 Ⅲ　諸職 1
木輓
鋸・鎌など 包む 運ぶ 藁（織物）シート状
Ⅴ-488 風呂敷 Ⅴ衣 7　袋物 品物 包む 持ち歩く 繊維 布状・四角形 ※4
Ⅸ-024 重風呂敷 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り
重箱 包む・運ぶ 飾る・祝う 繊維 布状・四角形 ※4
Ⅸ-025 風呂敷 Ⅸ社会生活 2　
嫁入り













Ⅵ-245 箸箱 Ⅵ食 2飲食
（4）その他
箸 いれる 仕舞う 木 棒状 2
Ⅶ-183 薬箱 Ⅶ住 3家具 薬 いれる 仕舞う・整理する 木 箱状（板組）＋箱状
蓋
Ⅶ-001 提灯箱 Ⅶ住 1　照明
（1）提灯
提灯 いれる 仕舞う 木 箱状（板組）＋箱状
蓋
Ⅴ-482② くつばこ Ⅴ衣 6　履物 靴 いれる 仕舞う・整理する 木 箱状（板組）＋棚板
Ⅶ-184 下駄箱 Ⅶ住 3家具 履物 いれる 仕舞う・整理する 木 箱状（板組）＋棚板
＋板状蓋
Ⅶ-175 小銭入れ Ⅶ住 3家具 小銭 いれる 仕舞う・整理する 木 箱状＋箱状引出（板
組）
Ⅶ-144 長持 Ⅶ住 3家具 衣類など いれる 仕舞う 木 箱状（板組）＋箱状
蓋
Ⅵ-188 お膳箱 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
宗和膳 いれる 仕舞う 木 箱状（板組）＋板状
蓋（けんどん）
Ⅶ-142 和簞笥 Ⅶ住 3家具 衣類 いれる 仕舞う・整理する 木 箱状＋箱状引出（板
組）
Ⅳ-018 薬簞笥 Ⅳ　商業 薬 いれる 仕舞う・整理する 木 箱状（板組）＋箱状
引出
　甕・壺類
Ⅵ-272 水甕 Ⅵ食 3保存・醸
造（2）甕
木 いれる 保存する 陶磁 器状・甕形（焼物）
Ⅵ-281 甕 Ⅵ食 3保存・醸
造（2）甕
味噌など いれる 保存する 陶磁 器状・甕形（焼物）
Ⅵ-284 甕 Ⅵ食 3保存・醸
造（2）甕
梅干 いれる 保存する 陶磁 器状・甕形（焼物）
＋蓋
Ⅵ-286 甕 Ⅵ食 3保存・醸
造（2）甕
･･ いれる 小出しにする 陶磁 器状・甕形（焼物）
Ⅵ-288 塩甕 Ⅵ食 3保存・醸
造（2）甕

















Ⅵ-255 漬物桶 Ⅵ食 3保存・醸
造（1）桶
漬物 いれる 保存する 木＋竹
（タガ）
円筒形・桶罇形＋
Ⅵ-271 水樽 Ⅵ食 3保存・醸
造（1）桶















白米・玄米 いれる 保存する ブリキ 円筒形・桶罇形
Ⅵ-303 一升瓶 Ⅵ食 3保存・醸
造（5）その他
酒・醬油 いれる 保存する ガラス 瓶形（ガラス）
　籠・編物類　一例を紹介　→形態分類「器状」を参照
Ⅵ-069 野菜籠 Ⅵ食 1炊事・調
理（2）笊籠
野菜など いれる はこぶ・洗う 竹 箱状（編物）
Ⅵ-070 野菜籠 Ⅵ食 1炊事・調
理（2）笊籠
野菜など いれる はこぶ・洗う 竹 箱状（編物）
Ⅶ-153 行李・楊行李 Ⅶ住 3家具 着物・帯な
ど
いれる 仕舞う 行李楊 箱状（編物）＋箱状
蓋
Ⅸ-035 ツブラ Ⅸ社会生活 3　
産育
嬰児 いれる 育てる 藁 器状・鉢形（編物）
　袋類　一例を紹介　→形態分類「器状」を参照
Ⅰ-594 俵 Ⅰ農林業 4収穫
（4）収納運搬
米 いれる はこぶ・仕舞う 藁 袋状・円筒形（編
物）＋円盤状（編
物）
Ⅰ-729 炭俵 Ⅰ農林業 9　
林業
木炭 製炭・運搬 運ぶ・保管する 茅 袋状
Ⅰ-597 叺（かます） Ⅰ農林業 4収穫
（4）収納運搬
米 いれる はこぶ・しまう 藁 袋状
Ⅰ-601 麻袋 Ⅰ農林業 4収穫
（4）収納運搬
米 いれる はこぶ・しまう 麻 袋状
Ⅰ-602 米袋 Ⅰ農林業 4収穫
（4）収納運搬



























Ⅵ-064 芋洗籠 Ⅵ食 1炊事・調
理（2）笊籠
野菜など いれる いれる・洗う 竹 半球形（編物）
Ⅵ-060 笊笥（そーけ） Ⅵ食 1炊事・調
理（2）笊籠
野菜・米 いれる いれる・洗う 竹 鉢形（編物）














Ⅵ-143 漏斗（じょうご） Ⅵ食 1炊事・調
理（3）調理具








いれる いれる・注ぐ 陶磁 鉢形（陶磁）
Ⅵ-315 徳利 Ⅵ食 4　嗜好
（1）酒
酒 いれる いれる・注ぐ 陶磁 球形（鋳物）＋注口
＋提げ手
Ⅵ-316 徳利 Ⅵ食 4　嗜好
（1）酒
酒 いれる いれる・注ぐ 陶磁 徳利形（焼物・磁
器）
Ⅲ-038 墨壺の水差 Ⅲ　諸職 2　
大工
水 いれる いれる・そそぐ 竹 円筒形・竹筒
Ⅵ-248 醬油さし Ⅵ食 2飲食
（4）その他
醬油 いれる いれる ガラス 枠状（針金）
Ⅵ-314 銚子 Ⅵ食 4　嗜好
（1）酒
酒 いれる いれる・注ぐ 鉄 器状：円筒形・椀
形・注口・提げ手
Ⅵ-052 水差し Ⅵ食 1炊事・調
理（1）鍋釜
水 いれる 注ぐ 真鍮 器状：鉢形・注口・
持ち手（打物）
Ⅵ-333 急須 Ⅵ食 4　嗜好
（3）茶
茶の葉・湯 いれる 注ぐ 焼物 器状：鉢形・注口・
持ち手（焼物）




Ⅵ-334 茶托 Ⅵ食 4　嗜好
（3）茶




番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部
Ⅵ-335 茶盆 Ⅵ食 4　嗜好
（3）茶
茶碗 のせる 乗せる・運ぶ 木 皿形・打物
Ⅵ-215 吸物盆 Ⅵ食 2飲食
（3）盆
吸物椀 のせる 乗せる・運ぶ 木 膳（板＋脚）
Ⅵ-216 お盆 Ⅵ食 2飲食
（3）盆
食品など のせる 乗せる・運ぶ 木 板状＋縁
Ⅵ-217 お盆 Ⅵ食 2飲食
（3）盆
進物など のせる 乗せる・運ぶ 木 板状＋縁
　のせる（載）・おく（置）・ならべる（並）










Ⅶ-162 飯台・卓袱台 Ⅶ住 3家具 食器・食品 載せる のせる 木 枠状＋桟 1（鳥居
形）
Ⅵ-180 高御膳（僧侶用） Ⅵ食 2飲食
（3）膳
椀類 のせる 食事をする 木 箱状（板組）
Ⅵ-187 お櫃台 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
椀類 のせる 食事をする 木 膳（板＋脚）※椀
類セット
Ⅵ-189 御膳 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
椀類 のせる 食事をする 木 箱状＋板状（けん
どん蓋）
Ⅵ-210 八隅御膳 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
椀類 のせる 食事をする 木 膳（板＋脚）
Ⅵ-214 御膳 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
椀類 のせる 食事をする 木 膳（板＋脚）











Ⅴ-374 ござ枕 Ⅴ衣 4　寝具 身体（頭） あてる・の
せる
眠る 繊維 マット状・蒲団形
Ⅴ-375 箱枕・ゲコ Ⅴ衣 4　寝具 身体（頭） あてる・の
せる
眠る 繊維 直方体（ござ）












Ⅶ-197 鉤 Ⅶ住 3家具 道具類など 吊り下げる 整理する・仮置き 木の枝 鉤状
Ⅶ-044 空鉤 Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
自在鉤 吊るす 吊るす 木 枠状＋車輪状
Ⅶ-035 自在鉤・カンサマ Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
鉄瓶など 吊るす 支える 竹・鉄 鉤状＋筒状
Ⅶ-040 自在鉤・カンサマ Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
鉄瓶など 吊るす 吊るす 鉄 鉤状（刳物）
Ⅶ-161 手拭掛け Ⅶ住 3家具 手拭 置く・掛け
る
掛ける 木 枠状（＋桟 2）・鳥
居形・2つ折り
Ⅶ-160 衣桁・サオンダイ Ⅶ住 3家具 衣類 置く・掛け
る
掛ける 木 枠状（＋桟 2）・鳥
居形・2つ折り






Ⅶ-214 太縄・マモノ Ⅶ住 4防護
（3）暴風
屋根 掛ける 守る（強風から） 繊維 板状＋棒状
Ⅴ-383 菅笠 Ⅴ衣 5　雨具 身体（頭） かぶる 防ぐ（雨・日差し
を）
竹＋繊維 袋状・網状・箱状
Ⅴ-385 平笠 Ⅴ衣 5　雨具 身体（頭） かぶる 防ぐ（雨・日差し
を）
竹＋繊維 逆椀形（ひらたい）

















Ⅴ-378 蚊帳 Ⅴ衣 4　寝具 身体 吊る・入る 防ぐ（蚊を） 繊維 箱状（底辺楕円、
中括れ・板組）
Ⅴ-382 蚊帳 Ⅴ衣 4　寝具 身体 吊る・入る 防ぐ（蚊を） 繊維 袋状・網状・箱状
　被せるシート・マット　紙・布・布団・茣蓙など　事例：掛け蒲団・油団（ゆたん）・炬燵掛けなど
Ⅰ-266 油紙 Ⅰ農林業 2田植
（1）苗代




番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部
Ⅰ-445 藁蓋・ワラガイ Ⅰ農林業 4収穫
（1）刈取・乾燥
稲積（にお）かぶせる 防ぐ（雨を） 藁 マット状（編物）
Ⅰ-595 桟俵（さんだわら） Ⅰ農林業 4収穫
（4）収納運搬
米俵 のせる 被せる・まもる 藁 円盤状（マット状）
Ⅴ-391 自転車のござ Ⅴ衣 5　雨具 自転車 かぶせる 防ぐ（雨を） 繊維 蓑形（編物）
Ⅶ-077 炬燵掛け Ⅶ住 2暖房
（2）炬燵
炬燵櫓 かぶせる 保温する 繊維 枠状＋棒（脚 4）
Ⅶ-078 炬燵掛け・ツヅレ Ⅶ住 2暖房
（2）炬燵
炬燵櫓 かぶせる 保温する 繊維 布状（縫物）













身体 着ける 掛ける 繊維 紐状
Ⅴ-284 ショール Ⅴ衣 1和服
（4）帯　その他
身体 着ける 掛ける 繊維 帯状
Ⅴ-387 ござ帽子・ペッペゴ
ザ
Ⅴ衣 5　雨具 身体（背） 着る・被る 防ぐ（雨を） 繊維 円錐形＋棒状
Ⅴ-390 着ござ Ⅴ衣 5　雨具 身体 着る・被る 防ぐ（雨を） 繊維 マット状・袋状（編
物）
Ⅴ-393 蓑・バンドリ Ⅴ衣 5　雨具 身体 着る 防ぐ（雨を） 繊維 衣状・蓑形（編物）
Ⅴ-400 蓑・サンガイ Ⅴ衣 5　雨具 身体 着る 防ぐ（雨を） 繊維 衣状・蓑形（編物）





Ⅴ衣 4　寝具 身体（全身）敷く 眠る 繊維 マット状・蒲団形
　敷く「布・シート・マット」　紙・布・布団・筵・菰など　事例：敷き蒲団・座布団・菰など
Ⅴ-368 敷蒲団 Ⅴ衣 4　寝具 身体（全身）敷く 眠る 繊維 長着形（厚手）




番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部





Ⅸ-041 灰莚 Ⅸ社会生活 3　
産育
産婦 敷く 出産する 藁・繊維 鉢形（編物）
　被せる枠・筒




かぶせる 灯す・照らす ガラス 筒状（支柱）＋台（円
筒）




かぶせる 灯す・照らす ガラス 筒状・球状（ガラ
ス・フリル付き）
















Ⅵ-099 蒸籠の蓋 Ⅵ食 1炊事・調
理（3）調理具
蒸籠 かぶせる 蒸す 木 板状






Ⅵ-263 桶蓋 Ⅵ食 3保存・醸
造（1）桶
漬物桶 かぶせる 保存する 木 円筒形・桶罇形＋
円盤状蓋
Ⅵ-160② お櫃の蓋 Ⅵ食 2飲食
（1）櫃








飯櫃 のせる 被せる・まもる 木 楕円筒形・桶形＋
持ち手 2＋板状蓋
Ⅵ-157② 魚櫃の蓋 Ⅵ食 2飲食
（1）櫃
魚櫃 のせる 被せる・まもる 木 楕円筒形・桶形・
角 2＋板状蓋
　敷く板　刃物などの加工具（加撃具）の受動体。　切る・叩く・打つ・搗くなど　参照
Ⅵ-126 まな板 Ⅵ食 1炊事・調
理（3）調理具
野菜など のせる 切る 木 板状＋板状（脚）2
Ⅵ-127 鰤まな板 Ⅵ食 1炊事・調
理（3）調理具
魚 のせる 切る 木 板状













Ⅴ-001 紋付袷着物　男物 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服










身体 着ける 着ける 繊維 衣状・長着形
Ⅴ-013 羽織　男物 Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
身体 着ける 着ける（儀式用） 繊維 衣状・短着形













着ける 着ける 繊維 衣状・短着形
Ⅴ-043 肩衣・カタギン Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
身体 着ける 着ける 繊維 衣状・袖無形





着ける 着ける 繊維 衣状・袖無形












着ける 履く 繊維 衣状・二股形





着ける 履く 繊維 衣状・二股形





着ける 履く 繊維 衣状・二股形




着ける 履く 繊維 衣状・二股形
Ⅴ-179 前掛け Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
身体（腰） 着ける 着ける 繊維 布状・前掛形
Ⅴ-191 腰巻き Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着
身体（腰） 着ける 着ける 繊維 布状・腰巻形





着ける 着ける 繊維 布状・手甲形
Ⅴ-182 脚絆　男物 Ⅴ衣 1和服
（2）平常着・仕
事着




番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部








Ⅴ衣 3　防寒服 身体（全身）着ける 着ける 繊維 衣状・マント形
Ⅴ-393 蓑・バンドリ Ⅴ衣 5　雨具 身体 着る 防ぐ（雨を） 繊維 マット状・蓑形（編
物）
Ⅴ-400 蓑・サンガイ Ⅴ衣 5　雨具 身体 着る 防ぐ（雨を） 繊維 マット状・蓑形（編
物）
Ⅴ-431 腰蓑 Ⅴ衣 5　雨具 身体（腰） 着ける 防ぐ（泥はねを） 繊維 マット状・蓑形（編
物）
Ⅴ-437 腰蓑 Ⅴ衣 5　雨具 身体（腰） 着ける 防ぐ（泥はねを） 繊維 マット状・腰巻形
（編物）









































Ⅶ-119 釣瓶の縄 Ⅵ住 3家具 釣瓶 吊り下げる 
・上げる
上下させる 繊維 縄状
Ⅶ-120 水替えの縄 Ⅵ住 3家具 釣瓶 吊り下げる 
・上げる
上下させる 繊維 縄状＋鉤状





Ⅵ住 3家具 釣瓶桶 掛ける 吊り下げる・吊り
上げる
木 枠状＋車輪状














Ⅵ-324 柄杓 Ⅵ食 4嗜好 ･･ 嗜好 注ぐ 木 器状・円筒形（曲
物）＋棒状
Ⅶ-185 バケツ Ⅵ住 3家具 水 掃除 雑巾を洗う 金属 器状・桶形（打物・
ブリキ）
Ⅶ-127 釣瓶 Ⅵ住 3家具 水 水を確保 汲む 木 器状・箱形（刳物）






















































Ⅵ-215 吸物盆 Ⅵ食 2飲食 吸物椀 のせる 乗せる・運ぶ 木 板状＋縁
Ⅵ-216 お盆 Ⅵ食 2飲食 食品など のせる 乗せる・運ぶ 木 板状＋縁
Ⅵ-217 お盆 Ⅵ食 2飲食 進物など のせる 乗せる・運ぶ 木 板状＋縁
抱える　※両手で捧げて運ぶものよりやや幅が大きく、胸や腹に当てて抱えるものも多い。両側に持ち手がつくことも。
Ⅵ-057 笊 Ⅵ食 1炊事・調
理（2）笊籠
野菜や魚 いれる 干す 竹 器状・鉢形（鋳物）
アルミ
Ⅵ-074 竹籠 Ⅵ食 1炊事・調
理（2）笊籠
野菜 いれる いれる 竹 器状・口円形・底
六角形（編物）













Ⅶ-050 炭取り Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
木炭 いれる いれる・運ぶ 木 箱状（板組）＋枠状
（提げ手）
Ⅶ-053 炭取り Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
木炭 いれる いれる・運ぶ 竹 箱状（板組）＋弓状
提げ手
Ⅳ-019 岡持ち Ⅳ商業 食品 いれる 運ぶ 木 器状・箱状（板組）
＋枠状（提げ手）
Ⅸ-130 飯盒 Ⅸ社会生活 12
戦時
飯 炊く 食事をする アルマイ
ト
器状
Ⅵ-072 竹籠 Ⅵ食 1炊事・調
理（2）笊籠
種物など いれる いれる 竹 箱状（編物・竹）
Ⅵ-073 竹籠 Ⅵ食 1炊事・調
理（2）笊籠





番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部



































Ⅷ-082 トランク Ⅷ運搬 15トラン
ク
衣類など いれる 運ぶ・旅をする 皮革 器状・箱形（皮革）
6-2-②　肩で担ぐ・棒で担ぐ





Ⅰ-308 天秤棒・カタネボー Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理
肥桶 吊り下げる 運ぶ 木（杉） 棒状







Ⅷ-041 竹籠・パイスケ Ⅷ運搬 7背負籠 石炭 いれる・背
負う
運ぶ 竹 器状・鉢形（編物）




Ⅰ-299 苗籠・ナエカゴ Ⅰ農林業 2田植 苗 いれる・担
う
いれる・運ぶ 鉄（針金）器状・鉢形（編物）




Ⅰ-307 肥桶・タゴケ Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理





















番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部






Ⅰ-446 荷縄・ニナワ Ⅰ農林業 4収穫 収穫した稲
束
縛る・担う せおう・はこぶ 麻？ 縄状
















































Ⅰ-315 背負籠・ツンボリ Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理
堆肥 いれる 運ぶ 竹 器状・円錐形（編
物）






Ⅷ-042 竹籠・オンナカゴ Ⅷ運搬 7背負籠 石炭 いれる・背
負う
運ぶ 竹 器状・鉢形（編物）
Ⅷ-083 石炭運搬箱 Ⅷ運搬 16石炭
運搬箱状
石炭 いれる 運ぶ 木 器状・箱形（板組）
＋繩状 2
Ⅰ-309 肥樽・カガミダル Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理




Ⅰ-310 肥桶・セオイニオケ Ⅰ農林業 3肥焙 
・管理











Ⅸ-128 雑囊 Ⅸ社会生活 12
戦時
携行品 いれる 運ぶ ･･ 袋状＋帯状








番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部




下に当てる 支える・休む 木 棒状（L字）
6-2-④　腰につける・携行・携帯する
Ⅴ-483 巾着（きんちゃく） Ⅴ衣 7袋物 米・大豆・
小物
いれる 持ち歩く 繊維 袋状
Ⅴ-485 巾着（きんちゃく） Ⅴ衣 7袋物 米・大豆・
小物
いれる 持ち歩く 繊維 袋状
Ⅴ-487 信玄袋 Ⅴ衣 7袋物 米・大豆・
小物
いれる 持ち歩く 繊維 袋状
Ⅴ-488 風呂敷 Ⅴ衣 7袋物 品物 包む 持ち歩く 繊維 布状
Ⅵ-075 竹籠（びく） Ⅵ食 1炊事・調
理（2）笊籠
柿・落穂 いれる いれる 竹 口円形・底六角形
（編物）


















Ⅰ-712 鉈さし・ナタイコ Ⅰ農林業 9　
林業
鉈 いれる 運ぶ 木（杉） 板状
Ⅵ-325 印籠 Ⅵ食 4嗜好 煙草の葉 いれる 携帯する 木 器状・楕円筒形（刳
物）＋蓋
Ⅵ-327① 煙管入れ Ⅵ食 4嗜好 煙管 いれる 携帯する 繊維 袋状（縫物）
Ⅵ-328 煙管入れ Ⅵ食 4嗜好 煙管 いれる 携帯する 皮革 器状・筒形（皮革
細工）
Ⅵ-226 弁当行李 Ⅵ食 2飲食 昼御飯 いれる 運ぶ・食べる 柳枝 器状・箱形（編物）
＋器状・箱形蓋（編
物）


















番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部
Ⅵ-238 水筒 Ⅵ食 2飲食
（4）水筒
水 いれる 運ぶ・飲む 金属 器状・楕円筒形＋
蓋・打物アルミ
Ⅸ-129 水筒 Ⅸ社会生活 12
戦時
水 戦時生活 携行する ･･ 器状・徳利形（打
物）
6-3-①　水流で動かす
Ⅰ-624 螺旋水車 Ⅰ農林業 5動力 脱穀機など まわす 動かす 木 らせん形・機
Ⅰ-625 螺旋水車 Ⅰ農林業 5動力 脱穀機など まわす 動かす 鉄 らせん形・機
　斜面・水面を動かす：すべらす（滑）・うかべる（浮かべる）・ながす（流）　事例：橇・筏・船など
Ⅰ-442 田舟・タブネ Ⅰ農林業 4収穫 刈った稲・
堆肥
いれる 運ぶ 木 器状・箱形（板組）





























Ⅸ-092① スキー Ⅸ社会生活 8
遊び
身体 履く 滑る 木 板状
Ⅸ-092② スキーストック Ⅸ社会生活 8
遊び
身体 突く 支える 竹 棒状 2本
Ⅸ-094 下駄スキー Ⅸ社会生活 8
遊び
脚 履く 滑る 板状＋縄
Ⅷ-014 川舟の櫂 Ⅷ運搬 3川舟の
櫂
川舟・川水 移動・運搬 操作する 木 板状＋棒状
Ⅷ-015 川舟の竿 Ⅷ運搬 3川舟の
櫂
























番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部







Ⅶ-157 行李・竹行李 Ⅵ住 3家具 衣類 置く 運ぶ 竹 器状・箱形（編物）
＋器状・箱形蓋（編
物）
Ⅰ-729 炭俵 Ⅰ農林業 9　
林業
木炭 製炭・運搬 運ぶ 茅 袋状
Ⅰ-695 輸出箱 Ⅰ農林業 7
チューリップ栽
培
球根 いれる 運ぶ・出荷する 木 箱状（板組）
201
写真



















Ⅵ-220 御講椀 Ⅵ食 2飲食
（4）椀
御飯 いれる 食べる 木 椀形（輓物）
7-1-②　焚く・当たる・温める・灯す
　たく（焚）・点火　事例：燧石（火打石）・竈・七輪・焜炉など
Ⅶ-059 火箸 Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
薪や炭 はさむ はさむ・移す 鉄 棒状 2＋輪状
Ⅶ-060 火吹竹 Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
息 吹きこむ 吹く・火を起こす 竹 筒状・管形（竹筒）

























































Ⅶ-046 火消壺・ケシコガメ Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
燠（おき） いれる いれる・火を消す 焼物 箱状（焼物）＋板状
蓋
Ⅶ-047 火消壺・ケシコガメ Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏







番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部
Ⅶ-049 火消壺・ケシコガメ Ⅶ住 2暖房
（1）囲炉裏
燠（おき） いれる いれる・火を消す 鉄（鋳物）器状：壺形（鋳物）
＋蓋（円盤状）
　とる（暖をとる）・あたる（当）（火に）・あたためる（温）
























はめる はめる・支える 木 枠状（組物）




被せる 被せる・まもる 木・鉄 枠状（格子状）＋網
状（金網）




かぶせる 支える 木 枠状（立体・格子
状）




かぶせる 支える 木 枠状（立体・格子
状）












炭火 いれる 支える・暖をとる 焼物 壺形（焼物）口縁
に小穴
Ⅶ-075 豆炭炬燵 Ⅶ住 2暖房
（2）炬燵
豆炭の炉 いれる 支える 木 枠状＋棒（脚 4）
Ⅶ-077 炬燵掛け Ⅶ住 2暖房
（2）炬燵
炬燵櫓 かぶせる 保温する 繊維 布状（縫物）
Ⅶ-078 炬燵掛け・ツヅレ Ⅶ住 2暖房
（2）炬燵
炬燵櫓 かぶせる 保温する 繊維 布状（縫物）





















炭火 いれる いれる・暖をとる 焼物 円筒形（焼物）＋円
盤状（蓋）
Ⅶ-092 湯たんぽ Ⅶ住 2暖房
（2）湯たんぽ





番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部
Ⅶ-093 湯たんぽ Ⅶ住 2暖房
（2）湯たんぽ
湯 いれる いれる・暖をとる 焼物 平たい楕円形球体
（焼物）・穴
Ⅶ-094 湯たんぽ Ⅶ住 2暖房
（2）湯たんぽ




Ⅶ-096 火鉢 Ⅶ住 2暖房
（3）火鉢
炭火 いれる いれる・暖をとる 焼物 鉢形（焼物）
Ⅶ-098 火鉢 Ⅶ住 2暖房
（3）火鉢
炭火 いれる いれる・暖をとる 金属（銅） 8角鉢形（銅板打
物）
Ⅶ-100 火鉢 Ⅶ住 2暖房
（3）火鉢
炭火 いれる いれる・暖をとる 焼物＋木 箱状（焼物＋板組）
＋格子・金網




いれる いれる・暖をとる 焼物＋木 箱形（截頭四角錘）
側面に口＋器状・
円筒形（焼物）
Ⅶ-103 火鉢 Ⅶ住 2暖房
（3）火鉢
炭火 いれる いれる・暖をとる 焼物 円筒形（焼物）＋逆
U字形（提手・焼
物）
Ⅶ-104 手あぶり Ⅶ住 2暖房
（3）火鉢
炭火 いれる いれる・暖をとる 焼物 器状・球形（焼物）





































































































立てる 灯す・照らす 木 釘状＋棒状（支柱）
＋円盤状（台座）













































































かぶせる 灯す・照らす ガラス 円筒形（ガラス）下
部が球形



























































番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部




いれる 煎る 鉄・鋳物 鉢形（鋳物）
Ⅵ-012 煎鍋（いりなべ） Ⅵ食 1炊事・調
理（1）鍋釜
豆や野菜 いれる 煎る 鉄・鋳物 鉢形（鋳物）・注口
Ⅵ-053 パン焼き器 Ⅵ食 1炊事・調
理（1）鍋釜
パン いれる 焼く アルミ 鉢形（鋳物）ジュ
ラルミン
Ⅵ-054 オーブン Ⅵ食 1炊事・調
理（1）鍋釜
パンなど いれる 焼く ブリキ 箱形（ブリキ・打物） 
・扉・両側に取手
　にる（煮）・わかす（沸）・たく（炊）　事例：鍋・釜・鉄瓶・土瓶・薬缶など




いれる 煮る 鉄・鋳物 鉢形（鋳物）＋提手
Ⅵ-291 豆腐用大鍋 Ⅵ食 3保存・醸
造（3）豆腐作り
呉汁 いれる いれる・煮る 鉄・鋳物 鉢形（鋳物）＋提手
Ⅵ-025 羽釜・オカマ Ⅵ食 1炊事・調
理（1）鍋釜





Ⅵ-026 雪平鍋 Ⅵ食 1炊事・調
理（1）鍋釜
粥 いれる 炊く 焼物 鉢形（焼物）＋注口
＋握り
Ⅵ-027 ガス釜 Ⅵ食 1炊事・調
理（1）鍋釜
御飯 いれる 炊く 鉄 鉢形（金属）・機械


























































Ⅲ -179 楮蒸釜（こうぞがま）Ⅲ　諸職 9　
紙漉き
水 楮を蒸す 蒸す（楮を） 鉄・鋳物 鉢形＋鍔付（鋳物）




いれる 蒸す 木・組物 箱形＋底板（中央
に穴）＋板状蓋




いれる 蒸す 木・組物 枠状・箱形 3段重
ね＋底板＋板状蓋
＋簀の子
Ⅵ-103 蒸籠 Ⅵ食 1炊事・調
理（3）調理具
麴米など いれる 蒸す 木・曲物 筒形（曲物）




いれる 蒸す 金属 筒形・打物＋板状・
円形蓋


















Ⅵ-255 漬物桶 Ⅵ食 3保存・醸
造（1）桶




Ⅵ-258 桶 Ⅵ食 3保存・醸
造（1）桶












Ⅵ-298 醬油樽 Ⅵ食 3保存・醸
造（4）醬油作り















Ⅲ-041 定規 Ⅲ諸職 2大工 板・柱　 板にあてて
型をとる
かたどる（形状） 木 I形・板状
Ⅲ-086 巻尺 Ⅲ諸職 2大工 板・柱　 あてる はかる（長さ） 繊維 鉤状
Ⅲ-143 折尺（おりじゃく） Ⅲ諸職 5石屋 長さ　 あてる はかる（長さ） 竹 L形・板状 4折









Ⅲ諸職 2大工 錘（本体） 吊り下げる はかる（垂直を） 鉄 塊状・円錐形（鋳
物）＋糸
Ⅰ-589 竿秤（さおばかり） Ⅰ農林業 4収穫
（3）度量衡
米俵　 吊りさげる はかる（重さ） 木・鉄・
繊維
棒状＋鉤状
Ⅰ-592 分銅（ふんどう） Ⅰ農林業 4収穫
（3）度量衡
棹秤　 吊り下げる はかる（重さ） 鉄・鋳物 塊状・円錐形




Ⅰ-593 台秤（だいばかり） Ⅰ農林業 4収穫
（3）度量衡
米俵・叺　 のせる はかる（重さ） 鉄 器械
Ⅰ-586 一升枡 Ⅰ農林業 4収穫
（3）度量衡
米　 いれる はかる（量） 木・板組 箱状（板組）
Ⅰ-581 一斗枡 Ⅰ農林業 4収穫
（3）度量衡
米　 いれる はかる（量） 木・結物 円筒形・桶形









Ⅲ-177① 計量スプーン・サジ Ⅲ諸職 8菓子作
り
粉　 すくう はかる（量） 木 篦・匙状



















番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部












Ⅲ-079 図板（ずいた） Ⅲ諸職 2大工 図面 線（図）を
描く
示す・確かめる 木 板状














菓子の粉 いれる かたどる 木 板状







Ⅴ-496 手鏡 Ⅴ衣 8化粧・結
髪
顔 写す 化粧をする 金属 板状・円盤形＋棒







Ⅸ-118 映写機 Ⅸ社会生活 11
学校
映像　 見せる 映写する・伝える 複雑形 箱形（複雑）・機
械
8-2-②　かく（書・描）・しるす（記）・しめす（示）・かかげる（掲）　視覚情報の保存・伝達
Ⅲ-034① 硯 Ⅲ諸職 2大工 墨　 摺る 墨汁をつくる・し
るす（文字など）
石・刳物 板状（刳物）











Ⅲ-034② 墨刺 Ⅲ諸職 2大工 材木　 （墨をつけ
て）こする
線を引く 竹 I形・棒状
Ⅳ-012 看板 Ⅳ商業　 店の名　 吊り下げる 示す・表示する 木 形象（亀甲形）＋文
字
Ⅳ-013 看板 Ⅳ商業　 文字　 掛ける 示す 木 板状
Ⅸ-005 共同釜利用札 Ⅸ社会生活 1　
村のくらし





番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部














Ⅸ-119 校印 Ⅸ社会生活 11
学校
印　 押す 証明する 金属・鋳
物
塊状（四角＋棒）
Ⅸ-009② 神札・棟札 Ⅸ社会生活 1　
村のくらし
神霊　 拝む 拝む・祈る 木 板状（文字などを
しるす）
8-3-①　きく（聞・聴）・はなす（話・語）・とる（録）　聴覚情報 1（言葉）の獲得・保存・伝達


















































































番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部
Ⅴ-005 黒留袖・トメソデ Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
身体（女） 着ける 着ける（儀式用） 繊維・縫
物
衣状・長着形
Ⅴ-013 羽織・ハオリ Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
身体（男） 着ける 着ける（儀式用） 繊維・縫
物
衣状・短着形














Ⅴ-070 単衣振袖・フリソデ Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
身体（女） 着ける 着ける（儀式用） 繊維・縫
物
衣状・長着形
Ⅴ-073 喪服・シロ Ⅴ衣 1和服
（1）儀礼服
身体（女） 着ける 着ける（葬儀に） 繊維・縫
物
衣状・長着形
Ⅴ-265 丸帯 Ⅴ衣 1和服
（4）帯　その他










































髪 差す 飾る 木、金属 櫛状、I形・棒状
Ⅴ-503 櫛（くし） Ⅴ衣 8化粧・結
髪
髪 差す 飾る 木 板状・櫛状
Ⅴ-503 筓（こうがい） Ⅴ衣 8化粧・結
髪
髪 差す 飾る 不明 I形・棒状
8-4-②　いわう（祝）・まつる（祭・奉・祀）


















番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部
















Ⅸ-033 角隠し Ⅸ社会生活 2　
嫁入り





履く 歩く・護る 木・板組 板状、一対
Ⅵ-171① 重箱 Ⅵ食 2飲食
（2）重箱　
重箱　 いれる 運ぶ 木・板組 箱状（板組）＋板状
蓋
Ⅵ-180 高御膳（僧侶用） Ⅵ食 2飲食
（3）膳
椀類 のせる 食事をする 木・板組 器状・膳形（板＋
脚）※椀類セット
Ⅵ-189 御膳 Ⅵ食 2飲食
（3）膳
椀類 のせる 食事をする 木・板組 器状・膳形（板＋
脚）※椀類セット
Ⅵ-314 銚子 Ⅵ食 4　嗜好
（1）酒　
酒 いれる いれる・注ぐ 鉄・鋳物 器状・球形（鋳物）
＋注口＋提げ手
Ⅸ-052 墓燈籠 Ⅸ社会生活 4　
行事　
･･ 墓 に 吊 る
す・照らす
まつる 木 形象・屋形
Ⅸ-053 盆踊りの前掛け Ⅸ社会生活 4　
行事　
身体（若衆）締める 飾る・踊る 繊維 布状・前掛形
























巻く 演じる 繊維 布状・前掛形




着ける 演じる 繊維 布状・前掛形
Ⅸ-012 穴あき石 Ⅸ社会生活 1　
村のくらし
･･ 祠に吊るす 祈る（耳の病に） 石・木
（縁）
塊状（自然石）








番号 写　真 項目名 用途分野 対象物 主要動作 機　能
作用部
の素材 作用部＋接触部

















Ⅸ-048 天神様 Ⅸ社会生活 4　
行事　
･･ 祈願 まつる・祝う 紙 形象・人形











Ⅸ-046 独楽 Ⅸ社会生活 4　
行事　
･･ まわす 遊ぶ 木・輓物 塊状・円錐形＋鉄
棒（軸）
Ⅸ-090 お手玉・オジャミ Ⅸ社会生活 8　
遊び
お手玉　 入れる いれる 繊維 袋状
Ⅸ-092 スキー Ⅸ社会生活 8　
遊び
身体 履く 滑る 木 板状
8-6　かんがえる（考）・さっする（察）・しる（知）・わかる（分・解）
Ⅳ-001 算盤 Ⅳ商業　 数　 はじく 数える・計算をす
る
木 箱状（板組）＋串
状＋玉状
